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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable h a s U las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
y cielo con nubes; persiste la tendencia tormentosa 
Tempprntura: m á x i m a de ayer, 31 en Murcia, Sevilla 
y Córdoba : mín ima, 10 en Cuenca. E n Madr id - má-
xima de ayer, 29: mín ima , 13. (Véase en quinta 'p lana 
el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S _ D E S U S C R J P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.098 Jueves 30 de junio de 1982 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . A L F O N S O X I , i . - T e l é f o n o » 91090. 91092. 91 093, 91094, 91095 y 91098 
a e m p e z a d o a d i s c u t i r s e e l T í t 
C o n t r a l a u n i d a d n a c i o n a l L O D E L D I A G n w c o n c u r r e n c i a a y e r a 
l o s t e m p l o s d e R o m a 
| Nos ap rox imamos a l a d i s c u s i ó n de los puntos m á s delicados del E s t a t u t o de 
GataJufia. Son los que afec tan a t res problemas b á s i c o s , en los cuales venimos ^ 
Las tarifas ferrovianas 
! o u e 
c o n v o c a r a e n 
s t a t u t o 
tumba del Apóstol 
S A N T I A G O D E C H I L E , 29.—La Jun-i 
ta de gobierno y el Consejo de min is t ros 
han celebrado una r e u n i ó n , en la que se| 
ha acordado el establecimiento de u n | 
; Gobierno const i tucional t an pronto co-
¡ mo las circunstancias lo permi tan con el] 
f i n de que el p a í s vuelva a la nonna l i - ! 
-Associated Press. 
U n diputado que viene dando prue- . 
defendiendo con t e s ó n nuestro pun to de v i s t a : s o b e r a n í a del Estado, un idad na- ; bas de g r a n sentido c o m ú n , don A b i l i o E" ClOmmqO, pereqrmaCIOn a 
cional y j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . Con este ú l t i m o enunciado a ludimos concre tamente C a l d e r ó n , ha anunciado que se a l z a r á 
al c a p í t u l o de Hacienda. Vamos a dejar lo , por hoy, apar te , adv i r t i endo solamen- ; en el s a l ó n de sesiones con t r a el p r d -
te que no h a y f ó r m u l a p a r a resolver l a c u e s t i ó n ; que el Gobierno no la t iene; i yec to de e l e v a c i ó n de las t a r i f a s fe r ro-
que ha pensado en a l g ú n m o m e n t o en desglosar esa par te del E s t a t u t o , lo cual; v i a r i a s Presentado po r el s e ñ o r P r ie to . (De nuestro corresponsal) 
es bastante s i g n i ñ e a t i v o ; que el s e ñ o r Carner sigue en el minis te r io . . . S f d J S í ^ n n r ' í f á61 e i e m f 0 del s e ñ o r R O M A , 29.—Hoy, con m o t i v o de ser', dad. Se c o n v o c a r á a una Asamblea cons-
Tampocp deseamos ocuparnos hoy de cuanto concierne a l a s o b e r a n í a del ^ r ñ T ^ l 7 i á ^ { L ^ a f , f . J S I L h« la fes t iv idad de San Pedro y San Pa- i ü t u y e n t e 
Estado en el E s t a t u t o . B a s t a r á con a d v e r t i r que. al pensar en ella, tenemos ^ r é - ^ ^ ^ ^ S ^ í S m ^ S ^ n a ^ a u d l e l é ? De YodTTa^'oa'ne 'sI 
sen t é , ante todo, t res puntos concretos: orden púb l i co , a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i - ' Mas.. . no queremos hacernos grandes f , au oencia. u e loqas las partes i 
cia, gobernador de Barcelona. i lusiones sobre la can t idad d^ re f lex ión v a H ^ L Í f f 
Y vamos a l a unidad nacional , que es el verdadero t e m a de este a r t i cu lo . A l - i y de competencia que colect ivamente ' - ' , V * a l „ „ l i j l . f f ^ i ~ él 
guien ha declarado que es una "s impleza" sostener que el E s t a t u t o afecta en haya de ponerse en juego. N o en balde mi l i a res 
algo a l a u n i d a d de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . N o . L o verdaderamente s imple es decir hem()í ' v i s to y a . la exped i t iva a c t ú a - T a m b i é n , con m o t i v o de l a ñ e s t a del 
que no le afec ta en nada. ¿ H a y , por ejemplo, cosa que c o n t r i b u y a a crear el c ' 0 " f f la C o m i s i ó n de Obras publicas, diaj los.Cue'rpoS armados han vest ido de 
e s p í r i t u colect ivo de u n pueblo como l a e d u c a c i ó n ? A n t i g u a es l a a f i r m a c i ó n ; ^ j ^ ^ como media ga la . E n la B a s í l i c a de San Pedro 
de que l a u n i d a d c í v i c a m á s p ro funda l a consigue el Estado a t r a v é s de la es- Uen€mos dich0i que enfoca este proble- ha habicl0 durante tofio el ú'ia 
c o n s u m i ó a y e r e l p r i m e r t u r n o e n c o n t r a 
No pudo desarrollarse el correspondiente turno en pro, 
por ausencia de los diputados que tenían pedida la pa-
labra. Antes se discutió el dictamen sobre el contrato 
con la Trasatlántica, cuya totalidad se aprobó 
POR LA NOCHE, LA BASE SEGUNDA DE LA REFORMA AGRARIA 
N o es la p r i m e r a vez que t raen las ¡ buenas razones p r o b ó el s e ñ o r A i z p ú n 
Amnistía a Ibáñez i Cortes a d e l i b e r a c i ó n a l g ú n i m p o r t a n t e ¡ q u e l a R e f o r m a a g r a r i a no h a y por q u é 
asunto t a n a la l ige ra preparado, que l l eva r l a a N a v a r r a . ¡ N o pase cuidado! S A N T I A G O D K Ü H Í L i v 29. - E l comi-; 
sario de la Junta en p¡ Consejo de g u e - i l a C o m i s i ó n d i c t aminadora se ve en la Con las regiones y provinc ias condena-
r r á ha aconsejado la a m n i s t í a del exjnece;-idad de r e U r a r su propues ta para das por el d ic tamen a su f r i r la per tu r -
dictador, general Ibanez. el cual regresa-i , , :, , • v, „i„ „,o,-„ „ 
r á en breve a Santiago. ' e s tud i a r l a mejor . A s i p a s ó ayer con el badora exper iencia , basta y sobra a 
Gobierno y 
cuela. Y por eso la d o c t r i n a c a t ó l i c a no le n iega al Es tado una i n t e r v e n c i ó n en j m a Con cr i t e r io de clase, p a r t i d i s t a , | cepcional aAuei 
tiagc 
L a . noticia ha causado cierta cferves-| p royec to de ley anulando l a modif ica- este 
c e n c í a entre los Sindicale s obreros. . , , , , , „ , , „ „ ,„ „„, i . ,„ 
, L a Junta ha publicado un c o m u n i c a d o ! C l ó n y p r o r r o g a del c o n t r a t o con l a ; cedan, 
ex-1 anuncknirio la adopc ión d( rigurosas me-i T r a s a t l á n t i c a , acordadas en 1925. 
a muchos que le su-
ese te r reno. P í o X I , en su E n c í c l i c a sobre l a e d u c a c i ó n de l a juven tud , 
conoce derechos a l Es tado y declara que a é s t e le "pertenece" " l a e d u c a c i ó n que ' lmos de hacer! L a po l í t i c a 
puede l lamarse c ív i ca" , y que él es quien debe procura r que "todos los c iudada-! desarro l lada en los ú l t i m 
5 Po l í t i cos ambiciosos. T e m a interesante en la d i s c u s i ó n del 
c sido en l a B a s í l i c a : en las de- cIue t ra tan de crearla duicul lades . Una . , . , 
e re-1 y no nacional m o r g á n i c o . ¡ Q u e le he- i&lesia_ de R ü m a ha habido pare . ¡de dichas medidas c o n s i s t i r á en el c i e r r e ! E s t a t u t o : . . q u i é n e s t e n d r á n cond ic ión 
M á s necesitado de hacer lo que hizo 
estaba el s e ñ o r Casanueva. E l es d ipu -
tado por Salamanca, y la pobre Sala-
cida concurrencia . 
L a es ta tua en bronce del A p ó s t o l es-
nos t engan el conocimiento necesario de sus deberes civi les y nacionales". Es t i e ^ ^ i n ^ ^ z f d ^ s : taba revest ida con capa p l u v i a l de co-
esta una i n t e r v e n c i ó n compat ib le con los derechos de los padres y de l a Igles ia , 
de sus locales de r e u n i ó n . j u r í d i c a de catalanes? D i c e el d i c t a - . manca e s t á en la l i s t a negra. E n ella 
Los nitratos 'men: quienes lo sean y los que adquie- — ¡ p o b r e ! — h a b r á r e fo rma ag ra r i a . Y el 
:ra'n vec indad a d m i n i l t r a t i v a . Es c o n - j s e ñ o r Casanueva i n t e n t ó l i b r a r l a de t a n 
i ra suer te . 
Tenemos a la v i s t a las ú l t i m a s recau- . , . , ut-• j • i > l o r ro io y oro V la t i a r a pont i f ic ia . P A R I S , 29.—Según not ic ias ae Santia- , 
y por esta r a z ó n , nosotros, enemigos de l a e s t a t i f i c a c í ó n de l a e n s e ñ a n z a , no * f ^ ' ^ ^ i . 5 " . C m n ' r a n d o ' lo a«¿' E n la s a - r a ¿ a U n c i ó n pont i f ica l ofi- f de Chile, el minis t ro de E í a e i e n d a - h a f o r m e a buenos pr inc .pios de derech 
negados a l Poder p ú b l i c o el derecho de i n s p e c c i ó n , o por decir lo con palabras ^ ^ Cardenal Pacel l i . arc ipreste ^ t T ^ Z X ^ ^ Z ^ ^ \ -
leva 123.000 pesetas me- \a B f i b c a . asistido por los c a n ó n i g o s que ,ós benef icÍ03 o b ¡ e n i d o s , é) s i t ivo de la cata lamdad, prevalezca 
del va t i cano . Duran te la ceremonia e l , do chi lcno scan a i0 menos igualas a los v o l u n t a d en c o n t r a r í o . Quien v ive f u 
del P o n t í f i c e , el de " l a v i g i l a n c i a y tu t e l a j u r í d i c a del Estado, en orden al i r i o r . E l Nor t e l l eva i^a uyu p 
bien c o m ú n " . nos; M . Z. A . , cinco mil lones; A n d a l u -
Puede y debe, en consecuencia, el Estado ex ig i r de terminado n ú m e r o de co-!ces' cerca 
nocimientos que c o n t r i b u y a n a f o r m a r el a l m a del ciudadano y del pa t r io t a . Y : ̂ U ^ r e s í ó 
ahora, enlacemos este p r i nc ip io con el pun to concreto de la Un ive r s idad en ¿1 ¿¿ndFsabe l 
Es t a tu to . Sabido es que nosotros somos defensores de l a a u t o n o m í a univers iLa- . en eii0 tiene el t r á f i c o por carretera, 
r i a y que reconocemos los derechos de l a sociedad en orden a l a e r e c c i ó n de 1 Nosot ros no podemos oponernos al dcs-
insti tUclones docentes. C la ro e s t á , po r lo t an to , que no podemos negar el dere-: a r ro l l o de é s t e en cuanto suponga un 
cho de fundar una U n i v e r s i d a d a las ins t i tuciones sociales capacitadas pa ra ello. ! progreso t é c n i c o y e c o n ó m i c o . Pero. 
Una de estas ins t i tuciones puede ser, sin duda, l a r e g i ó n , una región con c ier to apar te las consideraciones de nuestro 
grado de conciencia co lec t iva y de progreso. C a t a l u ñ a se encuentra, indudable- fondo del o t ro d ía . ¿ e s sensato en es-
mente, en este caso. Que C a t a l u ñ a funde una Univers idad , a ser posible a u t ó n o - ^ Ti^en e^c im^CcompamaV^ Do 
la pos ib i l idad de resistencia de los obre-
. de dos mi l lones ; sólo el Oeste ^ maestro ^0CZ1 ^ t e r p r c t ó m ú s i c a esco- qUe obtienen l's 
í ú n incremento; Globalmente . f -uf t r a n f y11,0/^ef.tación 1 e. r a : i n i ^ , 0 - f l o „ • 
k ó ú es manif iesta . Todo é l dl0 (|e ^a cuidad del Vat icano , al i g u a l , ^ •'. 
E l s e ñ o r B a l b o n t í n dio su nota ex-
t r e m a : anoche con t r a la propiedad p r i -
vada. Y no f a l t ó p u n t e r í a a algunos de 
sus t i ros . Por e jemplo: van a ser asen-as C o m p a ñ í a privadas d e : r a de su p a t r i a y no quiere romper 
que seria posible hacer I v í n c u l o con ella, acude a l Consulado de i tados cinco m i l campesinos; h a y en Es-
que el concier to de las campanas de la I «^ue jos^ Bancos^ chilenos vendiesen por(SU paiSi Se inscribe, mani f ies ta su de-! p a ñ a c inco mil lones. ¡ N o s e r á n muchos 
seo de conservar su nac iona l idad y la dos remediados en su ca lamidad! Y a B a s í l i c a 
Por la noche. 
cuenta del Estado una determinada can-
miendo la costumbre ti,dacltde n i t r a to ^ A j a s e n el impor te , en 
t r a d 0 i c i o L r T " S extranjero para servi r al p a ¿ o de la conserva. De i g u a l modo, quien v i v a en : ese paso... ¡ los ocho siglos de la Recon-
^ ^ ¿ # ^ 1 ^ ^ ? ^ S d > v a eXterÍOr dC ChÍle- C a t a l u ñ a y desee seguir siendo caste- qu is ta . . . ! , y a que don Marce l ino D o m i n -e 
caler? 
L a 
ma, es un hecho al que nada tenemos que oponer. 
Pero, ¿ e s eso lo que se persigue en el E s t a t u t o ? N o . Se t r a t a de que des-
y el contorno de la. co!umn3,ta. 
fiesta del Papa se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo con una peregr ina-
c ión a la t u m b a de San Pedro. 
M a ñ a n a , para conmemora r la fes t i -
. » . » . . l l ano de c o n d i c i ó n , o e s p a ñ o l a secas. :go ha tenido la h u m o r a d a de comparar 
ros fe r roviar ios , has ta que se puctla v ^ a d do San Pablo, se c e l e b r a r á en la 
aparezca l a U n i v e r s i d a d del Estado. M á s a ú n ; p r á c t i c a m e n t e , de momento , al l l egar a una r e s o l u c i ó n s i s t e m á t i c a deL Ba'si,ica pstiettse .una solemne capil la 
menos, se t r a t a de e n t r e g á r s e l a , lo cual equivale a ent regar la e n s e ñ a n z a toda, ; conjunto del problema, ha hablado bien Par^:_a,la 5"_e ^ l . 'iT' ^ 
& los cata lanis tas de l a Esquer ra , personificados en M a c i á . Y "hacer posible", | c l a ramen te el m i n i s t r o que no nos 
s i m p l i i n e n t e "hacer posible", que M a c i á i n f l uya en la f o r m a c i ó n de la j u v e n t u d 'o t ros-
de C a t a l u ñ a , es cometer u n c r i m e n de lesa p a t r i a . ¡ V é a s e s i el asunto tiene o no! R1 P a r l a m c n t o debe med i r las con-
. ' , , , : secuencias de su d e c i s i ó n . ¿ E s que puc-
y Obispos que hay en R o m a en estos 
d í a s . — D a f í i n a . 
t iene que ve r con l a u n i d a d nac iona l ! 
Conviene no olv idar u n momen to que M a c i á es l a r e p r e s e n t a c i ó n genuina del 
a n t i e s p a ñ o l i s m o . Pruebas de esta a f i r m a c i ó n sobran, y cualquier ciudadano es-
p a ñ o l , dotado de una m e m o r i a mediana , p o d r í a aducir las s in entregarse a la 
menor p r e p a r a c i ó n o rebusca. Pero vamos a dar, con todo, algunas de ellas, ya 
que es necesario in s i s t i r en este pun to . 
M a c i á es el hombre de l a famosa C o n s t i t u c i ó n de L a Habana, una Cons t i tu -
c ión p rov i s iona l pa ra l a r e p ú b l i c a ca ta lana independiente. Y he a q u í el p r e á m b u -
lo de aquel p royec to : 
" L a s delegaciones del separa t i smo c a t a l á n do dentro y f u e r a de Cato?- i 
de l indamente dar a un m i n i s t r o e n t r e - | O Í s ¡ S t o t a l 6 1 1 Y u g O C s l a v í a \ 
gado a los obreros una a u t o r i z a c i ó n ^ 
en blanco, sin fijar el l í m i t e del au - i • 
m e n t ó y su d u r a c i ó n ? L a e c o n o m í a es- V I E N A , 29.—Comunican de Belgrado ; 
p a ñ o l a . suponemos que los s e ñ o r e s d i p u - <3ne el presidente del C o n s e j ó , señor Ma- j 
taclos no lo i g n o r a r á n , es una cosa de-1 r i n k o v i c h , ha sido recibido en audiencia j 
raasiado seria y tiene derecho a ma- ! Por el Rey. a quien ha ofrecido la d i m i - j 
yores g a r a n t í a s . ; s ión co lec t iva del Gobierno, b a s á n d o s e • 
en que la m a y o r i a de la C á m a r a , des- : 
E l e m b u d o soc i a l i s t a contenta por la a c t i t u d de ciertos m i - ¡ 
n í s t r o s y lo referente a l a f u n d a c i ó n : 
Se l a m e n t a " E l Socia l i s ta" de que l a de l in pa r t i do gubernamenta 
hiña , convocadas en la ciudad de L a Habana, bajo la presidencia de donJ R e p ú b l i c a no haya ex t e rminado o p o c o | h a i nv i t ado al presidentr 
Franc i sco Mac iá , para la r e o r g a n i z a c i ó n ele sus fuerzas y p a r a definir v i - \ monos "a la barbar ie c ler ica l y monar-• H i i evar a raV)(. Iina' m 
vloamcnte sus pr inc ip io» y sus ideales p a t r i ó t i c o s , proclaman delante del! quizante" , t é r m i n o s que. en su especiaL Gobierno." 
mundo la unidad espiritual indestructible de Cata luña , ratif ican y dec ía-1 vocabular io , quieren s ignif icar las de- | 
rao l a voluntad y l a dec i s ión firmes de valerse de los medios revoluciona- \ rechas e s p a ñ o l a s . Y ante la pos ib i l idad ' . 
rio» p a r a Independent í zarse del Estado español , y acuerdan la siguiente id<; ^ue se " f i l t r e n " en a q u é l l a y l a 
^ *-.̂ .„<a , , i *..t/... a«4.„ „ „ 1' desnatura l icen . advier te con t o d a 
umhcado, 
i Consejo 
¡ón cu p,] 
E l a r t í c u l o d e l E s t a t u t o 
a p r o b a d o a y e r 
A y e r t a r d e q u e d ó a p r o b a d o 
e l que -pasa a ser a r l i e n lo euar-
l o d e l E s t a t u t o , en l a s l g u i e n -
te f o r m a : 
"Arl . 4."—A lo,s efectos d e l 
r é g i m e n a u t ó n o m o de este E s -
I n t u í a , g o z a r á n de l a c o n d i c i ó n 
de c a t a l a n e s : 
1. " L o s que lo sean p o r l i a -
tu ra le&U y no h a y a n g a v a d o ve-
c i n d a d a d m ' i m s t r a t i v a f u e r a de 
C a l a l u ñ a . 
2. ° L a s d e m á s e s p a ñ o l e s q u e 
h n i i i i n g a n a d o v e c i n d a i l d e n t r o 
fíe ( ' f i l a h i ñ a . " 
paree 
A i 
la Reforma agra r 
medieva l . Cosas i 
•sti ¡pes-a 
Ot. 
Alvarcr/. ( ' I ' ;osas l a -
lel s e ñ o r 
n a t u r a l que pueda logra r lo , 
nseguir esto t ienden diversas en 
I m í e n d a s : las d e í i e n d e n los s e ñ o r e s ( l a r - venci 
; cía Lozano. G i l y G i l (don Gi l , que ' r io y 
{¡vive en la calle de San G i l — n o es b r o - ; raentablc-s en la in 
| | ma—, de Za ragoza ) , J a é n , Royo V i l l a - ; A randa , r ad ica l jerezano, hombre que 
I nova, Casanueva y Cid , esto es: un j t iene pobre y equivocada idea de lo 
1 mau r i s t a , un rad ica l , un rad i ca l soc ia - ' que es u n Par lamento , de lo que es 
i l i s t a y tres agra r ios . N o obstante, el | g rac ia andaluza y hasta de las obl iga-
1 d i c t amen prevalece en votaciones de 148 i ciones que imponen unas fenomenales 
\ por 77; 192 por 23; 151 por 24; 159 
: por 18... ¡ V a l i e n t e s e r á quien af i rme que 
• el Pa r l amen to , ahora, es el eco, 
: pejo, l a c o n c r e c i ó n del sen t i r pú 
H a b h barbazas como 1 
la rgo y con t ra reg lamento . E l pw.st-
es- dente. B a r n é s , hubo de qu i t a r l e la pa-
l i c o l i l a b r a . IJO siento—dijo—. ¡ Y lo s e n t ó ! 
L a d i s c u s i ó n , sosa, salvo cuando l i a - ¿ Q u é m á s ? - Que n 
bló Royo . E l tenaz an t i ca t a l an i s t a roza i al s e ñ o r P o l a n c ó , s iq 
cien temas al defender sus enmiendas. 
Pasa de la zumba, al encendido apos-
t ro fe . Cita, lo mismo el tex to de un 
hombre eminente que la ("arta de cual -
quier fu lano . Saca de quic io a , los ca-
ló t r i s t eza ver 
i lo hiciese en 
t é r m i n o s respetuosos, c o m b a t i r lo que 
en sus .mejores a ñ o s defendiera... 
I • 
C o n s t i t u c i ó n en nombro del pueblo c a t a l á n , para que é s t e se r i j a por ella • e n e r g í a que ello no s e r á . " P r i m e r o , por-
con c a r á c t e r provisional, mientras no e s t é en condiciones de fijarse y otor-
garse su ley fundamental definitiva." i cerrado, y a d e m á s , porque s e r í a pue r i l 
Independentizarse del Estado e s p a ñ o l es, pues, la a s p i r a c i ó n que se declara | ce r ra r l e antes de t iempo, y a que una 
en ese tex to , acordado bajo l a presidencia de M a c i á . ¡ Y con q u é e s p í r i t u ! Con | fuerza organizada, con el asen t imien to 
«1 del odio a todo lo e s p a ñ o l , con el deseo de bor ra r todo ves t ig io de E s p a ñ a j^® l ^ ^ l ^ ^ J l ? ? 1 ! ^ ! ! 3 ; 
en C a t a l u ñ a . V é a s e , s í no, el a r t í c u l o 115 de l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n : 
I n g l a t e r r a a c e p t a e l p l a n H o o v e r 
nertí 
pn 
Hará algunas reservas, pero no en lo esencial. 
•-—•»—• 
L O N D R E S . 29 .—El Gobierno i n g l é s [pero no se sabe todav ia c ó m o se pre-
se e n c a r g a r í a 
de r eab r i r lo y de tomar , s in vac i lac io-
nes, con toda dureza, el camino cuerdo 
" E n el t é r m i n o m á s breve posible, una vez adquirida la independencia, | que. po r exceso de mi ramien to s , no s e j h a comunicado a l Gobierno n o r t é a m e - ¡ s e n t a r á el acuerdo, de modo que e l f r a -
tas Ayuntamientos c u i d a r á n de hacer desaparecer de los Municipios res - ; t o m ó el 14 de a b r i l " . r i cano po r medio de sus delegados en ¡ c a s o no aparezca. La s u s p e n s i ó n s e r á 
pect lvo» , todo vestiglo públ ico que en forma de rótulos . láp idas , estatu 
monumentos, escudos, etc., recuerde actos, personajes, hechos o cosas re 
lacionados con e l tiempo de la opres ión e spaño la en C a t a l u ñ a , " 
^ r i demasiado. Porque es de, n o t a r que no 
¿ E s t á c l a ro? Pues bien, el Gobierno de M a d r i d que abr igue el p r o p ó s i t o de , mucilo p e d í a t a m b i é n , como cosa 
r u p r l m i r l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a de Barce lona y de e n t r e g á r s e l a a u n Poder j perfectamente n a t u r a l , que se prescin-
reg iona l d i r i g i d o por el hombre que p r e s i d i ó la r e d a c c i ó n de ese a r t í c u l o 115, es j diese de la Jur id ic idad "por unas ho-
un Gobierno que merece, po r lo menos, el ambien te que en tpda l a n a c i ó n e s t á ¡ ras", con objeto de hacer en el E j é r c i t o 
teniendo y a el Gabinete A z a ñ a . M á s a ú n , si se tiene en cuenta que esto se hace i l a r e f o r m a q u e — s e g ú n é l — h a c e f a l t a 
por unas Cortes que no fueron convocadas p a r a esc fin y se l leva la d i s c u s i ó n i~v y ^ o m o Tmavo? abundamiento e s t á te » todo ProyGcto ^ l i m i t a c i ó n que; L A U S A N A . 2 9 . — T o d a v í a t n 
a marchas forzadas, como s i c o r r i e r a p r i s a el conceder medios a M a c i á Para : _jmfs0™00 r ^ ^ pudrerz suponer una d e b i l i t a c i ó n de ias h i lo de esperanza en la Conferencia 
as imismo rcciem.e u n a r u c u i o aei c u a ¡ fucrzas navales japonesas y p roduc i r un 
do p e r i ó d i c o donde t e x t u a l m e n t e se dice j aumento en el forzoso. 
iuaa ¡qUet s in sent i r el desprecio que Car los j # • « 
¡ M a r x s e n t í a hac ia l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
t a l á n e s , cuyos dicter ios escucha—ayer 
le l l a m a r o n grosero—como quien oye I minutos , 
l lover . A s í l l eva a ñ o s , y en esta lucha 
b i z a z a y c s p a ñ o l i s t a s e g u i r á mien t ras 
I le quede voz en l a g a r g a n t a . 
De este modo se a p r o b ó el t í t u l o 
p r i m e r o . I n i c i ó la d i s c u s i ó n del t í t u l o se- m i -
gundo el s e ñ o r Armasa , r a d i c a l y m a -
l a g u e ñ o . Es una edic ión p a r l a m e n t a r i a 
de C a s i m i r o Or ta s . L a voz c ó m i c a m e n -
ddente, s e ñ o r 1 





L a concurrenc ia en e s c a ñ o s y tr ibunas 
es escasa. 
E l banco a^ul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de l a ses ión 
anterior . 
D u r a n t e la lectura del acta entra e l 
de Estado. 
Orden del día 
Se da lectura a una p r o p o s i c i ó n de ley 
del s e ñ o r Baeza Medina, facul tando a la 
te que jumbrosa , las media-vuel tas y a l - ! Jefatura de Obras piiblicas de M á l a g a 
La Marina japonesa! L A U S A N A , 29.—Macdonald ha reser-
; 1 vado u ñ a p laza en el "Conde de Zep-
T O K I O , 29.—La d e l e g a c i ó n n a v a l ja-1 p e l i n " , que s a l d r á el s á b a d o de Pr ie -
ponesa que toma par te en los trabajos I dr ichshafen pa ra I n g l a t e r r a , 
de Ginebra ha sido adver t ida de que la I , r P i i a r a r i m i P - , 
M a r i n a .iaponesa se opone e n é r g i c a m e n - L a s r e p a r a c i o n e s 
siempre amenos en la o r a t o r i a de é s t e 1 r a m p l i nejora 
s e ñ o r d ipu tado . Por lo d e m á s , el discur-
so no vale un comen ta r lo ; desmedula-
doy pobre de fondo; de r e t u m b a n t e o ra -
t o r i a a n t i c u a d í s i m a , l a f o r m a . 
L a t a rde no dló m á s de s i . 
cha, cap i ta l . 
Queda tomada en c o n s i d e r a c i ó n . 
El contrato con la 
Trasatlántica 
que sea él qu ien organice el Poder en C a t a l u ñ a . 
¿ S e puede o no se puede deci r que el E s t a t u t o Loca de l leno en la 
nacional? ¿ T i e n e o no tiene r a z ó n l a voz de l a calle? 
u s i c a e s p a ñ o l a e n 
las acatan", y como, por s i ello fuera 
* \ poco, fué un conspicuo del p a r t i d o quien a V 1 :-.C di jo que no era l a D i c t a d u r a l o que les * * * ' : h a b í a molestado, sino el dic tador , es 
de las Reparaciones, debido a los es-
fuerzos incansables de Macdona ld para j . ,. . . * . , 
e v i t a r l a r u p t u r a y d a r t i empo asi a tehSeote- co r r ec to orador, a quien h a y 
G I N E B R A . 29 .—La Conferencia del que se busque una f ó r m u l a capaz a lo que reprochar sus escasas in te rvenc io -
nes en el Pa r l amen to . N o puede ser 
g r a t o a hombres de derecha—el s e ñ o r 
A i z p ú n es t r ad ic iona l i s t a . d iputado por 
N a v a r r a — sopor t a r "aquel lo" . Pero . . . 
"que cada uno dé lo que t enga" es una 
los social is tas e s p a ñ o l e s se hacen eso " " ^ " ' " ^ f * - " ; 1 ^ ^ ^ T . f ^ i H " 6 36 " sque 
ZZ i de sus exigencias "pero las acatan o no 1Je3arme- discute ahora la f o r m u l a de menos de i n i c i a r las negociaciones efec 
Exitos de Halffter y Elizalde. La Comedia francesa no 
tiene dinero para poner en escena obras nuevas 
aplazamiento duran te el verano. Sobre t i v a s , algo d i s t in to de la defensa obs-
ta fecha parece que todos e s t á n con-; t i nada de las respectivas tesis a que 
formes en que sea el d ía 15 de j u l i o , as i s t imos desde el comienzo de l a re-
bueno r eg i s t r a r las frases y dejar las i de l a Reforma, ha manifes tado en una' D u r a n t e la m a ñ a n a conferenciaron 
consignadas. conferencia y dado a entender en una d e ; H e r r i o t : v9n ̂ p e n y Macdona ld en 
Se pone a debate un dic tamen de l a 
C o m i s i ó n de M a r i n a sobre el proyecto 
Ide ley declarando nulo el rea l decreto 
E l s e ñ o r A i z p ú n es u n diputado i n - | d c 6 de ab r i l de 1925. que a u t o r i z ó l a 
m o d i f i c a c i ó n y p r ó r r o g a del cont ra to del 
Estado con la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
PJ1 s e ñ o r G U E R R A D E L R I O m a n l -
fiesta que la. m i n o r í a radical ha presen-
tado u n voto pa r t i cu la r a la to ' a l l dad 
del d ic tamen y. s i n duda, por error, apa-
rece como presentado a uno de los ar-
t ícu los . Propone, por tanto, que se dis-
cuta p r imeramente dicho voto pa r t i cu -
lar . 
I n t e rv i enen el presidente de la Comi -
N o porque a nosotros nos cojan de isus m ú l t i p l e s intervenciones par lamen- ; las habi taciones del p r i m e r o . A las c i n - | t a l e n t o . . „ , _ : _ | s i o n y el de la C á m a r a , y aquel propone. 
.;orpresa. claro es. Noso t ros nos c o n o - b a r i a s en defensa del d ic tamen oficial . !00 de ,a ta rde se reun ie ron las seisj 
cemos m u y bien lo que quiere " E l So-ique l a Refo rma a g r a r i a se a p l i c a r á e n l P o ^ n c " ^ m á s interesadas por espacio de 
c í a l i s t a " y lo que h a r í a n sus cofradesi toda E s p a ñ a para los fines que scf ia la lhora y « e d t ó . y . finalmente, la Mesa de 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 29.—En - la Sala Gaveau se 
ba celebrado esta noche una f u n c i ó n 
dedicada a m ú s i c a e s p a ñ o l a , pero de 
cena parisiense: aseen 
l iento para los serv 
res y agua 
de aseo. 
ca- | s i el p a í s lo cons in t iera . 
Pero s í ; en p r i m e r l uga r , p a r a que 
L a Opera C ó m i c a va a cerrarse riu-1 conste que los que se que jan de los 
l a base doce. Es ta base es ex tens í s ima ,1 ,a Conferencia se r e u n i ó t a m b i é n para 
pues en ella se enumeran : " la c o n c e s i ó n c o n s t i t u i r <l0 m(>(lc oficia'1 (,os Comis io-
t empora l de grandes fincas a Asociado-!nes : ,ma- Presidida po r Macdona ld , cs-
exigencia de los t iempos. Quien tenga 
y p a l a b r a "no gua rde el trigo lyTast se acuerdX quV se suspenda ̂ esta 
en el g rane ro en t iempos de carestía". | discusión con objeto de que la C o m i s i ó n 
Por lo d e m á s , no era ayer m á s necesa-
r i a que otras veces su a c t u a c i ó n . Con 
rante tres meses, para proceder a re-i a t rope l los racis tas son los autores de nes obreras; la f o r m a c i ó n de nuevos n<U t u d í a r á el conjunto del p rob lema y re-
grandes i aquel proyecto de " m i l i c i a s " dedicadas, i cieos urbanos; la c r e a c i ó n , en el ensan-lflactar:i un 'nforme, y , si es posible, I n -
^ ' l 7 m ú ^ e r d 7 A n r ^ n T a " v " o t a r o s i escenas s e r á n renovadas en sus s e r v i - i a m é n de sus labores propias , a d i fund i r ¡che de las poblaciones, de hogares cam-i 2 l c a r á u,I,a soluc'6n; I a o t r a en la que 
Estrés comnos^ y ^ algunos detalles, pero el pro-! el esperanto. Que los que ap laudieron !pesinos; la c o n s t i t u c i ó n de fincas destl- fi^ran 'os min i s t ros de Hacienda y Co-:! 
e r o S L o ^ subsistc- E1 - ^ s e c r e t a r i o de H e - ü a quema de los conventos y el asa to:nadas p0r el Estado a r e p o b l a c i ó n f o r e s - ' ^ f ™ 0 de las Patencias representadas, 
^.^Lll^ -f̂  C r i tiíJcÍ Aiin l l a^ A r t e s se preocupa de es tudiar l a l d e " A B C" c h i l l a n luego porque lasjtal 0 a obras h i d r á u l i c a s ; la c r e a c i ó n de en Lausana, para d i scu t i r sobre los tra-j 
oue ^ populares van c o n t r a el ;grandeS fincas explotadas ( U r é c t á i n ^ 
h p ? J ^ ^ r l o ^ sino ..e - V o n v a e r t s " . y que los que t a n t o han:*or e l Es tado; l a r í i i s m a c o n c e s i ó n hecha ^ ^ o n ó m . c a del m u n d o y la Confe-
í f ó n J i ^ f l f - V H r ! " ' nalSüVo p r e s i c n t ^ de dis- hablado de la ley y la s o b e r a n í a de l a £ favor de erapresas 0 par t iculares , y . ^ n c i a E c o n ó m i c a In t e rnac iona l . Pres i - : 
clón del maes t ro A r b ó s , y " S o n a t i n a ' , | pauatno^, P r ^ \ e ^ _ ^ _ ^ f 2 r ° l i ' L " - . n a c i ó n , cuando ven que se a c e r - óle esta C o m i s i ó n el m i n i s t r o belga i con la i n t e m r e t a r i ó n c o r e o e r á f i c a de la m m u i r las representaciones l í r i c a s y , n a c i ó n cuanuo ven q u « ^ e l w ú l t i m o , la e x p r o p i a c i ó n y entrega aj ^ 
aÍÍ^ÍÍ: ^ í ^ coordinar las dos grandes escenas. Pero m o m e n t o de seguir la suerte y el ca- cengo reservat ivo a loa actuales arrenda-r^Z"3118;. 
A r g e n t i n a , no «e h a b í a of iec ido en ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ S L T e m ino de todos los gobernantes Social is- i tar ios de las fincas que l levan en ^ U ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ 
¡ t a s del mundo—el de l a pue r t a de la damien to durante un cier to n ú m e r o de ^ P 1 ^ 1 0 " ele ayer, se ha tonificado un de poco, y ya se dice que las negociacio- i 
cap i t a l f rancesa u n p r o g r a m a completo 
5 ¡ f * « U « c b . te O p u e s t a S i n ^ n i c a a q u . un ̂  « a . r e c U v b ^ M r e n ^ ~ T ^ r L ^ o t t ^ T o ^ P ^ l m a . ^ q u . : 
de P a r í s y ob tuvo u n g r a n é x i t o con sus c a raao dlg:na de e n t i a r en el reper to t i t d doc t r inas p r á c t i c a s del 6r- m e n o , una ' t & de t r á b a l o de tierra^ e r r i 0 t re"rese de P a r í s - D€ todos m o - , 
^ r a s , n o . " M a r t i n e " , de Juan Jacobo B o r n a r d , £ £ encuen- ™ ' n D 0 0 3 r c ^ ^ ^ ¡¡ exploJdos- la Conferencia t raba ja , puesto que 
T a m b i é n fué ovacionado Federico E l i - Pero no hay d inero p a r a poner la en e s - | » 0 caniaradas en l a opos ic ión o l f l ^ 0 0 capacidad de expío ; 3vracdonald ^ dpcm(Sd5rsp ^ IntJ n ^ n . | 
t r a t a rea lmente de u n a ' Zalde. por su m ú s i c a de 15 solistas, el 
pró logo de " L a P á j a r a P i n t a " , que el 
autor de los versos, R a f a e l Alberti , ilus-
t r ó con recitaciones. Por ú l t i m o la voz 
m á g i c a de Conchita S u p e r v í a r e n o v ó sus 
triunfos con va r i a s canciones, y la ve-
lada t e r m i n ó con un entusiasmo deli-
rante, al escucharse de nuevo una obra, 
" E l Amor brujo", de F a l l a , con cancio-
nes que la S u p e r v í a hubo de repetir. 
Macdona l . a l eapedin e de los perio 
cena. Y no se t r a t a rea lmente de una. \ t ^ ^ l o ^ ^ é V o r t e s ' g u ^ m a U v o s ' e n l a I ^ " " r p r e t a d a como lo hace el seño r ^ f f ^ ' f0* ' le* " V a n a '^ner 
obra que ex i j a g r a n cap i t a l en cuan to ; £ ft i n i t i p r c t a a d como 10 nace ei stnor, ugtedeg t r aba j0 e3ta „oc ] i e - \ A ñ a d i ó 
a i n d u m e n t a r i a . - S o l a e h e . raan0- , , . . . . . f ^ ^ l a base segunda, ag igan ta la ex-jque la Confe i4ncia ^ durar sema. 
. . . ! La base segunda, ¿dice eso ?l t e n s i ó n de l a R e f o r m a pues que a l c h a . ^ v aun mese5 anteg de jj a] re_ 
s iguiente de publicarse la ley en l a Ga-j s l] l tado def in i t ivo . p o r ^ 6arte H e . 
e n 
I n d i c e - r e s u m e n 
30 junio 1932 
Glosarlo ( D u b l i n ) , por E u -
genio d 'Ors P á g . 3 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de- sociedad P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L o s c lüsperos de h o g a ñ o , 
por "Curro Vargas" P á g . 8 
Notas del block P á g . 8 
L a casa de los ojos azules 
( fo l l e t ín ) , por J a c q u e ü n e 
R i v i é r e P á g . 8 
M A D R I D . — Acuerdos de l a Asocia-
c ión l ib re de Secretarios de A y u n t a -
m i e n t o . — R e c e p c i ó n de don Mar iano 
se r e ú n a y delibere sobre^ el caso. 
( E n t r a el min i s t ro de Obras públicas.") 
Pasa a discutirse un dictamen de l a 
C o m i s i ó n de Traba jo sobre el proyecto 
de ley modif icando la de Accidentes del 
t rabajo en la indus t r ia . 
Se pasa a la d i s c u s i ó n de los votos par-
t iculares presentados. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E apoya un vo-
: to pa r t i cu la r del s e ñ o r A l t a b á s a la base 
' p r imera . E n ella se establece que las i n -
demnizaciones, en caso de accidente, se-
iguido de muerte o de incapacidad per-
manente de la v i c t ima , s e r á n abonadas 
lia é s t a o a sus derechohabientes en for -
;;ma de renta. P o r excepc ión , las indem-
iinizaciones p o d r á n ser abonadas en to ta -
l idad o en par te en fo rma de cap l tá l j 
cuando, a ju ic io de la autor idad copa 
| | p é t e n t e , se ofrezca la g a r a n t í a de em-
;,pleo ju ic ioso de dichas sumas. 
E n el voto par t i cu la r se pide que las 
indemnizaciones se abonen en fo rma de 
i renta v i t a l i c i a o del capi ta l correspon-
diente a esta renta, s egún l ib re o p c i ó n 
del o de los beneficiarios. 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A , po r 
la C o m i s i ó n , se opone al voto pa r t i cu la r . 
Rec t i f i c an ambos s e ñ o r e s . 
E l p r i m e r o defiende t a m b i é n la nece-
sidad de que las indemnizaciones puedan 
ser abonadas en to ta l idad o en parte, en 
L a base segunda de termina la e x t e n - c e t a " p o d r á n ser expropiadas fincas e n - r r i n t ccmf j rmó. . .La confe renc ia contl-1 F e r n á n d e z C o r t é s en la Academia de forma de capital , c u á n d o , a j u i c i o de u n 
l i M i i ó n g e o g r á f i c a de la R e f o r m a f i a r í a Gal ic ia o C a t a l u ñ a . lo mismo que en Cas- n ú a . . y a m m c i ó a sus i n t e r l o c u t o r e s - Ciencias.—La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del . t r ibuna^ tutelar , expresamente c o n s t i t u í -
Dice que sus efectos se e x t e n d e r á n a to- t i l l a la Vie j a o en Levante, pa ra todos qUe m a r c h a r í a a P a r í s e l vi 
do el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , y a ñ a d e esos fines que no son los que la ley J 
A y u n t a m i e n t o : m a ñ a n a se a p r o b a r á d ° al efecto se ofrezca g a r a n t í a de em-
M O L I N A D E SFIGURA, 29.—Hoy. a pe- que en orden a los asentamientos dejsijgna bajo la r ú b r i c a de "asentamiento 
sar de la d i í i euUad pue 
La Cr iS¡S teatral ¡ ¿ a d Para celebrar la 
¡g rado C o r a z ó n de jes; 
i muc u i c i i u u e i r i ü a r - a r i s e i viernes para «.vuwuo.uuciícu. =~ " i —'- r.ie.r, ^ r - . i r i j „ ,• i , _ " ~ — : 
' J ¡ ¿ » ' * f t a r i o * P ^ a m . * ^ Banca Pavada ( p * . ^ M ^ ^ ' S . - n » ' ^ o ^ S Í 
, L m o ¡ l o s proyectos financieros del Gobierno KW«« 5 y »>• j ¡ p a r a la c o n s t i t u c i ó n de este t r i b u n a l t u -
pa r te , en los teat ros nacionales subven- j ^1 gruP0 de íó-venes-
De modo que los t r e s jefes de las 
delegaciones más importantes estarán 
el s á b a d o « n f o r m a m á s angust iosa que en « t ^ a j P ^ ^ J n ^ P ^ ^ ^ ^ ^ " S r S o S s ea Posteriores etapas de f i n e - , --imadas C o n v a n d r á mucho que en las Cortes se ausentes de Lau^ña' dV-i . 
,de la iglesia se congregaron m á s de eeis ;en ° t r í S provincias sólo podra rea l izar -prec ise si. a l v o t a r la base segunda, se, hasta el martes, s e g ú n parece. De to-Í ! 
Clonados, t.1 aumento del subsidio no ha mii personas. Un sacerdote se d i r i g i ó a l se m e d í a n t e ley votada en Cortes." aprueba su e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a a todas, dos modos. se cree que l a Conferencia ' 
resueno el problema grave que se les |publ ico y rogó que el entusiasmo no se Hasta ahora esa base se v e n í a í n t e r - l a s p rov inc ias de E s p a ñ a p a r a procederj ha renunciado al procedimiento de de- i 
presenta. Pudo evitarse, es clérto , por i exter ior izara en cánt i cos para cumplir pre tando en el sentido de que las expro-en ellas a e x p r o p i a c i ó n de f incas. Porque! j a r frente a frente a Franc ia v A l e - ' 
é l apoyo o f ic ia l , el cierre de la Ope rad l a s órdenes del gobernador. Bl recorrí- piaciones de fincas sólo se v e r i f i c a r í a n hasta ahora se h a b í a venido entendiendo; m a n í a porque no da resultado" v se^ 
í ^ t S ^ ^ / f e' 36 ÓC"lta ' p,;r;i°bfee^aa s ^ ^ n e n í í ' o u e 1 1 ? ' en las catorce Provincias ™ Sur y el que l a l ey se a p l i c a r í a cu sus m á s radi- i e s f o r z a r á en buscar la f ó r m u l a de'acuer-1 
" t X ^ ^ e r i n r ^ ^ ^ aomiXíai^te sedales preceptos, los c x r ^ . H t o r i o s . s ó l o ' d o con el concurso de todas las r ió-
S r s ^ v í c ^ e ^ e S i n ^ n í S ; ^ ^ b¿0ie™io * t0CÓ m ^ ^ - • * - • • ̂  - l * ^ - 1 - 4 - ^ n C ™ ™ 19 ^ t e ^ i - a s l laniadas " p i t a n t e s " , es decir,! ' 
ble fa l taran hasta hoy en la primera es- ' incidentes. 
L a crisis teatral se presenta q u i z á s con extraoroinario entuRlasmo. A l re- Egtaa< de toda E s p a ñ a . " L a inr lus ión dores que no la poseen. 
regititraron Pero el diputado radical socialista se-,segunda, y a las fincas ;lo señorío y tie-; Alemania. • Inglaterra, Franc ia , Ital ia, I 
iñor Feced, vicesecretario de la Comís ión lrras del Est.-ido en el resto de la nación. B é l g i c a y J a p ó n . * | L — , . 
P R O V I N C I A S . — S e teme que falte 
pan en Barcelona por la escasez de 
harinas . — Gestiones sobre los ferro-
carr i les en c o n s t r u c c i ó n . — S e consti-
tuye en A v i l a el Bloque Agrar io .— 
Se celebra en toda E s p a ñ a la fiesta 
de San Pedro (pág inas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — S e convoca en Chi -
le una Asamblea constituyente.—In-
glaterra acepta él plan Hoover so-
bre reducc ión de armamentos (pági-
na 1). 
! telar. 
Puesta a v o t a c i ó n o rd ina r i a l a p r ime-
Ira parte del voto par t icular , o sea lo re-
¡ f e r e n t e a la fo rma de las Indemnizado-
|nes, es desechada por 78 votos contra 38. 
E n cuanto a lo referente a l a consti-
tución del t r ibuna l tutelar , queda i g u á l -
msnte rechazado por 74 votos cont ra 30. 
Se da por aprobada la to ta l idad del 
; dictamen. 
E l E s t a h i i o d e C a t a l u ñ a 
] Pros igue la d i scus ión del Es ta tu to de 
| C a t a l u ñ . . . 
.'1 Se pone a debate el a r t í c u l o qu in to , 
Jfceves 30 de jun io de 1933 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXn—Núm. 7.098 
ahora cuarto, por hahcree supr imido el 
a r t í c u l o te rc t ro , que dice asi : 
" A los efectos del r é g i m e n a u t ó n o m o 
de este Esta tuto , t e n d r á n la c o n d i c i ó n 
de catalanes los que lo sean por na tu ra -
leza y los d e m á s e s p a ñ o l e a que hayan 
ganado vecindad aaministraAiva." 
E l s e ñ o r G A R C I A L O Z A N O defiende 
Un_ voto par t icular , que firma con él el 
s e ñ o r Tranzo, en el que pide que el ar-
t icu lo se redacte de la siguiente forma,: 
" A loa efectos del r é g i m e n a u t ó n o m o , 
t e n d r á n la c o n d i c i ó n de catalanes: 
P r i m e r o . Los que lo sean p'or na tu -
raleza. 
S&gundo. Los que hayan ganado ve-
cindad, 
E p este segundo caso, el ciudadano 
que" haya adquir ido vecindad en Cata-
l u ñ a , ' s i no quiere quedar «sometido a la 
leg iá l ac ión fora!, d e b e r á hacer manifes-
t a c i ó n expresa de ello." 
E l s e ñ o r SA-N A N D R E S , por la Comi-
sión,- se opone al voto pa r t i cu la r . 
E l s e ñ o r G I L Y G I L (don G i l ) , en 
nombre de la m i n o r í a radica l , explica el 
voto de ésita, favorable a la propuesta 
defendida por el s e ñ o r G a r c í a Lozano, 
por- entender que muchos español-es no 
catalanes r e s i d i r á n en C a t a l u ñ a , no por 
vo lun tad propia, sino por necesidad. 
E l s e ñ o r S A N A N D R E S contesta que 
el Es ta tu to es una n o r m a de derecho po-
l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o , en la que no hay 
para q u é hablar de Derecho fora l . 
m s e ñ o r G I L Y G I L (don G i l ) reotiflea 
brevemente. I 
B l s e ñ o r J A E N se mues t ra t a m b i é n , 
c o i í f o r m e con el voto par t icu lar , que coin- i 
cide^ con una l a r ¿ a enmienda que él t i e - ! 
ne presentada a otros a r t í c u l o s del Es- ¡ 
t a tu to . 
Los radicales piden v o t a c i ó n nomina l . 
Veri f lcada é s t a , el voto queda rechaza-
do por 148 votos cont ra 77. 
Voto particular de 
Royo Viilanova 
m s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A apoya 
un voto par t icu lar , en el que propone 
que se aña iaa .a este a r t í c u l o el p á r r a f o 
siguiemte: 
"Pa ra dos efectos de la vecindad Civil, 
s e g u i r á en pleno v igor el a r t í c u l o 15 del 
C ó d i g o c i v i l . " 
Manif iesta que es p r e o c u p a c i ó n de to-
do? los e s p a ñ o l e s no catalanes que los 
qutf ae vean obligados a res id i r en Cata-
l u ñ a no sean" catalaniziados. 
Censura l á a c t u a c i ó n de l a General!-, 
dad, q ü e obra t o n absoluta independen-I 
Cta¡ y'' a ñ a d e que, en apoyo de lo que , 
ayer de fend ió , en el sentido de que nin-1 
gúiv e s p a ñ o l pueda ser considerado co-
mo extranjero en C a t a l u ñ a , lo que fué l 
considerado por l a C o m i s i ó n como una I 
propoiesta separatista, la Providencia-—! 
¿ ^ e — que e s t á de m i parte, me ha t r a í -
do'en el correo de hoy una car ta de una 
s e ñ o r a residente en C a t a l u ñ a , en l a que 
le dice que en una c o n v e r s a c i ó n por te-
l é fono, »e le dijo, por quien conversaba 
con" ella, que no l a e n t e n d í a porque no 
hablaba en c a t a l á n y que t e n í a l a o b l i - , 
g a c i ó n de aprenderlo. Si e s t o — a ñ a a e la ! 
señora—ocurre ahora, que no e s t á aipro- l 
bado t o d a v í a el Estatuto, ¿ q u é o c u r r i r á 
cuando lo e s t é ? 
Esto—agrega el señor Royo—const i tu-
ye .una f o rma de l a c a m p a ñ a separatis-
t a f rancamente grosera.-
E l s e ñ o r C O M P A N Y S : E l grosero lo 
es su s e ñ o r í a . . , 
Los d e m á s diputados catalanes pro-
E l señor R O Y O V I L L A N O V A : Se 
trata a los e s p a ñ o l e s en C a t a l u ñ a peor 
que. en el extranjero. (Numerosas p ro-
testas de los catalanes.) 
A ñ a d e que hay una oda de c o b a r d í a 
e n ' maestros, inspectores y funcionarios 
de l a R e p ú b l i c a residentes en C a t a l u ñ a , 
ante los. atropellos" de que se les hace 
v í c i i m a por par te de los catalanistas. 
E l s e ñ o r G A S S O L 5 : ¡No sabe lo que 
dice! ¡No sabe nada de nada! 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A sigue 
diciendo que l a p r e t e n s i ó n de los cata-
latfes • es knponer • por la, -fuerza el pre-
dominio de su idioma,., for jado en los , la-
borator ios . , , _X .£ 
( E n t r a n los ministros de I n s t r u c c i ó n 
y Trabajo.) 
E l señor L A R A , por la Comisión, le 
contesta, o p o n i é n d o s e a l a a d m i s i ó n . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Just icia .) 
E s t i m a que no es el Es ta tu to el lugar 
m á s propio para engarzar en él una dis-
p o s i c i ó n de l a naturaleza del contenido 
del voto del s e ñ o r Royo Vi i l anova . 
E l señor R O Y O V I L L A N O V A recti-
fica. Cree que no puede haber n m g u n 
o b s t á c u l o para que se haga en el $f-
t ículo qu in to del Es ta tu to l a referen-1 
c)a a l a r t í c u l o 15 del Cód igo c i v i l . 
pide vo t ac ión , nomina l , apoyado por 
los' d iputados agrarios y el s e ñ o r Alba . 
V a r i o s D I P U T A D O S de l a m a y o r í a 
piden que se cuente el n ú m e r o de los 
peticionarios, pa ra ver s i lo sol ic i tan 
quince, como de te rmina el reglamento. 
E l s e ñ o r A L B A : Es é s t e u n derecho 
que nunca se ha negado a las mino-
rías . 
Ver i f i cada la vo t ac ión , queda recna-
lado el voto pa r t i cu l a r por 192 votos 
cont r a 23. 
X E n t r á el jefe del Gobierno.) 
É l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
da cuenta de los diputados que han sido 
designados pa ra f o r m a r parte de dos de 
las C ó m i s i o n e s que han de entender en 
l a - c o n c e s i ó n de varios suplicatorios, asi 
como de la s u s t i t u c i ó n de unos d iputa-
dos por otros, en o t r a C o m i s i ó n . 
Varias enmiendas 
Los agrario.'? piden v o t a c i ó n nomina l 
para la a p r o b a c i ó n de este a r t i cu lo . 
Los diputados de la m a y o r í a se opo-
nen a que se celebre, porque la pe t i c ión 
no la hace n ú m e r o suficiente de dipu-
tados. 
Los radicales apoyan a los diputados 
agrarios, y se ver i f ica la v o t a c i ó n no-
mina l . 
E l a r t i cu lo se aprueba por 159 votos 
contra ' 18. 
(Vuelve a la presidencia el s e ñ o r Bes-
te i ro.) 
Un artículo adicional 
E l s e ñ o r C I D apoya una enmienda en 
la que propone se a ñ a d a un ar t i cu lo a 
c o n t i n u a c i ó n del aprobado en el que se 
diga que p e r d e r á n la c o n d i c i ó n de ciu-
dadanos de C a t a l u ñ a cuantos adquieran 
vecindad admin i s t r a t iva en o t ra r eg ión . 
E l s e ñ o r I R A N Z O , por la Comis ión , 
dice que en el a r t í c u l o aprobado, en el 
que se han in t roducido algunas modi f i -
caciones, e s t á ya contenido lo que pro-
pone el s e ñ o r Cid. 
E l s e ñ o r C I D da por re t i rada su en-
mienda. 
A t r i b u c i o n e s de l a G e n e -
r a l i d a d 
Se pasa a la d i scus ión de la to ta l idad 
del T i t u l o I I (Atr ibuciones de la Gene-
ra l idad de C a t a l u ñ a ) . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
dice que los tres turnos en pro e s t á n ! 
cubiertos; pero para hablar en con t r a | 
han pedido la palabra cinco diputados. 
Como no puede haber m á s que tres tur-
nos, pide que se pongan de acuerdo, y 
quedan para in t e rven i r los s e ñ o r e s A r -
cnasa, Santa Cruz y S á n c h e z R o m á n . E n 
pro i n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s Torres, Es-
te l r i ch y X i r a u . 
E l s e ñ o r A R M A S A. consume el p r i -
mer t u r n o en contra . 
Si examinamos — dice — las a t r ibucio-
nes que en este t í t u l o se o torgan a los 
catalanes, vemos que rebasan los l i m i -
tes de un Esta tuto , para en t r a r en los 
de un Estado. 
Los directores del mov imien to catala-
nista t r a t a n de diferenciar la personali-
dad de su reg ión de la de todas las de-
m á s , y ello lo hacen o buceando en la T e r m i n a diciendo que es preciso que 
H i s t o r i a o con audacias de pensamiento. jlos catalan€g demuestren que e s t á n ca-
Yo no discuto si el Es ta tu to es o noipaci tado6 para la responsabil i-
an t icons t l tuc ional ; pero sí a f i r m o que es:dad de a q u e l l a ¿ funciones que se les en-
excesivo. , „ , , . ¡ comienden , dentro del marco de l a Cons-
Senala como en el Es ta tu to se deja y ^ g j ^ 
a la Generalidad la c o n t r a t a c i ó n de B1 P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
e l c a r t e l d e i z q u i e r d a s . S e g u n d a é p o c a £ ] G o b i e r n o i n s i s t e e n b u s c a r f ó r m u l a p a r a l a r á p i d a a p r o b a c i ó n d e l E s t a t u t o 
C o n este f i n se e n t r e v i s t a r o n a y e r e l m i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
M a r t í n e z B a r r i o s . E l seño r M a u r a d i ce q u e n o se l e h a h e c h o n i n g u n a su -
g e s t i ó n . E l d i p u t a d o soc ia l i s ta p o r O v i e d o señor M o u r i z r e n u n c i a a l a c t a . 
H o y y m a ñ a n a , los d i c t á m e n e s sob r e T r a s a t l á n t i c a y t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
U n a f ó r m u l a d e A . R e p u b l i c a n a sob re l a enseñanza n o e n c u e n t r a b u e n a acog ida 
- ¿ M e parezco a paj 
( " L ' E c h o de P a r í s " . ) 
E l presidente de la C á m a r a , al rec ib i r i L a m i n o r í a ba dado instrucciones con- | E l s e ñ o r L l u h í m a n i f e s t ó que son mu-
ión Je cretas a su representante en la C o m i s i ó n c h í s i m a s la« enmiendas presentadas » 
la tarde, d i jo : ¡de Esta tutos para que mantenga sus dicho t i t u lo . 
a los periodistas d e s p u é s de la ses  
—Como ven ustedes, seguimos sin a l - puntos de vista. Por ot ra parte, se dice 
t e r a c i ó n . Pero esta noche hay mucha la-]que d e s p u é s de las manifestaciones del 
bor preparada. Se es t á discutiendo la t o - , s e ñ o r Le r roux no cabe hacer sugerencias 
ta l idad de la base segunda y fal tan cua- js i se tiene en cuenta la idea del jefe 
t ro turnos, porque ya han ido oos. Tengo ' rad ica l en determinados a r t i cu 
presentadas a 
29 enmiendas agrarias 
al artículo quinto 
tirse hoy. Si no pudiera i r m a r a ñ a , t--ejiab¿n que se t e r m i n a r á en la segunda i las leyea 
p o n d r á en su lugar el dic tamen sobre las; quincena de j u i i o ; otros manifestaban ^c^eaSQ á ¿ C ^ . á J t \ r L a \ ? -n t l&] ' * 
tar i fas fer roviar ias , y si m a ñ a n a fuera:que sobre el par t i cu la r no se podía f o r - . ^ / ^ ^ P 5ne ^ I ^ L ^ 1 1 1 ^ 0 1 1 ^ 
el de la T r a s a t l á n t i c a , entonces el de las i mar ju ic io 
ta r i fas i r á pasado m a ñ a n a . Los dos a p r i -
mera hora y d e d i c á n d o l e s una hora de 
ses ión , para cont inuar luego los turnos 
de costumbre. 
La aprobac'ón del Estatuto 
5e p r e s e n t a r á n 
14 nuevas enmiendas a diferentes bases 
Una fórmula para la .del proyecto do Refo rma agrar ia . E l se-
: ¡ ñ o r Madar iaga d e f e n d e r á una enmienda 
p n « ? p f h n 7 a | pidiendo que la subida de laa tar ifas fe-
- 1 r rov ia r ias no afecte a los a r t í c u l o s de pri-
Anoche el s e ñ o r S á n c h e z Albornoz, i " 1 6 ^ necesidad. 
Los radicales 
Hace h i s t o i i a del mov imien to regiona-
l is ta e s p a ñ o l , y dice que lo impor t an t e 
es la a u t o n o m í a de lo* Munic ip ios , p r i n -
c ipio que no se ve contenido en el Es-
tatuto y que es un pr inc ip io verdadera-
mente l ibe ra l . 
m e r c a n c í a s y valorea, y ello pertenece a 
la l eg i s lac ión comercial , y , po r tanto, al 
Derecho mercan t i l , que no puede trans-
fer i r el Estado. 
L o m i s m o puede decirse en lo rela-
cionado con el Derecho c i v i l y la le-
g i s l ac ión hipotecaria, cuya o r d e n a c i ó n 
se quiere dejar a la General idad. 
E n todas aquellas mater ias en que el 
Elstado legisla y la r e g i ó n ejecute, que-
ramos o no, se p r o d u c i r á u n semillero 
de discordias. 
Si se deja a cada r e g l ó n la in terpre ta-
ción de las leyes, é s t a s l l e g a r á n a ser 
dist intas en cada una de a q u é l l a s , ya 
que el lenguaje in te rp re ta t ivo de las le-
yes no es una cosa m a t e m á t i c a , sino d i -
ferente. 
Y vamos a o t ro punto : a l a diversi-
dad de Tr ibunales de Just icia, cosa que 
todos los pa í se s , incluso en Alemania , 
se tiende a desechar, para l legar a la 
u n i f i c a c i ó n . 
Dice a los catalanes que aunque lo-
grasen su independencia no consegui-
r í a n romper l a con t inu idad g e o g r á f i c a 
n i la l i g a z ó n e sp i r i tua l y j u r í d i c a , de r i -
vada de la a ñ n i d a d rac ia l . 
Defiende la e n s e ñ a n z a en castellano 
en todos sois'grados. 
concede la palabra a los s e ñ o r e s Tor res 
y Este l r ich , que iban a hablar en p ro ; 
pero n inguno de ellos se encuentra en 
la C á m a r a , asi como tampoco el s e ñ o r 
quiere qué se haga una ley especial para 
Gal ic ia ; pero s í que se incluya a é s t a en 
la ley que se discute, teniendo en cuen-
ta las c a r a c t e r í s t i c a s peculiares de aque-
l l a r eg ión . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bar -
nés . ) 
B l s eño r OSSORIO Y G A L L A R D O ^e 
levanta para decir que el discurso del 
s e ñ o r A i z p ú n le ha sugerido una duda 
que quiere someter a la C á m a r a . 
Y mi duda es esta: E n ©1 Es ta tu to ca-
• • — jdiputado de Acc ión Republicana, se en-S 
Los periodistas in te r rogaron ayer a l l t r e v i s t ó con el s e ñ o r Guerra del R í o enj 
s e ñ o r Maura acerca de la pretendida re- él s a l ó n de conferencias y le expuso una L a m i n o r í a radical , en su r e u n i ó n de 
u n i ó n de los jefes de m i n o r í a s para lie- f ó r m u l a para resolver las diferencias que, ayer, e x a m i n ó la c u e s t i ó n de la Hacienda 
gar a una f ó r m u l a que fac i l i te la pron ta ¡en orden a la e n s e ñ a n z a existen entre; del Es ta tu to de C a t a l u ñ a , a p r o b á n d o s e 
a p r o b a c i ó n del E á t a t u t » . E l s e ñ o r M a u - j l a m i n o r í a radical y el d ic tamen de la iin't enmienda del s e ñ o r M a r r a c ó , queda-
ra dijo que él no habia recibido suges- C o m i s i ó n . S e g ú n esta f ó r m u l a en Cata- f e n d e r á é s t e en el s a l ó n de sesiones, 
tienes de nadie en ese sentido, n i cree l u ñ a se estabieceria una Univers idad b i -
siquiera que se i n t e n t a r á realizarlo. D i j o j l i n g ü e costeada a medias por el Estado 
t a m b i é n el s e ñ o r Maura que no cree que 
esta semana se llegue a nada p r á c t i c o 
en el Esta tu to . 
A pesar de las manifestaciones del se-
ñ o r Maura , en los pasillos se ins i s t ió en 
que h a b í a ta l p r o p ó s i t o por parte i e l Go-
y la r e g i ó n a u t ó n o m a . A l frente de esta 
Univers idad h a b r í a un Pa t rona to fo rma-
do por profesores castellanos y catala-
nes encargado de d i r i g i r la v ida d'; la 
misma. 
Acuerdos de la Defensa de 
la Propiedad urbana 
t a l á n se reconoce a la General idad la 
facul tad de legislar en mate r i a social I del Congreso f u é " ¡s¿asa7" No" obstante 
agrar ia . Un diputado navar ro nos ha ha- i discutirse la Refor 
blado de c ó m o allí la c u e s t i ó n a g r a r i a ¡de todas las co 
e s t á resuelta en gran parte dentro de la ¡ t u í a el Es ta tu to 
X i r a u . H a n perdido, p u e s — a ñ a d e — , su | au tonomia ü j ^ t a ^ qUe actualmente tie-< bierno despene 
derecho. ne, y yo no quis iera que v o t á s e m o s esta ¡opos ic iones para 
La. Asoc i ac ión L i b r e de Propietarios de 
Fincas Urbanas, en Junta genera] ex-
Es ta s u g e s t i ó n del s e ñ o r S á n c h e z A l - j t r a o r d i n a r i a celebrada el lunes, d ía 27, en 
bierno. Las negociaciones, s in embargo, '^ornoz, que h^i sido t a m b i é n hecha, al i el local de " L a Unica" , t e m ó el acuerdo 
parece que no se l l e v a r á n a cabo sinolParecei'. a ios representantes de otras!de protestar por la conducta de los dlpu-
cuando se halle m á s avanzada la d: i - ¡ m i n o r í a s de opos ic ión , no ha tenido bue-,tados por M a d r i d que han votado en fa 
sión, y que se h a r á n p r imero c-rca dein,a acogida. Los radicales parece que es-jvor del Esta tuto , 
las personalidades m á s destacadas de l a ' t á n dispuestos a combat i r la y que úni-i T *J *. 1 A 
C á m a r a antes de convocar a las mino- camente se ha l lan decididos a mante-j I n c i d e n t e s C Ü 6 1 A y u n t a -
r ías , ¡ner la enmienda que dicha m i n o r í a ha • . 
Anoche la a n i m a c i ó n en lo.- pasillos ¡ p r e s e n t a d o en r e l a c i ó n a este asunto. I ITlientO 
ley s in las debidas excepciones que de-
jen a salvo los derechos t an br i l l an te -
mente expuestos por el sieñor A i z p ú n , de 
que permi ta disc_-
ta tu to . Se supo que con este objeto se;Pr^ctica-
h a b í a celebrado una entrevis ta entre el 
E l s e ñ o r C O M P A N Y S , jefe de l a m i -
n o r í a catalana, manifiesta que el s e ñ o r 
Torres se ha sentido indispuesto y se 
ha visto obligado a ret i rarse a su d o m i - Nava r ra , y los e s c r ú p u l o s de los diputa-1 m in i s t ro de ínstrucció 'ñ"y~ei"señor Maí 
ci l io , donde se hal la a c o m p a ñ a d o de va- dos cuando llegue el momento de votar , j t inez Barr ios . 
rios c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a . en el Es ta tu to de C a t a l u ñ a , esa a t r i b u - | Por su parte los radicales han hecho 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : c ión de la General idad que he s e ñ a l a d o . , ' c o n s t a r que pr imero el Gobierno debe 
Como son m u y atendibles las razones ex-
puestas por el s e ñ o r Companys, se con-
c e d e r á la palabra a otro de los s e ñ o r e s 
que se h a b í a apuntado para hab la r en-
pro, ya que el s eño r Santa Cruz, que la 
h a b í a pedido en 'contra, tiene r a z ó n al j vada. 
pedir que al ternen los oradores que ha- ¡ Actua lmente es posible que la p o l í t i c a 
blan en pro y en contra . As i , pues, tiene ¡socia l aconseje respetar la pose s ión de 
la palabra el s e ñ o r Valera , que l a ha- la t ierra , que no es lo mismu que la 
b í a pedido en favor del d ic tamen, s i n ; propiedad. 
E n cuanto a la m i n o r í a asrar ia , la Apenas t e rminada la ses ión municir-a] 
alguna, la existencia de la propiedad p r i -
perjuicio de que cuando lleguen los otros 
oradores, se les conceda Ja palabra. 
Como el s e ñ o r Valera no e s t á tampoco 
en la C á m a r a , el Presidente suspende l a 
d i s c u s i ó n y levanta l a s e s i ó n a las ocho 
y cuarto. 
l e s i ó n d e l a n o c h e 
Lo» s e ñ o r e s C A L D E R O N , J A E N y 
E S T E V E r e t i r a n sendas enmiendas pre-
señ tnx ias al a r t í c u l o qu in to . 
s e ñ o r C A S A N U E V A apoya o t r a en 
l a que propone que el a r t í c u l o quede 
redactado en l a siguiente f o r m a : 
,"A los efectos po l í t i cos y admin is t ra -
tivos del r é g i m e n a u t ó n o m o de este Es-
t a t u t o , t e n d r á n la cond ic ión de catala-
nes los que lo sean por naturaleza y 
los d e m á s e s p a ñ o l e s que hayan ganado 
vec indad admin i s t r a t iva . 
E n cuanto a efectos civiles, se e s t a r á 
a ' lo dispuesto en el n ú m e r o p r i m e r o 
del a r t í c u l o 15 de la C o n s t i t u c i ó n . " 
Considera indispensable la ad i c ión de 
que. respecto a los efectos civiles, se 
t e n d r á en cuenta lo establecido en la 
C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r L L U H I , por la Comis ión , 
rechaza la enmienda, que queda ret i ra-
da p o r su autor . 
E l s e ñ o r C I D defiende o t r a en la que 
pide que el a r t í c u l o se redacte a s í : " A 
los-- efectos del r é g i m e n a u t ó n o m o de 
este Es ta tu to , t e n d r á n la c o n d i c i ó n de 
catalanes los que l o sean por naturale-
za y los d e m á s e s p a ñ o l e s que hayan pa-
nado vecindad admin i s t r a t iva y expre-
sen ante la General idad su deseo de ad-
q u i r i r t a l c o n d i c i ó n . " 
<Ooupa la presidencia e l s e ñ o r B a ^ 
nés . ) 
De esta forma-redice—no se o b l i g a r á 
a: nadie a que. sea c a t a l á n , s in que el 
Interesado lo . exprese claramente. 
-El s e ñ o r L L U H I manif ies ta que la Co-
m i s i ó n se ve obligada a no a d m i t i r la 
enmienda. 
E l s e ñ o r C I D insiste en que lo menos 
que se debe conpeder al ciudadano es-
p a ñ o l en r e l a c i ó n con este problema es 
su . derecho a optar . 
'5>e pide V o t a c i ó n nomina l , y ver i f ica-
da, l a enmienda sé desecha por 151 vo-
tos c o n t r a 24. 
E l s e ñ o r J A E N propone que se a ñ a d a 
a l a r t í c u l o los p á r r a f o s s iguientes: 
"Rasla la residencia en cualquiera dé 
las provinc ias .organizadas .en un régi -
men de Es ta tu to , para que los e s p a ñ o l e s 
np nat ivos de C a t a l u ñ a par t ic ipen de la 
p len i tud de derechos pol í t icos , que aqué l 
establece para los e s p a ñ o l e s catalanes. 
.Las disposiciones deteste a r t í c u l o son 
d é a p l i c a c i ó n r e c í p r o c a a los nacidos en 
C a ^ l u ñ a y qüe residá-Ti f t i é r a de esta 
re 'g ión ." 
D e s p u é s de contestar' por la Comis ión i 
e l s e ñ o r L L U H I y de rec t i f icar , el señor^ 
¿Jaén r e t i r a su enmienda. 
A las once menos diez minu tos se abre 
la ses ión . Preside el s e ñ o r Bestedro. 
Regular concurrencia en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. 
E n el banco azul, los min i s t ros de 
A g r i c u l t u r a y Trabajo. 
E l presidente de la C A M A R A da cuen-
ta de l a renuncia al acta de l diputado 
por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Oviedo, s e ñ o r 
Mour iz Riesgo, soedalista. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
C o n t i n ú a la d i s cus ión de l a to ta l idad 
de la base segunda del proyecto de ley 
de bases para la Reforma agra r i a . 
E l s e ñ o r A I Z P U N consume u n t u r n o 
en contra-
Comienza manifestando que debe que-
dar claramente especificado en el dicta-
men que quedan excluidas de l a Refor-
ma agrar ia las provincias vascas y Na-
varra, s in que ello quiera decir que se 
excluye a é s t a s de los avances sociales 
contenidos en la Reforma, sino que obe; 
dece a que en ellas no se siente l a nece-
sidad de su i m p l a n t a c i ó n , porque ta l pro-
blema al l í no se ha l l a planteado. 
( E n t r a e l min i s t ro de Hacienda.) 
A d e m á s , con la ap l i cac ión de la Re-
forma se v u l n e r a r í a el derecho fo ra l de 
las citadas provincias, sobre toJo la ley 
de 1841, en la que se regulan incluso e". 
aprovechamiento de riegos. 
Por o t r a parte, todo lo que sea mer-
mar las facultades otorgadas a Nava-
rra, incluso para imponer contr ibucio-
nes, s e r á cercenarla un derecho que siem-
pre le h a sido reconocido por todos, has-
ta por eminentes jur is tas , que tienen 
asiento en esta C á m a r a . 
( E n t r a el min i s t ro de Estado.) 
Esto, por lo que afecta al aspecto j u -
r íd ico ; pero hay ot ro no menos intere-
sante, y es que esta ley de R e f o r m a agra-
ria no t iene a p l i c a c i ó n , sino en determi-
nados y p e q u e ñ o s puntos en las provin-
cias vascas y en l a de Nava r r a . 
Se tiende con la ley a remediar el pa-
ro. Pues bien, en las Vascongadas y en 
Navarra, no existe el paro obrero que en 
otras provincias . 
Se aspira t a m b i é n con la Refornia a 
la r e d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a . Y é n lo 
que a esfb respecta, por los datos que 
tengo—y que lee—en N a v a r r a el 90 por 
100 de las fami l ias son propietar ias . 
Hab la a c o n t i n u a c i ó n de los bienes de 
propios, y expone l a s i t u a c i ó n de é s t o s 
en las provincias a que se refiere,_muy 
diferentes a l a del resto de E s p a ñ a , y 
E s t a tesis que yo defiendo ha sido de-
fendida en otras ocasiones por los socia-
listas. 
U n D I P U T A D O socialista: Y lo ha de-
fendido dentro de la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : No lo niego. 
Pero digo que me e x t r a ñ a que no se 
presente un voto pa r t i cu l a r en defensa 
de esas ideas. i 
Se ocupa de los asentamientos, y dice 
que hay en E s p a ñ a unos cinco mi l lones 
de campesinos y sólo se va a asentar 
anualmente unos cinco m i l . A este pro-
p ó s i t o he de fe l i c i t a r al m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a por una fe l i c í s ima imagen que 
tuvo en su discurso-resumen de to t a l i -
rrr • • ^caaáxBcajanajaajaa 
que se anuncia parí-
_ . . I tomar acuerdos ante la a p r o b a c i ó n del 
Sin OradOreS en prO Es ta tu to c a t a l á n , que tan funriamental-
j mente afecta a la capi ta l d.j E s p a ñ a . 
Como la ses ión de la tarde hubo de; E l s e ñ o r Rico acento en toda su am-
levantarse por no haber oradores del i p ü t u d la pregunta del seño r De Migue! 
í : ^ " 0 » ! " P J ^ A ? . 3 Z ^ ' ^ 3 Se hlc I^ro^ mu- y m a n i f e s t ó que, aunque no juzgaba el-
ecuado para ex-
diputado, ae 
r a donde le 
Pa- | l lamara cualquier sector de la vida ma-
labra, tampoco se hal laba presente el sa- dr5iefla 
ño r Es te l r i ch y ninguno de los d e m á s ] A ñ a d e que gu o r i e n t a c i ó n la fijó clari-
palabra al orador y da por terminada u-imiembros de la m i n o r í a quiso hacer usOiSimamcnte en el discurso que pronunció 
d i s c u s i ó n de la total idad. :de ' f Pa'aDra._ A l s e ñ o r Companys le en ei Sa lón del Consejo de Ciento de 
_ . laP0: ; t rof° .cl .̂ i1"1" M a u r a al s a i r a los .Barcelona en la reciente Asamblea que 
Enmiendas a la base Pasil!os' diciendole: i c e l eb ró la U n i ó n de Munic ip ios españo-
- L T i t3 n0 y n i qUlen defienda el Es-Iles. E l problema del E s t a t u t o - d i c e - e s 
E l s e ñ o r A R A G A Y da por re t i rado unj1^1?- , . , , , , , i un problema consti tucional , y la única 
voto par t icu lar . . E n t r e los diputados catalanes hubo; a c t u a c i ó n a los d i p u t a d ¿ s cabe es 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A apoya una en- c^11161116 alguna confus ión y cambia- , la dos-lficación de las facuitades que a la 
mienda, en la que pide que se supr ima la r0n i m V r . ^ o n e s entre ellos en los m i s - | r e ? i ó n se cedan 
i n d i c a c i ó n de los sitios donde han de |mos P ^ H o s . E l s e ñ o r L l u h i dec ía que E n t r e ell h a b r á unas afecteEl 
realizarse los asentamientos, con lo quelno. se explicaba la act i tud de_ algunos| exclus.vamente a la ión de se 
los efectos de la ley se e x t e n d e r á n a todo! miembros ^ y otras de un fn te rés relativa-
el t e r r i t o r i o de la . R e p ú b l i c a . 
L a s u p r e s i ó n , de esta parte de la base ""q^^' „, 
¡ T ' ^ í ' í í ™ 0 ^ ! . T 0 , V " * •W . . S E ^ S ^ T S ^ " f ™ ™ ™ Esta tu to o de = — 
se acordase la s u p r e s i ó n de la base se ! „ n f e r m o v al pnra r£ ra r ia m i n o r í a a ->trn otra ley hubiera r n pugna con los 
f S V ^ e ^ ^ , ? ^ ' ü f S r q r i - m p T ñ e / o l u T ^ c í p a ' s % u p ^ S t o . a l " jntereses de Madr id , b u s c a r í a la solución 
todo lo que en ella se establece puede - ¿ ^ m) pJiaha in s n f i m e n t ^ e n t ; me- honrada y leal, pero a todo se sobrepon-
quedar sin efecto, con notor ia ventaja 
ra la i m p l a n t a c i ó n de la reforma que 
'5rT$l«C'Ífj -.i*• , entender que seria una ve jac ión para el , Defiende, por u l t imo, que en el caso c a ñ e r o Todos abandonJaron el s a l ó n lo segundo del Es ta tu to , no por discl-
ae que se apruebe la base segunda se eli-:de sesiones. jplma—aunque reconozco que a mueno 
panys se mostraba t a m b i é n bastante dis- | mente general. Hombre soy de partido y 
sujeto a la discipl ina de tal , pero si en 
deduce la conveniencia de que en e s t e l a d . Dijo que esto iba a ser como una 
aspecto la Reforma agrar ia no se a p l i - ; ™ « v a Reconquista, y, en efecto, a juz-
q « e con c a r á c t e r de generalidad. | g a r por el t iempo—porque lo menos se 
E n cuanto a los bienes comunales ¡ t a r d a r a ocho siglos en asentar a todos—, 
— a ñ a d e — , nosotros no tenemos proble- jva a ser eso. 
m a agrario, porque nosotros mismos lo T e r m i n a diciendo que la ú n i c a finali-
resolvimos, en una é p o c a , por c ier to , en ¡ d a d de la R e f o r m a s e r á provocar un ie-
que estaba suspendida nuestra J u n t a de¡ vantamiento de los campesinos, para 
Ventas, s u s p e n s i ó n que fué causa de quej conseguir la ju s t i c i a que ahora se les 
se cometiesen algunas ext ra l lmi tac iones . niega. 
( E n t r a el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . ) 
, U n ejemplo de c ó m o e s t á el r é g i m e n 
de propiedad es que en el Valle del Ron-
cal existe en el aprovechamiento de las 
t ierras un verdadero colectivismo. Y no 
es este s i t io el ú n i c o donde ese colecti-
vismo se pracitlca. 
T e r m i n a pidiendo a l a C o m i s i ó n que 
no eche en olvido las manifestaciones 
que acaba de hacer. (Aplausos.) 
Respuesta de la Comisión 
E l s e ñ o r P O L A N C O R O M E R O , de la 
Comis ión , contesta a los oradores que 
han in tervenido en la d i scus ión de tota-
lidad". 
Dic3 que cuantos han hablado lo han 
hecho para pedir que la Reforma no se 
implante en determinadas regiones, lo 
que no es posible, porque si se acepta-
ran todas las l imitaciones que se piden 
el Proyecto no t e n d r í a n inguna eficacia. 
Recoge lo dicho por el s eño r Gual lar 
acerca del programa ca tó l ico soc ia l en 
orden a esta cues t i ón , y dice que s i es 
cier to que se viene luchando desde hace 
tiempo por conseguir una mejor d i s t r i -
buc ión de la t i e r ra , no es menos exacto 
que en la p r á c t i c a se t r o p e z ó con m u -
chas dificultades por la in t rans igencia 
de los propietarios. 
Se d i r ige al s eño r A i z p ú n y dice que 
la ley que' se discute p o d r á y d e b e r á i m -
plantarse en las provincias vascongadas 
y en Nava r ra , en aquella e x t e n s i ó n y 
con arreglo a las normas que de te rmi -
nen las circunstancias. Asegura que, pre-
cisamente, por no haber al l í el ind iv idua -
lismo tan acentuado que en otras regio-
nes, a r r a i g a r á mejor la Re fo rma agra-
r ia . 
Eq s eño r O T E R O P E D R A Y O interviene 
t a m b i é n en contra . Manifiesta que no 
E l s e ñ o r A I Z P U N rectif ica brevemente, 
para ampliar y aclarar algunos de los 
extremos expuestos en su p r i m e r a in ter -
v e n c i ó n . 
Insis te en que no se debe cercenar en 
este aspecto la a u t o n o m í a navarra , t an -
to m á s cuanto queda demostrado que 
esa provinc ia ha hecho de ella un uso 
maravi l loso. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Basi l io) rec-
I t i ñ c a t a m b i é n . 
Abunda en los argumentos expuestos 
en el día an te r io r y recalca la necesidad 
y la conveniencia de que, en vez de los 
asentamientos, se creen propietar ios con 
toda la p len i tud de derechos y deberes 
que l leva consigo la propiedad p r ivada . 
E n c o m p a r a c i ó n con los foros galle-
gos, son é s t o s a ú n m á s humanos que los 
asentamientos que propone la re forma. 
E l s e ñ o r P O L A N C O R O M E R O contes-
ta al s eño r B a l b o n t í n , que la t e o r í a por 
é s t e expuesta es propia de un Ateneo, 
pero no de un Par lamento donde hay 
que atenerse a l a realidad. 
E n cuanto al s eño r Alvarez, le dice 
que a l discutirse las enmiendas presen-
tadas, se v e r á la manera de recoger a l -
gunas de las sugerencias expuestas. 
E l s e ñ o r A R A N D A . radica l , in terviene, 
no en nombre de la m i n o r í a , sino en el 
suyo propio, p a r a fo rmu la r algunas ob-
servaciones a l dictamen. 
Como da mucha e x t e n s i ó n a su discur 
so, que por o t r a parte es an t i r r eg lamen-
tar io , puesto que ya han sido consumi-
dos los tres turnos , l a presidencia le rue-
ga varias veces que dé por t e rminada su 
i n t e r v e n c i ó n ; pero el s e ñ o r A r a n d a se 
obst ina en cont inuar . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
con gran e n e r g í a , golpeando con la cam-
pan i l l a sobre la mesa, r e t i r a el uso de la 
' ^~ ¡ c o m p a ñ e r o que ocupase su puesto, ale- , , : , - - ~ 
Pusde gó que no estaba lo suficientemente p i e - j 5 ° n r a d f y loal- P ^ 0 a.^odo ^ sobrep-.n-
Ja P'1";parado para ello, por lo cual, luego nin-ldr . ia m,1 amor * M a d r i d que ha con?ti-
lue s e ; g ú n diputado c a t a l á n quiso hablar p o r i t u i d o ^ n e 7 1 0 de m}.tv,da J 5ue,es 
lo^fcnrio,. r,,,r. „«ío«5An . - . o „ i ra una deuda de g r a t i t u d . Vote el articu-
mine a Salamanca de las 14 provincias 
en que especialmente t e n d r á lugar el 
asentamiento de campesinos. 
E l s e ñ o r P O L A N C O R O M E R O , de la 
Comis ión , se opone a las propuestas del 
s e ñ o r Casanueva. 
P l r l i o o n r e n Aa C ó n iobliga—• sino porque e n t e n d í que ese pro-
u l UloUUIoU Uc u d l i ' iblema no estaba en pugna con n ingún in-
t e r é s v i t a l de M a d r i d . 
E l s e ñ o r De Migue l repl icó que, en 
nombre de muchos comerciantes, d e j a -
ba saber la op in ión de los concejales que 
chez Román 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , contestan-
E ! s e ñ o r C A S A N U E V A rect i f ica . Anun- do a preguntas de un periodista dijo que a la vez son 'd iputados por Madrid . Co-
c ía que mantiene su enmienda, que en no sabia si le l l e g a r á el tu rno hoy, por-1 nocida su ac t i tud , a ñ a d i ó , el pueblo de 
realidad son tres, y pide v o t a c i ó n nomi-ique tiene delante tres oradores. Desde M a d r i d s a b r á a q u é atenerse, 
nal para una de ellas y o rd ina r i a para luego, s i se le concediera la palabra ha-; Apoyó le en estas manifestaciones el 
b l a r í a hoy mismo. Se propone ent rar a1 conde de Vallel lano, que l a m e n t ó que nn 
fondo en el asunto, pero tocando todos o t r a ocas ión una propos i c ión de "no ba 
los puntos con g ran serenidad. ¡ l u g a r a del iberar" del concejal señor Ga-
H t n n rlir»ii+orJr. on^¡n11o+r. : larza y diputado por la castellanisinia 
U U O a i p i l i a a O SOCiai lS ia ; provincia de Zamora le hubiera impedido 
_ . ¡ e x p l a n a r este asunto. 
PUe renuncia í —Así como hemos oído—dijo el .coníe 
de Vallel lano—la op in ión del alcalde, ne-
E l presidente de la C á m a r a leyó ano-! cesitamos conocer la de los diez y seis 
che una car ta del diputado social is ta 'diputados por M a d r i d , que son ccraceja-
L n una de ellas pide que los cfectoslpor Oviedo, s eño r Mour iz Riesgo, en la les y la de los cuatro que lo son por la 
de esta ley, en orden a los asentamien-lque renuncia a su acta. I n rov in r i a 
las otras. 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes-
teiro.) 
Ver i f icada la v o t a c i ó n nomina l , la en-
mienda queda rechazada por 133 votos 
cont ra 10. 
Las otras dos son t a m b i é n rechazadas 
en v o t a c i ó n ord inar ia . 
E l s e ñ o r C I D defiende otras varias en-
miendas a esta base. 
extiendan a todo el t e r r i t o r io de la Re-I d í a 14 del mes corriente, y que funda! " Z - ' c ó m o diputado no consiento que se 
publica, con respeto para las c a r a c t e r í s - | s u d e c i s i ó n en sus muchas ocupaciones.ime exiia nada absolutamente nada. Gó-
ticas a g r o n ó m i c a s y sociales de cada co- ^ rn ino r i a e n t e n d i ó que el momento imo concejal, sí. 
re-| E l d i á l o g o entre el orador y el inte-i era inadecuado para presentar 
E l s e ñ o r P E R E Z T O R R E B L A N C A . de Sin embargo, como a pesar de los d í a s mutuamente 
la C o m i s i ó n rechaza las enmiendas. ¡ t r a n s c u r r i d o s ha manten ido su decis ión , , _ Y o estov dando trabajo al pueblo de 
E l s e ñ o r C I D rect i f ica y pide v o t a c i ó n al f i n se han dado los t r á m i t e s reg la- iMadl . id_se 0ia o-^tar al s e ñ o r Saborit.. 
nommal . _ | mentar los a la renuncia. _ Y dando ia s u p r e m a c í a a Barcelona 
i-.a m a y o r í a se opone, porque sólo s€ 
han levantado a pedir la v o t a c i ó n 13 di-
putados. Dos diputados de la m i n o r í a 
vasconavarra apoyan a los agrarios v se 
ver i f ica la v o t a c i ó n nomina l , que es des-
' t o r e r a 8 i i a s e " m l e " d " ' s s n r ^ T . * * 5 1 , 3 
y se levanta la ses ión a la una y m?dia. dores que in tervengan en el debate. guauores del alcalde se p e r d í a n en el tu 
iiimnmmi..m,,..,,.,,— m u l t o de los contendientes. 
limPBIIIIIWIIII^^ ¡ E1 conde de Vallel lano se hacia o i r ^ n 
" " • •í'~'a- — Y dando la s u p r e m a c í a a D O . L ^ ^ — 
Enmiendas al Título segundo h ^ S - « t V e í ^ a o f s V M % 
L a C o m i s i ó n de Es ta tu to se r e u n i ó a;Pu.rerb,°- ^ ñ n r i a los 
as cuat ro de la tarde para proseguir ell Va l l e l l ano : No saque su seno"a ' 
istudio de las enmiendas presentadas al i t ruenos gordos, porque los 1u.e e" sU3 
N A T E l 
E N E L D E S A Y U N O Y M E R I E N D A A S E - —|aca,,a mucho „ ,)UCbl0 de ¿ ^ j 
—¡Me han quitado los t i r a n t e s ! En e s t a c á r c e l h a y u n 
ladrón. 
( "Ber l i ngskc Fidende", Copcnhagruc.'f 
— j J a , Ja, Ja! ¡Pero qué distraído soy! He movido 
una manivela por otra. 
J"Evcrybodyfi"s Londres.), 
lili I A1Jl «•'«•"'"C > _Jo<s 
|el geneml desorden, diciendo a granaes> 
ees 
G U R A L A N U T R I C I O N P E R F E C T A ^ ^ á ^ ' T ^ * ^ * 
i jus t ic ia , y, sobre todo, la Hacienda, ío-
• , • ~ bre los que t e n é i s que dar vuestra opi-
in ión . . i 
A l oír estas palabras, vanos concej* 
Ies de la m a y o r í a , abandonando los e---
i c a ñ o s hacen a d e m á n de retirarse oei 
sa lón , pero quedan alrededor de l a me. 
presidencial . Cuando se levantaban, el se-
ñ o r R o d r í g u e z , a grandes voces, les ae-
cia: 
—Marchaos, marchaos, que eSo, ef . . 
que e s t á deseando el pueblo de ™ ™ F r ' 
E n fo rma parecida cont inuo la ^10 • 
en pie casi todos los conrc.iales. n ^ 1 ' 
ique t o m ó la palabra el s e ñ o r Ortega y 
¡Gasse t (don Eduardo) , que lanzo d ic i f 
ir ios violentos contra l a M o n a r q u í a a i * 
que acusa de haber creado el problema 
I c a t a l á n . , , „ 
— F u é el v e n e n o - m o n á r q u i c o — d i c e , 
i - V e n e n o que su s e ñ o r í a ingi r ió y n a 
g ó y d i g i r l ó - l e dice el s e ñ o r Zunzune 
' gu i i n l e i r u m p i é n d o l e . o ^ m i i e 
:E Cuando m á s adelante dice ^ ° r a d o r q"* 
el Par lamento soberano d 'scut i ra ia 
s e ñ a n z a . la Hacienda " y los otros asu" 
tos del Esta tuto , que no son sino o- ' 
l ies" el t e ñ o r R o d r í g u e z le in t e r rumpió* 
dic iendo: ' T ' Q T . 
—Si le oye su hermano (don Josa 
tetra V Gasset). le pega. _ f-, 
1 : alcalde: Esas son cuestiones de í a 
m i l l a . (Risas.) • se. 
U n nuevo incidente su rg ió cea ^ 
ñ o r Zunzunegui cuando el o ^ d o r . 
a d e m á n de m i t i n , le a c u s ó de a n d a r ^ 
tenebrosas conjuraciones conira m 
P E f í e ñ o r Zunzunegui le obligó a r e * 
tÍECr concejal republicano-conservador ^ 
m m 
—Pero, ¿qué le ocurre? ¿Se lia casado usted? 
—No, es que me ha pasado un camión por encima. 
—¡Ahí 
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E L D E B A T E ( 3 ) 
Jueves 80 de Junio de l » S Í 
ñ o r G a r c í a M o r o i m p o n i é n d o s e a la p ro - .m in i s t ro de A g r i c u l t u r a . D e s p u é s de e x a - ^ n i « V i . . . - , 
S S J « M S ? , ss? s s s s ^ ¿ - ^ ^ 1 E l M . d e A g r c u t u r a h a b j a ' 
m a n i f e s t a c i o n o í ; del conde de Vallplia- rnin:.rio j . _ . a i .•ww««.*»a .C° fie , e l leHa j m t ó a r l a d e s p u é s de las bases 20 y 2. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
d i ' a R e f o r m a a g r a r i a 
no que con laa otras que se han expuesto: A , £ ^ 7 * , ^ , • * • 
en la ses ión . . las cmco de la tarde volvió a reunir- ; 
E l presidente co r tó l a d i s c u s i ó n n a n U fit C ° ' n i s i ó " - t a m b i é n con asistencia! 
festando que en todo caso la a p r o b a c i ó n 0n Marcel lno Domingo, 
del Es t a tu to i n d i c a r í a el e s p í r i t u n idal - t *. • £ r • • 
go de M a d r i d , que sabe amar a todos ](,-< A - a s tantas Ferroviarias La retroactivíriarl rilPP ha «íirln 
e s p a ñ o l e s como si fueran hermanos. mAc. * ^ i -
L a ses ión se l e v a n t ó en medio de una V? n " n o r i a radical socialista en la re- ,nas cXienSa en tOflOS IOS paiSBS 
gran efervescencia, a l a que no eran aje- union (lUfi c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , a c o r d ó núfi han P P a l i z a f l n la Rpfnrma 
ñ a s las t r ibunas . ^ l i c i t a r de la Presidencia de la C á m a r a i W U g U V I d n c i U l i n d 
í -» P « f ^ iquc demore Por unos d í a s la d i s c u s i ó n , . 
l _ a i v e r o r m a a g r a r i a del d ic tamen sobre el proyecto de eleva-; La redacción de la nueva base es 
!ción de las tar i fas fer roviar ias , pues! 
i r a l mismo 
<j estudio ne-
de las secciones del Congreso. A s i s t i ó e l c e s i t a n dos o tres díf 
A y e r m a ñ a n a ^ a las diez, se r e u n i ó la tiene eV p ro¿ós ' i t ¿ ' de" p re sen i r i 
C o m i s i ó n de Reforma agrar j^ en una .varias enmiendas, para cuyo ( 
una prueba de transigencia y 
sentido liberal 
e n B a r c e l o n a 
El Gobitrno tenderá a que el trigo; 
alcance una cotización reproductiva 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a rec ib ió a 
» < los periodistas y les di jo lo s iguiente : ; 
.„„ . .. . " A y e r q u e d ó aprobada la base p r i m e r a : 
cor res-ce en c o n t r a n o - t i e n e h escritos sus r ó - ¡ d e i Proyec to de Reforma agra r i a . Se' 
' l u lo s en castellano; pero los elementos! refiere fundamenta lmente a la apl ica-
catalanistas van a emprender una t a n ; c l ó n de la r e t r o a c t i v i d a d que era ind i s - ' 
( C r ó n i c a t e l e fón ica de nuestro 
pÓhsaí .) 
B A R C E L O N A . 29.—Hasta ahora, los 
resultados de la d i s c u s i ó n del Es ta tu to 
en las Cortes han sido i n t é r p r e t a d ó s por 
los catalanistas en las formas más: d i -
versas. Mien t r a s los p e r i ó d i c o s y los 
hombres de la Esquer ra consideran los 
a r t í c u l o s aprobados como otras tantas 
vic tor ias , los catalanistas de otras ten-
dencias—entre los que se dis t ingue el 
ex m i n i s t r o s e ñ o r N ico lau D ' O l w e r — 
proc laman que los a r t í c u l o s aprobados ¡paleS ^ A y u n t a m i e n t o de Barcelona i t o en que e n t r ó en la guer ra europea; 
e q u i v a l í a n a rotundos fracasos' pa ra c a - ¡ " n s u ^ a n d o diccionarios y g r a m á t i c a s ca- en Le toma , del a ñ o 20. se r e t r o t r a j o al 
t a l u ñ a . A h o r a existe l a tendencia de i i j t a l a n e s P^'a atender las ó r d e n e s te™H í f ^ ñ o ^ 
v a r al convencimiento de las masas ca-iní,ntes c'ue desde hace m e ^ s t ienen reci- f P ^ 0 1 ^ r e t r o t r a y é n d o s e a a fecha de ; 
•\ar ai convencimiemo ae ias masas ca i . , ^ ^ i 1 * p r o c l a m a c i ó n de la R e n ú b l i c a . h a b r í a 
talanistas, que se impone seguir en Ma- jb ldas de redactar todos los d o c u m e n t o s ^ mereceri p a r a ciertas c!ases una j 
d r i d una po l í t i ca de transigencia y re-j oriclalGS en catalan- ' a t e n c i ó n , que si no tienen, es que no p e r - i 
levar a l Gobierno del compromiso y delj Para t r a t a r de este aspecto del i d iomaje iben la j u s t i c i a de la medida y que! 
pel igro que representa el a r rancar in - se han reunido en el despacho del ge | a-tienden al i n t e r é s p r ivado antes que j 
f lexiblemente a r t i cu lo t ras a r t í c u l o , me- |ne ra l Batet , jefe de la Cuarta Div i s ión , ; ^ i n t e r é s nac iona l . 
diante l a fuerza decisiva de unos cuan-j los generales y coroneles con mando enj ^ fo rma en W10 T i e d a redactada la 
ac t iva c a m p a ñ a para qui tar los, que t ie- l pensable. porque sin ella no hubiera ha-j 
nen fundadas esperanzas de lograr l a efi-! ̂ i á o re forma. L a re t roac t iv idad se haj 
cacia de sus deseos. P o r el pronto, en la¡ aPlicado en todos los p a í s e s donde «e ha. 
General idad han sido impagadas u n a s ¡ Producido u ° a reforma como la que se 
f a r t i i m c mío 0ct-,Ko« ^*Ar,ni A ' a t ó a t e en E s p a ñ a y en todos tiene una l ac iu ras que estaban redactadas en cas- . 
tel lano ; m a y o r e x t e n s i ó n . Checoslovaquia, por , 
, . 1 ejemplo, r e t r o t r a j o la ley basta el mo-
Hace unos d í a s dimos cuenta de lo s imen to de su s e p a r a c i ó n con A u s t r i a ; en | 
lapuros que pasan los empleados m u n i c i - , R u m a n i a se r e t r o t r a j o hasta el momen-
tos votos de m a y o r í a . ;plaza, y — s e g ú n a f i rma u n periódico—se 
E l Esta tu to—dice " L a Publici ta t"—es ha decidido que no se obligue t n los 
el puente donde han de pasar C a t a l u ñ a j cuarteles s i s t e m á t i c a m e n t e al uso del cas-
y el Gobierno de la R e p ú b l i c a . L a ú n i - ¡ t e l l a n o a las personas y entidades, que 
ca defensa posible en l a p r á c t i c a es no 
perder l a cohes ión con nuestros alia-
dos. Sin Es ta tu to , no h a b r á Gobierno; ;Se i m p o n d r á n sanciones a los reclutas que 
sin Gobierno, no h a b r á Es t a tu to . L a no obedezcan con p r emura las ó r d e n e s 
ofensiva, con t ra r i a cada d ía , se hace 
m á s sensible y a.lista nuevos elementos. 
; nueva base es prueba indiscut ib le del es-
i p l r i t u de t rans igencia de l a C o m i s i ó n 
y m í o . Se han aceptado muchas suges-
t iones: se ha incorporado la l e t r a y l a i 
tendencia de muchas enmiendas. 
pueden d i r ig i r se of ic ial o par t i cu la rmente 
a los jefes de Cuerpos. E n lo sucesivo no; La Junta provincial 
Se extiende en la nueva r e d a c c i ó n y 
def in i t iva el concepto de situaciones j u -
r í d i c a s creadas vo lun ta r i amen te . Se es-| 
t a tuye l a J u n t a p r o v i n c i a l como T r i b u -
de mando alegando ignora r el castellano. 
Con ello se sale al paso de los conflictos 
Es s ign i f ica t ivo que preeisamente "La jque ya han planteado o se sabe e s t á n en naJ de p r i m e r a ins tancia con facu l tad , : 
Pub l i c i t a t " , que hasta ahora s o s t e n í a e l | v í S p e r a g de plantear algunos reclutas que antes de dar a los bienes aplicaciones, 
c r i t e r io de que las Consti tuyentes debian iBÍmpat izan con los ideales y proc€d}m¡en.j determinadas , de aprec iar las pruebas ¡: 
• p roba r el Es ta tu to sin n inguna modi- j tos c<>munistas. T a m b i é n s e r á n devueltos i ^ s e aduzca? ? decretar si procede o , 
f i c a d ó n , propugne ahora que l a m ino - | _ a„ , , i no l a a p l i c a c i ó n del p r i n c i p i o de retro-,5 
r í a catalana debe imponer los m á s dolo- . Procedencla ^ s oficio» y comunioa-j a c t i v i d a d Se considera T r i b u n a l jS 
. !clones redactados en c a t a l á n , que ya al-,de a p e l a c i ó n l a J u n t a Cen t ra l o I n s t i - j f 
gunas Corporaciones oficiales, sin p roce - i t u to de R e f o r m a agra r ia , en cuyos or- ' 
E l señor Oliveira Salazar, nuevo jefe del Gobierno portugués 
rosos aaorificios pa ra salvar la Repú -I 
blica española . ¡de r r e p r i m i r sus impaciencias catalanis-i ganismos se crea una s e c c i ó n especial!; 
Olaro ea que ta l t e o r í a no es n i s e r á j t a s , han cursado a las autoridades m i l i - J u r í d i c a , pres idida por un mag i s t r ado y í 
j a m á s compar t ida por los extremistas , 
que h a n formado el n ú c l e o p r i n c i p a l de 
las fuerzas acaudilladas por M a c i á . "So-
l ida r idad Obrera", ó r g a n o de l a Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l del Trabajo , combate 
duramente a los po l í t i cos catalanes por 
»u nueva t á c t i c a de t rans igencia y por 
haber abandonado el Esta tu to . Conocida 
ea, por o t r a parte, l a violencia con que 
los comunistas del Bloque Obrero y Cam-
pesino a tacan por esta misma r a z ó n a la 
Esquer ra y p r inc ipa lmente a M a c i á ; pe-
r o la g r a n masa, incluso g ran n ú m e r o 
da catalanistas t rad ic iona lmente t r ans i -
gentes, a c e p t a r á n de buen grado que 
ae abandone la t á c t i c a rígida de sacar 
a todo t rance el d ic tamen de la C o m í -
a lón p a r a adoptar una nueva t á c t i c a de 
a r m o n í a entre al Gobierno y las oposicio-
nes, p r inc ipa lmente los radicales. N o hay 
que o l v i d a r que entre los prohombres ca-
talanistas el p r i m e r o que p r o p u g n ó esta 
conducta fué «1 "leader" de la L l i g a Re-
gionaliata , don Francisco C a m b ó , que, 
una vez m á s ve p r á c t i c a m e n t e secunda-
res. Sus dest inatarios se l i m i t a r á n a pe-i especialmente, capaci tada para I n f o r m a r i : 
r aclaraciones o ampliaciones en el ca-ien ]o3 o c u r s o s Interpuestos con t r a la [ 
tar , 
d l i 
r e s o l u c i ó a de las Juntas provinciales . 
so de que no comprendan perfectamente | ,ncorp0,racioneg aJ an t iguo dic-
el sentido o el alcance de esos oficios o tamen, establecen en el aprobado las m 
comunicaciones que reciban redactados i g a r a n t í a s que l a a p l i c a c i ó n de la re t ro - \ 
|en c a t a l á n . — A n g u l o . I a c t iv idad r e q u e r í a . U n a nueva ad ic ión , ¡j 
Reunión tradicionalista l a del plazo de dos meses pa ra aplica el p r inc ip io de re t roac t iv idad , a con-
BILBAO, 28.-E1 p a r t i d o t r ad l c lona - ,tar dfe J,a ^ de l a t e r m i n a c i ó n de! _ 
l i s t a se ha reunido d e s p u é s de los a c ó n - A v e n t a r i o de los bienes exproplables. es 
tec imientos ocurr idos con m o t i v o de la una. ^ " " a que. sol ici tada, no ha en- t 
cent rado o p o s i c i ó n . 
L a base aprobada, d e s p u é s de su dis- j 
cus ión . sale evidentemente m á s comple-js 
ta . Es te beneficio se debe al sentido al- j 
tamentc l ibe ra l del Gobierno y al r é g i - J 
raen p a r l a m e n t a r l o que pe rmi t e la co- j 
l a b o r a c i ó n de todas las tendencias er ! 
una obra de a l to I n t e r é s nacional. 
ni atas m á s adversoa. 
Mientras tanto ae sigue trabajando ac-
tivamente en Barcelona por lo que pu-
r e u n i ó n celebrada en Pamplona , para 
t r a t a r del E s t a t u t o vasconavarro , y ü a j 
f ac i l i t ado una nota en l a cual, en t é r m i -
nos concretos, a ñ r m a con l a m á x i m a 
e n e r g í a su p r o p ó s i t o de mantener l a p le-
na r e i n t e g r a c i ó n f o r a l y la d e r o g a c i ó n 
de cuantas leyes se opongan a dicha 
r e i n t e g r a c i ó n fo ra l . R e i t e r a n t a m b i é n su 
pro tes ta c o n t r a el la ic ismo cons t i tuc io-
na l y s e ñ a l a su o p o s i c i ó n a cuantas d e r i -
vaciones de aquel l a ic i smo se man tengan ¡ L a cosecha de t r i g o representa y a u n l j 
en el E s t a t u t o . Rechazan l a i n t e r v e n c i ó n I congiderab]e vo lumen de p r o d u c c i ó n en -
de las Comisiones gestoras en l a elabo-1 g j ^ n a g prov inc laa cerealistas. E l min is - J: 
r a c i ó n y t r a m i t a c i ó n del E s t a t u t o vasco. 1 t e r io que, como ha hecho otras veces. [ 
por considerar las desprovistas de todo p r o c u r ó en los momentos de carencia :' 
absoluta de t r i g o nacional asegurar e 
La eos-echa de triqo 1 
abastecimiento con Importac iones de t r i - J 
go exó t i co , hoy ha de tender por todos í 
los medios a que el t r i g o nacional a l - • 
canee una c o t i z a c i ó n reproduc t iva . 
Por ello, ante las persistentes deman- j 
da su propuesta por los par t idos c á t a l a - manda to l e g í t i m o y divorc iadas redical-
mente del e s p í r i t u del p a í s . F ina lmen te , 
s e ñ a l a n el deseo de i n t e r v e n i r po r tocios 
los medios posibles p a r a i nco rpo ra r a l 
nuevo E s t a t u t o la d o c t r i n a del p a r t i d o 
dl .éramo8 l l a m a r " l a ba ta l l a de las len- esencialmente c a t ó l i c a y fuer is ta , sin 
gruaa". C la ro «b que t o d a v í a la casi tota- perder nunca l a personal idad que sepa-1 das de provinc ias donde el t r i g o i m p o r - | í 
Udad da loa indust r ia les y comerciantes radamente han tenido siempre G u l p ú z - j t ado e s t á en t r a n c e de agotarse y don ;í 
« G a l a n a » — p e s e a l a c a m p a ñ a que ae ha- |coa , A l a v a y Vizcaya . i de existe el p e l i g r o de c ie r re de f á b r i - J 
' .¡cajs de har ina , el m i n i s t e r i o s e ñ a l a la j 
' can t idad de t r i g o cosechado que exis te : 
i y a en las provinc ias productoras , i m p o - j 
jn lendo el deber de proveerse en ellas. j 
Reformas en la Justicia militar 1 
A s a m b l e a e n A l b a c e t e 
p a r a e l B a e z a - ü t i e l 
S e p i d e s a n c i ó n p a r a d o s 
p e r i ó d i c o s a l e m a n e s 
Ñ A U E N , 29.—Una nota oí lc lal A L B A C E T E , 2 9 . — E n el t e a t r o circo 
ee ha reun ido una Asamblea de repre-
sentantes de los pueblos de J a é n , V a -
lencia y Albace te , Interesados en el fe-
r r o c a r r i l B a e z a - U t i e l pa ra p ro tes ta r 
contra l a c a l i f i cac ión dada a ese fe r ro -
c a r r i l en el decreto l e ído en l a s e s i ó n 
del 23. 
T r a s entusiastas discursos se a c o r d ó 
pedir l a r e a n u d a c i ó n de las obras po r 
medio de nueva c l a r i f i c ac ió n del fe r ro-
c a r r t l y el e n v í o de las conclusiones a) |ques que ambos peri6dicos han d i r i g i d o i 
gobernador c i v i l , que se encuentra enr* ^ p o l í t i c a del Gobierno del Reich. Sin 1 
M a d r i d , a fin de que las entregue per- i ^ b a r g o se dice en los c í r c u l o s p o l í t i c o s ¡ 
sonalmente . • que el Gobierno de P rus la , antes de ac- ¡ 
\ ceder a la p e t i c i ó n , l l e v a r á el asunto, en i 
El ferrocarril Teruel-AIcaniz 
j L a "Gaceta" pub l i ca ayer las s igu ien- : ; 
! tes disposiciones: 
i Orden c i r c u l a r de G u e r r a designan- | 
' do pa ra f o r m a r pa r te de l a C o m i s i ó n j 
qu* el Gobierno del R e l c h ha pedido a l j c r e a ' a l a r e d a c c i ó n de UI1 a n t e . J 
Gobierno de P r u s l a que suspenda por to de r e fo rmas de las leyes v i g e n - \ 
u n p e r í o d o de cinco d í a s a los p e n ó d i -
coa "Koeln ische V o l k s z e i t u n g " , ó r g a n o 
del pa r t ido del Cent ro en Colonia y en 
rea l idad desde que s u b i ó al Poder v o n 
Papen, la voz oficiosa del pa r t ido , por 
tes en m a t e r i a de J u s t i c i a m i l i t a r a l i 
general de d i v i s i ó n don Leopoldo Ru iz i 
T r i l l o , a los audi torea de d iv i s ión don 
M a n u e l A n t o l í n Necer ro y don R a m i r o I 
F e r n á n d e z de la M o r a , a l coronel de I n -
D U B L 1 N 
Dir iase que el f l u i r del E s p í r i t u da a veces, en a l g ú n l u g a r del planeta, 
un l a t i r somero y visible, como l a sangre, en el cuerpo del hombre, hacia 
las sienes, o e i \ ia r ad ia l , sobre el pulgar . . . 
T a l , estos d í a s , en D u b l í n . E n D u b l í n . donde, a lo l a rgo de ellos, estaba 
R o m a y cuanto R o m a significa. 
¡ D í a s benditos, en que las muchedumbres irlandesas, t a n asfixiadas 
de cont inuo por lo cont igente . por l o h i s t ó r i c o y local de una preocupa-
ción ú n i c a , han podido oxigenarse, por f i n , con algo un iversa l y eterno! 
¡ Q u é descanso, q u é vacaciones, p a r a I r l anda , ese t iempo en que no se hn 
hablado exclusivamente de I r l a n d a ! 
E n l a conciencia de los pueblos, como en l a ind iv idua l , puede arras-
t rarse un t r i s t e estado, dentro del cua l la p r o p i a existencia es angus t io-
samente sent ida como p r o b l e m á t i c a y en que se t r a t a de ahogar l a du-
da a fuerza de afirmaciones crispadas y c a t e g ó r i c a s . L a v ic t ima" de t a l 
estado no anhela y a subl imar una vida , como el f i lósofo, o recrear la , 
somo el a r t i s t a , o salvar la , como el cr is t iano, o g a n á r s e l a , como cada 
quisque: hace c u e s t i ó n perpe tua del hecho m i s m o de v i v i r . Vesania se 
l l a m a esta-enfermedad en el hombre , nacional ismo en los pueblos. 
I r l a n d a parece seguir siendo nacional is ta , incluso cuando ya nadie le 
niega el gusto de l lamarse n a c i ó n . 
H a r á una docena de a ñ o s , v i s i t ó E s p a ñ a por p r i m e r a vez el famoso 
m a t e m á t i c o y filósofo B e r t r a n d Rusel l . T u v i m o s el honor, en esta o c a s i ó n , 
de t r a t a r l e a manteles. Y no dejamos de aprovechar l a fe l iz c o y u n t u r a 
pa ra saber p o r él de cier tas obscuras cuestiones, que nos i m p o r t a b a n 
o i n t r i g a b a n . 
— " ¿ C ó m o es, le preguntamos p o r ejemplo, que no se oye deci r de 
republicanos en I n g l a t e r r a ? ¿ N o los h a y ? " 
—"Los hay, c o n t e s t ó . Y o mismo , pa ra no i r m á s lejos. Solo que los 
republicanos ingleses le damos una g r a n i m p o r t a n c i a a una r e f o r m a que 
h a r í a que la d ip lomac ia no fuese secreta y una i m p o r t a n c i a m í n i m a , al 
cont rar io , al hecho de que se marche el rey." 
Convenia ave r igua r y no discut i r . Pasamos, pues, a o t r o asunto: 
— " ¿ Q u é op ina usted acerca de l a c u e s t i ó n i r l andesa?" 
—"Por m i p a r t e — c o n t e s t ó el f i l ó so fo—yo les d a r í a en seguida l a i n -
dependencia a los irlandeses, a ver s i por fin eran capaces de hab la r de 
c-tra cosa." 
E l l o h a b í a de venir , poco m á s tarde.. . Pero no parece que p o r eso 
las muchedumbres ir landesas se h a y a n desavezado de sen t i r a su n a c i ó n 
como un p rob lema y de seguir hablando fur iosamente de lo mismo. 
P o r unos d í a s siquiera, el solemne l a t i r en D u b l í n de l o eterno y lo 
universal , h a b r á l levado su c o r a z ó n y su mente a p icar m á s a l to . 
Eugenio d 'ORS. 
E l d í a d e S a n P e d r o s e E n A v i l a s e c o n s t i t u y e e l 
c e l e b r a c o m o f i e s t a B l o q u e A g r a r i o 
En casi todas partes cerró el co-
mercio y sólo abrieron los 
oentros oficiales 
COLECTAS EN FAVOR DE LA BUE-
NA PRENSA 
S E REUNEN REPRESENTANTES 
DE 186 PUEBLOS 
Clausura de un Centro de la Dere-
cha Regional Agraria 
A V I L A , 29.—Los representantes de 
186 pueblos de la prov inc ia se han re-
Como en d o m i n g o unido p a r a o n s t i t u i r en l a m i s m a el 
1 B A R C E L O N A , 29.—El d í a de hoy ha j Bloque A g r a r i o . Expues to por don Sal -
Isido de fiesta en Barcelona. Por l a ma- vador Represa el fin del mismo, se apre-
i fian» abr ie ron sólo algunos comercios, j b ó en medio del m a y o r entusiasmo el 
!Los: e s p e c t á c u l o s púb l i cos funcionaron co-; regiamen}-0i qUe tiende a la consecu-
imo en domingo. E l A y u n t a m i e n t o tuvo c ión de fines e c o n ó m i c o s sociales y po-
I oficinas, pero no a c u d i ó publ ico a los cles'¡ ] j t i cos 
¡ p a c h o s . 
Sólo en los c e n t r o s o f i c i a l e s Centro clausurado 
B I L B A O . 29 —Con m o t i v o de la fesl i- j V A L E N C I A 29.—En el pueblo de Gua-
v idad de San Pedro, no se ha t rabajado ¡ d a J . . a r por or . íen gafcemativa y sin que 
;en B i lbao m á s que en los centros on-:oflcia]men,e se hayan comunicado loe 
c í a l e s . E n las iglesias, que han estado mot i ha si lQ clausurado el centro de 
m u y concurr idas se ha verificado la acos-|la r>erecha Regional A g r a r i a . Esta d i * 
^ u m b r a d a colecta, con magnifico resul- r ^ . ^ se hafillevado a efecto sin quc 
tad0- |se haya-real izado n i n g ú n acto de dere-
No asisten a la e s c u e l a 'chas en dicha local idat , n i tampoco la 
C U E N C A , 2 9 . - E 1 comercio c e r r ó me . i c i tada entidad ha tomado parte para n * -
fiio d í a y en algunos no se ha trabajado; da ^ los ú l t i m o s incidente* ocurridos con 
i en todo el d í a ! ú n i c a m e n t e hubo o f i c i - l ^ t i v o de las imposi^ones r e a l i z a d ^ 
ñ a s p ú b l i c a s . Los n i ñ o s no asistieron « ¡ P o r el alcalde en el asunto de la B o £ a 
¡las escuelas ' á e trabaJ0' a lo I116- ^ Parecer, obede-
i ' ' , Ice la d e t e r m i n a c i ó n del gobernaaor. 
Cierra el c o m e r c i o Para realizar la clausura del citado 
| centro se p r e s e n t ó el alcalde de la loca-
L E R I D A . 29. — Se ha celebrado c « n i l i d a d a c o m , p a ñ a d o del secretario de3 
;gran solemnidad la fiesta de San Pedro. A tamiento del comandant€ del 
;Las calles se han visto m u y a m m a d a s . ^ ^ de la Guard ia c i v i l qUe exhibie-
!Las oficinas publicas han estado abier- ron el ofic¡0 del Gobierno c i v i l . ^ 90CÁns 
¡ tas , pero la generalidad del comercio ha, hab ia en cl 1(>cal acataron ^ or4en 
cerrado sus puertas, asi como los Ban- cons(ai. en el acta ^ májS e n é r . 
|cos- |g ica protesta por no i n d i c « r s e en el ofl-
Día f e s t i v o jcio de referencia los mot ivos de l a clau-
V A L E N C I A , 29 . -E1 d í a de San Pedro . ^ Esta medida ha causado p é s i m o 
i se ha celebrado como fest ivo. E l comer- |efectc en el Pll€bl0-
icio c e r r ó sus puertas como en a ñ o s ante- Mitin en AlcOV 
' r ie res . Solamente sé t r a b a j ó en las ofi-i 
¡ c i ñ a s p ú b l i c a s ; pero el p ú b l i c o se abstu- A L C O Y , 29.—La Acc ión Cív ica de la 
vo de acudi r a las mismas. E n la Cate-! M u j e r ha celebrado un acto de propa-
!dra l y en los d e m á s templos se celebra-; ganda de ia Derecha Regional Va len -
ron solemnidades religiosas y con mo t i - : c i ana Hab la ron las s e ñ o r i t a s Colomer 
.vo del D í a de la Buena Prensa ha ha - ;A ta rd , Maldonado y A r a g o n é s y los be-
bido colectas. ñ o r e s A t a r d . Costa y Lasala. que hicie-
i ron un l lamamiento a la mujer para i n -
Recib imos noticias de nuestros corres 
ponsalcs de provincias, que nos dicen qu 
se ha celebrado con g r a n e n t u s i á s m ó l ; 
fiesta de San Pedro y el D í a de la Buena ' 
Prensa. 
Telegrama del Papa 
T A R R A G O N A , 29.—En c o n t e s t a c i ó n all 
te legrama que el Cardenal Vida l y Ba-
r raquer env ió en nombre de las Con-
gregaciones Marianas d e s p u é s de la 
Asamblea de Cambri ls a la Ciudad del 
rerveni r en la po l í t i c a y con t r ibu i r al 
t r i u n f o de los. pr incipios. Todos los ora-
dores fueron m u y aplaudidos. 
Lamamié de Clairac 
A L M E R I A . 29.—En el S a l ó n Hesperia 
ha pronunciado una conferencia el dipu-
tado t radic ional i s ta s e ñ o r L a m a m i é de 
H a i rae. Los palcos y principa.lea loca l i -
za les estaban ocupados por numerosas 
s e ñ o r a s . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador oon 
Vat icano, se ha recibido un despacho d e l i j u a n Banquer i 
Cardenal Pacell i , en el que dice que Su, A l ]evantarse a hablar el 5eñor 
Sant idad m u y agradecido al fihaJ ho- m i é fué sakldado con muchos aplausog. 
menaje de a d h e s i ó n de las Congregado 
nes Mar i anas reunidas en Cambri ls , pa-
terna lmente env ía l e s b e n d i c i ó n apos-
tó l i ca . 
Las obras del Pilar 
: L i s t a 321 do la s u s c r i p c i ó n abier ta en 
: M a d r i d . Suma anter ior , 426.670 pesetas, 
j E . P., 5; J. J. M a r t í n e z , 5; s e ñ o r a v iuda 
| de Méndez , 10; d o ñ a M a r í a I t u r r a lde en 
• a c c i ó n de gracias, • 10; don Gumersindo 
: S á n c h e z G u t i é r r e z . 5; Isabel R o s ó n , 2; 
i una devota, 10; C. Z. S., 200: una devota. 
: 10; C. A., 2; d o ñ a Mercedes M a s c í a s , 5; 
| una devota ( s i r ó de P o n t e v e d r a ) , » 3 0 ; Pe-
• p i to y Carmen M a r t í n e z , 10; una devota,I aplandido 
5 2; J. L . P., de V i l l a m a y o r de Santiago, local . 
! 4-.000; V. M . A., 5; una devota, 5; una de-j 
: vota. 8' A. P. y L . M . 2; F . E. , 5. T o t a l l 
E l c r a á o r h a b l ó extensamente de la cues-
t ión social y di r ip ió duros ataques a.l so-
cial ismo, del que dijo que tiene enca-
ñ a d o s a los obreros. Pasa a ocuparse de! 
problema po l í t i co y censura a los s eño -
res Maura . Le r roux y Guerra del R i n . 
T r a t a luego de la C o n s t i t u c i ó n aprobada 
por las actuales Cortes y analiza las 
ideas t radicionalifitas. 
Glosa ciespués los conoftpfos de Pat r ia , 
Orden. Fami l i a y Propiedad y «•e extien-
de en consideraciones para demostrar la 
crisis por que atraviesan el l i b e r a l i í m o y 
la democracia. 
E l s e ñ o r L a m a m i é de Clai rac fué mt iv 
por el públ ico que llenaba el 
U n a c o n f e r e n c i a 
430.998 pesetas. 
Z A R A G O Z A . 29.—La 




n p a r í 
É n la Casa de Acción Femenina T r a -
d ic ióna l ! s t | i ha dado una conferencia el 
conde do Vi l l a f ranca de G-aitán sobre ©1 
.¿laninr ó iv ino . E l conferenciante fué m u y 
i nd.ido. 
Visita de Molina Nieto 
«. MOLINA l ' K SJ0(jL,'RA. TA, Ayo 
o r n e n a e a i a v e i e z - - ' - ^ A c c i ó n p o ^ 
•' J d iputado s e ñ o r M o l i n a Nie to , que 
1 / ' M O L I N A . P E S E G U R A . 29.—Ayer v i -
V , oit,', Inoaloic Hp Arción Popular el 
ipuiacto s e ñ o r M o u n a iniblo, que fué 
• ¡ r ec ib ido y obsequiado por l s C o m i t é s 
pamplona, 29.—Con toda solemnidad Los Padres de Familia 
se ha celebrado la fiesta del Homenaje i , , 
a la Vejez. P r o n u n c i ó un discurso don! VTGO, 20. Organizada por la Asocia-
Severino Aznar , que fué m u y aplaudido. |c jón Cató l ica de Padres de Fami l ia , ma-
¡fiana. en los locales de la Escuela Noc-
i tu rna Obrera d a r á una conferencia el 
sobre la E n c í c l i c a "Cas-
F E R R O L , 29.—Para v i s i t a r los astille-
I ros y los buques en c o n s t r u c c i ó n han Ue-•; l y jv/o wuvjuto cu v- /̂iioci v*v̂ i\_.ii . . . i . . •« ..«dj-p Po r t i l l o 
j : g a d o cincuenta tur i s tas holandeses. Los i^ . . *v.T,, ' 
| excursionistas, que han hecho el viajej ' 
Clausura de una Asamblea 
[ j a E s p a ñ a a bordo del vapor "Orania" , 
: r e g r e s a r á n hoy a su p a í s en el buque 
ji " F l a n d r i a " . 
j F E R R O L , 29.—En la calle de Espoz 
• y M i n a el aux i l i a r segundo de la Ar -
í i m a d a don J o s é R o d r í g u e z Seoane, de cua-
j i r en ta y cinco a ñ o s , d i s p a r ó dos t i ros de 
• p is to la con t ra su esposa, d o ñ a Manuela 
• Seres, de t r e i n t a y dos a ñ o s y l a dejó 
; m u e r t a en el acto. E l agresor se produjo 
P A L M A D E M A L L O R C A . 29.—Bajo la 
presidencia del Obispo se ha clausurado 
la Asamblea de Padres de Fami l i a . A l 
acto a s i s t i ó numerosa concurrencia. Ha -
blaron- el presidente don J o s é Ranxis Ay-
reflor y los a s a m b l e í s t a s s e ñ o r e s Q u i n t 
Zacorteza y Bestard. E l Obispo c e r r ó l a 
¡ A s a m b l e a dando la b e n d i c i ó n a los asis-
pub l i ca r ca r ica turas e i n c i t a r a l a gue- : genieros don J o s é Or t ega P a r r a y a l t é -
r r a c i v i l ; y al "Vorwaes r t s " , ó r g a n o d e l ¡ n i p n t e aU(jitor de segunda don A n t o n i o ; 
p a r t i d o socialista, a causa de los a t a - i c o r o I i e i ; 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Besteiro, académico 
U T T T M a H O R A | ( ; U e n c a y e l c l e r i c a l i s m o 
C a e a l s u e l o e l a r m a d e l 
h i j o y m a t a a l a m a d r e 
j una her ida en la cabeza a l d i s p a r á r s e l e *entes-
j e l a rma , a consecuencia de la cual fal leció . <»» 
• E l m a t r i m o n i o deja seis hijos. Con fre-
' i c u e n c i a los esposos s o s t e n í a n v io lent . s|^Jn petardo C I l I enenf6 
altercados. ^ 
motivo de la 
T E R U E L , 29. — A u m e n t a e l malestar 
ante el t e m o r de que queden paralizadas 
las obras del f e r r o c a r r i l T e r u e l - A l c a ñ i z . 
Se han reunido de nuevo las fuerzas v i - , 
vas y acordaron te legraf ia r a l a Comi-¡ i nmed ia t amen te l a sentenc 
s lón de Obras p ú b l i c a s . Se dice que, en L a boda de Hitler 
e l caso de no ser atendidas sus pet ic io- ¡ . 
nes, c e r r a r á el comercio, y se c e l e b r a r á ! B E R L I N , 29. — U n despacho de l a 
una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de protesta. Ha ¡ A g e n c i a H a v a s c o m u n i c a de B a y r e u t h 
tomado cuerpo la idea de que las Corpo-i j . .Mol l ta f f Z e i t u n g " que en los c i r c u -
i r ^ r ^ t e L ^ ! v d ! ^ i s i o n y la dei los rac is tas de e s t l c iudad se asegura 
C U E N C A , 29.—Esta noche se ha c e - ¡ d e las reses se desmandaron. E l conduc-
j lebrado un m i t i n radical -socia l is ta , a l ' t o r Pedro Manc i l l a r e s u l t ó her ido levo-
!que as is t ieron escasamente unas 600!m(;nte; su ayudante Manue l L ó p e z Guz-
• personas. H a b l a r o n los s e ñ o r e s L ó p e z i m a n ' / ^ " t " s? í amp!,,to f PIcrna i7" ; ^ ro , u ~ j T A t quierda, fa l lec ió horas d e s p u é s . ; M a l o , abogado, y L ó p e z Juanes, cate- ^ 
S E V I L L A . 30.—BatA madrugada, al re-i Orá t i co , am.bos de Cuenca, y el s e ñ o r j S A L A M A N C A , 29.—Ha fallecido el re 
el plazo de dos d ías , a l T r i b u n a l Supre-! A y e r ge c e l e b r ó en l a Academia de gregar a su casa en el ba r r io de Fonta-I C o r d ó n Ordax. Todos los oradores a t a - i d a c t o r de " L a Gaceta Regional don H i -
mo de L e i p z i g , la au to r idad sup rema en i c;{CT,ciag Mora l e s y P o l í t i c a s la elec- nal, Rafael Espejo G a r c í a , que v e n í a em-i c a r ó n a la Igles ia y al Clero y mani - i P0"*? B a r t o l o m é Castellanos, que eis 
las cuestiones const i tucionales . Caso ( l e ¡ c i ó n p a r a c u b r i r l a vacante o c u r r i d a : briagado, y al desnudarle para meterlej fes ta ron que por estar Cuenca e n t r e - i ? ^ 3 - „ r , r ( ^ ver i l í -
que el j u i c i o del T r i b u n a l coincida 'con | por f a l l e c imlen to del conde de B u g a - | e n la cama l a madre y la esposa de estejgada a l c le r ica l i smo las izquierdas per-j cado esta ta rde ha const i tu ido una srran 
el del Gobierno, t e n d r á que c u m p l i r s e ; i ia i . F u é elegido por u n a n i m i d a d el Se- m d l v l d u o ' se . d ^ f * e " ^ a l l í las ú l t i m a s elecciones y q u e - m a n i f e s t a c i ó n de duelo ya que el finado 
:¡a. flor Bes te i ro . T ™ l o se d i s p a r ó ^ haI1 decidido a con t r a r r e s t a r la i n - : era m u y querido de todos por sus dot . s 
l a minoría anram ana-'a la madre' lla-mada Va,le Garcia' de se- ^ áe/e^&s- s e ñ o r Gor- . morales y materiales. 
L a miñona agrdíld dpd ,te7ita dos añog> que fa l lec ió casi i n s t a n - | d ó n 0 r d a x m a n i f e s t ó que la R e p ú b l i c a 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 29.—En _ 2 c . - C o n 
l a car re tera de Cádiz vo lcó un c a m i ó n . , , a ^ ¿«i ™,,0ii0 r,„» mn 
1. j j j t 'huelsra de obreros del muelle, que con-
que se d i r i g í a a un cerrado de don Juan i'VJ . . , u„ v,„„u„ «^«i^eiAn un 
t inua sin resolver, ha hecho explos ión un 
petardo, colocado en casa del chofer del 
patrono A l v a r o P e r d i g ó n . QuerifS destro-
Pedro Domecq con ovil las adquiridas por 
el c i tado s e ñ o r al conde Cortes. Varias 
zada la ventana de la h a b i t a c i ó n donde 
d o r m í a n los hijos de és te , que resul taron 
ilesos. 
Comunistas detenidos 
drina a un niño 
I t á n e a m e n t e . E l i nd iv iduo ha quedado de-i no persigue a nadie, y a lud ió al Obispo 
i t en ido en la C o m i s a r í a . 
negarse al pago de t r ibu tos . 
C o n g r 9 S O azucarero : H i t l e r , c o n t r a e r á ^ m a t r i m o n i o en breve 
con M m e . W i n i f r e d W á g n e r . 
» * * 
B E R L I N , 29 .—El Consejo del I m p e -
B o l s a d e B e r l í n 
A R A N J U E Z , 29.—Se ha celebrado la 
tercera r e u n i ó n del Congreso azucarero. 
E l s e ñ o r Vlesca d ió cuenta de l a labor 
(Cotizaciones del cierre del d í a 29) 
A y e r , a las c u a t r o y m e d i a de l a 
i que "efTef e del pa r t ido" r a c i s t a , ' A d o l f o | tarde, r ec ib ió las aguas baut ismales en 
~ l a capi l la de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Dolores u n n i ñ o , cuyos padres expre-
saron sus deseos de que fuera apa- 15 
dr inado por a lguno de los d iputados de zoa. 
la m i n o r í a á e r a t i a . isuecas, 77.90; í d e m noruegas, 74,80; í d e m 
E n nombre de é s t a lo hizo el Jefe 1 danesas 82,65; i^sos argentinos ^ 
fe Y e . re í s , 0.29; Deutsche u n d Disconto, 30; 
de Segovia, al que c o m b a t i ó . E l p ú b l l 
i co se encontraba d iv id ido y escasearon 
¡ los aplausos. Cuando el m i t i n estaba 
^ C o n t r a l a s f r u t a s e s p a ñ o l a s 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 29.—La 
Po l i c í a ha detenido a los comunistas Jo-
sé M a d r o ñ a l Garabito, Manuel G a r c í a 
Alonso y Silvestre Gala Cumbreras, a 
quienes se considera ser los autores de 
la co locac ión de varios petardos. 
L A " G A C E T A " 
srMario dp:l día so 
Pesetas, 34,60; d ó l a r e s , 4,21; 1 i b r a s,. celebraba. E l acto r e s u l t ó f r ío y s in en- P ^ 1 3 ^ Te" umbres i t a l i 
.165; francos franceses, 16,53; í d e m su i - j tus iasmo y t e r m i n ó r á p i d a m e n t e . I ^ i * , i e g u i i i u i e s 
, 81,95; coronas checas, 12,50; í d e m moias. 
no se h a r á n m á s despidos. Se discute la i en A l e m a n i a , 
r e fo rma de los Esta tutos . Se a c o r d ó quel 
í ^ ^ - 0 » ! 1 - ^ " * 8 ' -para .C!!da "na de la3 i da l lar y estudiar la o r g a n i z a c i ó n 
conveniente de aquella Secc ión . cuales se n o m b r a r á un delegado. 
Alcalde denunciado Un nombramiento 
de l a m i s m a , sef íor ^ " j 1 ^ — D r a n a t b a n k , 18.50; Com-, 
. a qu ien acompasaban ^ o r imerabank, 16; Reischsbank, 122,12; Nord-j 
.Casanueva y los s e ñ o r e s C id y M a m n . | l l o y d | 1 1 . Hapag i 10i l2: a. E . G.. 20,62;. 
. A l nifio se le puso el nombre de j¿jem(STighaigke, 115.75; Schuker t , 56; Cha- ¡ 
~ 7 J o s é A n t o n i o J e s ú s Z a l d i v a r , de, 169,75; Bemberg . 25.50; A k u , 30.25; I g - ; 
" ^ i E l acto, a l que a s i s t i ó bas tan te prt- I f^ rben . 87,62; Polyphon, 32; Svenska. 8.50.; 
bl lco, re«mltó a l t amente s i m p á t i c o . 
P A R I S , 29—Una d e l e g a c i ó n del Grupo! 
mediado, muchas personas del p ú b l i c o de Defensa de los productores, ha vis i - l Guerra.- Decreto disponiendo cese en 
abandonaron el solar cerrado donde se ' tado al m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , pa ra | el cargo de jefe del Estado Mayor Cen-
protes tar con t r a l a ent rada en masa de : t r a l del E j é r c i t o el general de d iv i s ión 
Manas y espa-.don Manuel Goded Llopis . 
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o que, a par-
t i r del día 15 del mes de ju l i o p r ó x i m o , 
r i j a la tar i fa que se publica para el per-
cibo de los sobreporfes aplicables a la 
I c o r r é s p o n d é a c i a del servicio internacio-
j n a l que se curse por v i a a é r e a . 
Obras p ú b l i c a s . — O r d e n dando disposi-
c - encaminadas a evi tar dudas en l a 
i n f e r p r e t a c i ó n del decreto de 22 del mes 
L a m a r c h a d e l o s p r e c i o s 
T E R U E L , 29.—El p rop ie t a r io don An-1 S E V I L L A , 29.—Ei d i rec to r de la car-
tón io G o n z á l e z Lafuente, del pueblo de 
Vulbaguena , ha preaentado una denuncia 
con t ra e l alcalde de C a s t e j ó n de Tormos, 
l l amado Pascual R o d r í g u e z S e b a s t i á n , el 
cual , a l frente de doce vecinos, i n v a d i ó 
una f inca propiedad del s e ñ o r G o n z á l e z 
La fuen te y le segaron la cosecha de t r i -
go. De l hecho se h a dado cuenta al Juz-
gado. 
El director de Ganadería 
Comisión de la Pro- H a c i a l a p a z e n N i c a r a g u a 
E l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o . C a t a s t r a l 
í nd ices de los precios en E s p a ñ a , duran 
¡ c o m o base los de 1913, Igualados a ICO 
y de E s t a d í s t i c a , nos r e m i t e los n ú m e r o s f c t " ^ ifll"> J-^"13 1" conces ión de pases 
« J . ^ P M . d o mayo . C U M M c * * ^ \ ^ ^ ¿ S n S ^ S S ^ L ^ 
son los s iguientes: 
cel de Sevil la, geño r Liorens, ha sido) 
nombrado inspector centra l , y con des-; 
t i n o en la Di recc ión de Prisiones. 
ma que se indica la r e l a c i ó n de func io-
.\11ni6. nar ios púb l i cos , anexa a l decreto de 22 
indleeSjdei corriente mes, que por r a z ó n de sus 
00 a - 1 «a ! fundonea deben e?tar provistos de pases 
M ^ ^ r S ^ el g S ' ^ l ^ n d S o ie9fí:i>rimer í m i p ^ - 1 1 a r t í c u l o s . - A l i m e n t o s an imales 184.5 ^ l ibre ^ r c ü l a c i ó n por las l í n e a s fé-
•m n o m b r a m i e n t o de c u a r t o v lcepres i - : « ^ pafriot'as nicaragüenses, tiy'acep.\^^Úe J r u ^ V 1 6 a r t t ^ d s ^ A l l ^ D ^ : v e g é t á l e f l JJJJ | Aagr l cum. ra . -Orden f i jando en seis pe-
piedad rústica 
na7?e rUrfV0 9Í,d0 c o n d i I c l í ! ^ t b i d e n t e de la C o m i s i ó n de l a P ropiedad ^ " ^ ^ ^ 3 ^ ^ jefes liberales ¿ n . T e r c e r grupo.—9 a r t í c u l o s — B e b i d a s y o t r a s 
aue h s . h i l ^ á V l r ^ L ^ l ^ Z n ^ a l na" pú9t ,ca i ^ P r e s i d i r á l a qu ,a ta s ^ c l ó n una conferencia p r e l i m i n a r para e l esta-!36 a r t í c u l o s — I n d i c - parcia l de l a s e c c i ó n de 
r r ciertas d i l i g " ^ ,a n5i3ma- r e c a e r á en un dipu tado bleclmiento de la-paz. . ! Cuar to grupo.—8 a r t í c e o s . — C o m b u s t i b l e s , gas y flúido e l é c t r i c o 
el atraco a l s e ñ o r Alvarez . i r a d l c a l " s ^ í a l i s l a ^ i ^ . ^ * ? ^ f ^ . 1 1 ^ ! Crisis resuelta ©n Brasil :Qulnto grapo.—6 a r t í c u l o s — T e x t i l e s y cueros C r ^ c a * B i t l n i A r e n r a e i ^ * 0 car?0 don j€SÚS R u l z del R l 0 y dcm' f rases SUDVgrsIVdS Igaac A | , e y t ú a , y dícese en el m i n i s t e r i o j 
177.5 _ 
i c f j seras con cincuenta c é n t i m o s oro. por 
ment0s ! . - . Z q u i n t a l m é t r i c o , el derecho arancelario 
í U e h a h r á de regi r para el t r i go non-
113.* ducido en vapores que lleguen a pue r to 
Sexto g r u p o — 8 a r t í c u l o s — M e t a l e s 152,2 . " P " » 0 ! del 1 al 10 del mes de j u l i o pro-
R I O •Di : J A N E I R O . 2 9 — E l general! S é p t i m o gmiM).—S a r t í c u l o s . — M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
S E V I L L A , 29—Desde hace varios d i a s lde l T r a b i j o qne el p r i m e r o .menta con ^ ¡ ^ 1 , Samo Cardoao h a sido n«-)m- Octavo grupo.—8 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 29—Ha aparecen escritas con t intas de d i s t in tos ! mayor n ú m e r o de prccatriJidades. b rado min i s t ro de la^ Guerra . , iSS a r t í c u l o s — I n d i 
marchado con d i r e c c i ó n a C á d i z e l di re c- colores en las fachadas de casas s i tua- j . m — r - - . . . ^ « - - « r - • . - •••> = : 1 í J seño r Oswaldo A r a n a , m i n i s t r o de: 
t o r general de G a n a d e r í a , con el jefe de das en sitios c é n t r i c o s frases subversi- j 
l a S e c c i ó n del Fomento pecuario, s e ñ o r Ivas. L a Po l i c í a no ha dado t o d a v í a c c n i r i flCDATC 
Cruz Gallestegui, pa ra vis i tar la c r í a ca-el autor. UL u L D H l L 
0 * ; j H e c j e n d T W d i m i t i d o ' " s u oajgo. ' con c l>!Indi^e g e n e i í i [ 
de f ac i l i t a r los trabajos encamina-j " o r 105 r;'! 
i t r u c c i ó n y 1c q 
1 k m m n i 
A l f ^ « « ^ V I 4 ¡ je to e * e? 
• / A U O n S O T i ^ w » l * u x t f m v t & f o nalnistet lal . 
233,1 ¡x ' .mo, disponiendo qu?, a p a r t i r de! d í a 
156,1 1 ae 3ulio f óximo, el m a í z exót ico que 
168 8 se á e ? l a r ? Para 81 consuimo, deven^e , por 
l " ? 4 |^erec£l0 oe i m p o r t a c i ó n , cualesquiera que 
1 1 ' • ¡ sean sue p roc«de«c ias y feches de em-
v e que l o m á s caro son los ma te r i a l e s de cons- barqu€ ]jt e^niidad de ocbo pesetas oro 
r roo r . ^ t e r i a s t ex t i l es y los cueros. ipor qu ia ta l métr ico . 
a r t í c u l o s . — P r o d u c t o s q u í m i c o s y var ios 
38 pa rc i a l de l a s e c c i ó n de m a t e r i a s indus t r ia lea 
Jueves 30 de j i m i o de 1933 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXn—Núm. 7,098 
4f 
Alocución del Presidente de la Re-
pública a los cadetes 
L a s Academias M i l i t a r e s que e s t á n 
reunidas en el campamento de Cara-
banchel , desde el 18 de este mes, rea-
l izando diversos ejercicios bajo l a d i -
r e c c i ó n del genera l don A l e j a n d r o A n -
gosto (e l 28 tendieron y v o l a r o n puen-
tes en el J a r a m a ) , ayer, 29, y an-
tes de disgregarse, l l eva ron a cabo u n 
ejercicio de conjunto en l a dehesa de 
Retamares , s imulando que rechazaban 
fuerzas que v e n í a n sobre M a d r i d . 
A las 9,50 l l e g ó a l a dehesa de Reta -
mares el Presidente de l a R e p ú b l i c a 
con los m i n i s t r o s de l a G u e r r a y M a -
r ina , e l subsecretario de Guerra , gene-
r a l R u i z Fornel l s y el genera l Queipo 
de L l a n o . 
Se encont raban y a en l a mencionada 
dehesa numerosos jefes y oficiales y los 
generales L o r i g a , Nieves, R u i z T r i l l o , 
Masquelet , Cabanellas (don V i r g i l i o ) , 
e n B a r c e l o n a 
Telegramas al ministro de Aaricul-
tura pidiéndole que remedíela 
escasez de harinas 
HALLAZGO DE CARTUCHOS JUN-
TO A UN CUARTEL 
v í c í o r i a 
Ricardo Montero ganó la prueba internacional ciclista de Irún. 
L a Vuelta a España por patrullas militares de Aviación 
Dis t anc i a : 525 yardas . T i e m p o : 29,72 
segundos. V e n t a j a s : cuello, doce cuer-
pos. P r e m i o : 66.000 pesetas. 
Romerales , A n g o s t o ( F é l i x y A l e j a n - breve en las tahonas se lean carteles de 
d r o ) , Ba r r e i ro , Semepleda (de I n t e n -
dencia) , Labrador ( intendente genera l ) , 
Rebolleda (de M a r i n a ) , A u g u s t i ( ins-
pec tor genera l de Sanidad M i l i t a r ) , y . . . 
q u i z á alguno m á s , que sentimos no re-
cordar . 
E s t a b a n t a m b i é n los agregados de 
P o r t u g a l (coronel Pe re i r a ) , de l a A r g e n -
t i n a ( teniente coronel G i l b e r t ) , de I t a -
l i a (comandante Ge lme t t i , que sus t i t u -
ye a l rec ientemente fa l l ec ido) , de M é -
j i co (coronel L e ó n y su ad jun to Ncapi-
t á n R u i z ) . Los agregados m i l i t a r e s de 
Franc i a , I n g l a t e r r a y los Estados U n i -
dos no asistieron, po r encontrarse au-
sentes de M a d r i d . 
Se trabaja normalmente en Manre- p r i m e r tietmP0 fué m u y m a l 0 ^ (^eda-
1 < ' u • Tori empatados a cero, 
sa, salvo en tres tabncas E n la segunda par te c a m b i ó y el jue -
go fué bon i to y emocionante. E l p r i m e -
ro en m a r c a r p a r a el Barce lona f u é 
B e s t i t ; d e s p u é s e m p a t ó e l i t a l i a n o L i -
b o n a t t i . A c o n t i n u a c i ó n m a r c a r o n A r -
nau y Bes t i t . 
E l U n i ó n S p o r t i n g asciende 
V I G O , 29.—Se ha celebrado u n i n t e -
resante p a r t i d o de p r o m o c i ó n en t r e el 
Orense y e l Ciosvin. G a n ó el Orense 
por 1-0. 
D e s p u é s de este pa r t ido , el U n i ó n 
Spor t ing , de Vigo , queda calif icado p a r a 
ascender a l g rupo de honor. 
Desciende el Burgas , que y a h a b í a 
pasado a segunda por u n acuerdo de l a 
Nac iona l . 
F o o t b a l l 
E l Barce lona vence a l T o r i n o 
B A R C E L O N A , 29.—Esta t a rde se ha 
celebrado en el campo de las Cor t s un 
p a r t i d o en t re el T o r i n o y el Barce lona . I n a u g u r a c i ó n de las piscinas " L a I s l a " 
A y e r ta rde se ver i f icó l a i n a u g u r a -
c i ó n oficial de las piscinas " L a I s l a " , 
N a t a c i ó n 
B A R C E L O N A , 29.—En v i s t a de que 
se agudiza el confl icto de l a f a l t a de 
harinas las autoridades han adoptado 
medidas. Se ha evi tado has ta ahora que 
se dejase de elaborar pan el lunes, g r a -
cias a que algunos fabr icantes h a n f a -
ci l i t ado sacos de h a r i n a al prec io de 
tasa. Se ha cursado te legramas a l m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a a p r e m i á n d o l e en 
el sentido de que l a f a l t a de ha r ina 
puede t r a e r graves consecuencias hasta 
el pun to de que se teme que en plazo 
que no h a y pan p o r f a l t a de h a r i n a . 
El trigo "recio" 
B A R C E L O N A , 29. — E l gobernador 
c i v i l ha mani fes tado que le h a b í a n ofre-
cido el e n v í o i nmed ia to a esta pobla-
c ión de una p a r t i d a de t r i g o l l amado 
"rec io" . Acerca de esta ofer ta , m a n i -
f e s t ó el s e ñ o r Moles que dicho t r i g o 
no se amolda a las necesidades de esta 
ciudad, puesto que al ser m o l t u r a d o , 
a d e m á s de produc i r l a r o t u r a de las 
muelas de los mol inos , se hace u n a pas-
ta , que no sirve p a r a l a panif ica-
c ión . A ñ a d i ó que h a b í a hecho estas 
_ . . . . ¡ o b s e r v a c i o n e s a l m i n i s t r o de A g r i -
Ejercicios y aesrne c u l t u r a y h a b í a pasado l a o fe r t a a ios 
fabr ican tes de har inas . A l a l legada del Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , todos los generales, jefes y of i -
ciales presentes en Retamares saluda-
r o n respetuosamente a l jefe del Es tado 
y a los m i n i s t r o s que le a c o m p a ñ a b a n . 
M i n u t o s d e s p u é s , y p rev ia una exp l i ca -
c i ó n de l comandante de Es tado M a y o r 
s e ñ o r T r o n c ó s e y de a l f é c e r e s a lumnos 
de l a s diversas Academias , c o m e n z ó a 
desarrol larse el ejercicio con t i r o rea l . 
A l g u n a de las b a t e r í a s t i r a b a n con una 
p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a , v i é n d o s e c ó m o 
en u n reducido espacio es ta l laban las 
granadas (no los obuses, ¿ e h ? ) , a unos 
300 m e t r o s f ren te a l l u g a r en que se en-
con t raban el Presidente, los m i n i s t r o s 
y ' 2 0 0 ó 300 generales, jefes y oficiales. 
D u r a n t e todo el ejercicio, que d u r ó has-
t a cerca de las doce (no t iene i n t e r é s 
p a r a e l g r a n p ú b l i c o el r e s e ñ a r a q u é l ) , e l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a y el m i n i s -
t r o de l a Guer ra s iguieron con v i v o i n -
t e r é s los incidentes del combate, has t a 
el ataque f i n a l a l a bayoneta, con que 
fueron taraadas las que se s u p o n í a n 
posiciones enemigas. D u r a n t e el des-
a r r o l l o de l ejercicio, por medio de u n 
al tavoz , que a ra tos f u n c i o n ó m a l , se 
h a c í a saber a l p ú b l i c o las diversas f a -
ses de a q u é l . 
D e s p u é s , e l Presidente y t o d o su 
a c o m p a ñ a m i e n t o se t r a s l ada ron al c a m -
pamento donde se alojan los alumnos, 
rev i s tando diversas tiendas y servicios. 
B a xina de ellas se les o b s e q u i ó con 
una naranjada . A c o n t i n u a c i ó n , los i n -
v i t ados t o m a r o n de nuevo los a u t o m ó -
viles, p a r a presenciar el desfile de todas 
las Academias . Los jefes de las diversas 
unidades daban el g r i t o de ¡ V i v a l a 
R e p ú b l i c a ! , que era contestado con en-
tus iasmo por los cadetes. U n detal le 
c ó m i c o . E l jefe de l a A c a d e m i a de A r -
t i l l e r í a , po r u n "lapsus l i n g ü e " e x p l i -
cable, en vez de dar l a voz de " v i s -
t a a l a derecha" (donde se encont raba 
l a t r i b u n a p reo idenc ia l ) , d i ó l a voz 
c o n t r a r i a de "v i s t a a l a izqu ie rda" . Los 
alumnos, no obstante, d á n d o s e cuen ta 
del "lapsus", m i r a r o n a l a derecha y 
die ron un v i v a e s t e n t ó r e o . 
Habla el Presidente 
Hallazgo de cartuchos 
B A R C E L O N A , 29.—En u n h u e r t o de 
Col lb lanch, cerca del cua r t e l de la 
Guard ia c i v i l , u n n i ñ o que j u g a b a en-
c o n t r ó 84 car tuchos de fus i l . E l padre 
del p e q u e ñ o dió cuenta del ha l l azgo a la 
B e n e m é r i t a . 
Se trabaja en Manresa 
de la República 
T e r m i n a d o el desfile, cerca de las 
dos de l a tarde, bajo u n sol de J u s t i -
cia, que no c e s ó de m o s t r a r sus r i g o -
res t oda la m a ñ a n a , nuevamente se 
t o m a r o n los a u t o m ó v i l e s p a r a presen-
c i a r e l luc ido desfile del r e g i m i e n t o de 
A r t i l l e r í a a cabal lo, acampado en Ca-
rabanchel , y acto seguido todos los i n -
v i t ados se t r a s l ada ron a l a Escuela de 
•Tiro, en los ja rd ines de l a cua l ( ¡ p o -
bres ja rd ines , c ó m o quedaron! ) , se s i r -
v i ó u n e s p l é n d i d o banquete, e n el que, 
por n o f a l t a r nada, no f a l t ó n i el sol . 
L o s alumnos, d e s p u é s de asearse y m u -
darse de ropa ( ¡ b u e n d í a se l l e v a r o n 
los muchachos! ) , as is t ieron a l banque-
te, y a l final del mismo , una C o m i s i ó n 
de a q u é l l o s se p r e s e n t ó a l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a y a l m i n i s t r o de la Gue-
r r a en so l ic i tud de inayor a n t i g ü e d a d 
los que v a n a t e r m i n a r sus estudios 
y de que un cadete, a quien se in s t ruye 
expediente pa ra su Ingreso en I n v á l i -
dos, l o haga como oficial y no como 
suboficial . Fue ron escuchadas bondado-
samente sus pretensiones; se les p rome-
t i ó estudiar las , p a r a v e r e l med io de 
concederlas; e n c a r g ó el Presidente a esa 
C o m i s i ó n que en su nombre sa ludara 
a todos los alumnos, y cuando se dispo-
n í a n a marcharse el jefe de l Es tado y 
el m i n i s t r o de l a Guerra, y nos h a b í a -
mos apa r t ado u n t a n t o de su lado, a 
i n s t i g a c i ó n de no sabemos q u i é n , t o m ó 
la pa l ab ra el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, a p e l o t o n á n d o s e a su alrededor t o -
dos los alumnos. Con l a f ac i l idad de pa l a -
b r a c a r a c t e r í s t i c a de l s e ñ o r A l c a l á Za-
mora , h a b l ó de l a necesidad de l a dis-
c ip l ina , has t a en l a pa l ab ra ; e n t o n ó 
un canto en honor de las r e f o r m a s he-
chas p o r el m i n i s t r o de la Guer ra , que 
t ienden a fo r j a r un E j é r c i t o p roporc io -
nado a los recursos del p a í s , sol tando e l 
las t re de pasadas guerras; s a c ó a cola-
c ión l a gue r ra mund ia l , en l a que se v i ó 
que E j é r c i t o y pueblo t i enen que es ta r 
fundidos, poniendo como ejemplo lo ocu-
r r i d o p o r l a m a ñ a n a , que hombres, m u -
jeres y n i ñ o s s e g u í a n a los cadetes en 
su avance, y v ió en los que les ap lau -
B A R C E L O N A , 29. — S e g ú n not ic ias 
recibidas de Manresa , se ha. t r aba jado 
no rma lmen te , a e x c e p c i ó n de t res f á -
br icas ; en una de ellas, porque los 
obreros no han acudido a l t r aba jo , o t r a 
por l a f a l t a de p r imera s m a t e r i a s y l a 
tercera a p e t i c i ó n del pa t rono , con el 
asen t imien to de los obreros, p o r ser 
hoy d ía fes t ivo . 
Un choque 
B A R C E L O N A , 2 9 — E n l a calle de 
Cortes, esquina a V i l l a r r o e l , chocaron 
u n t r a n v í a y una camioneta . E l cobrador 
del t r a n v í a y el chofer r e su l t a ron her i -
dos. 
Coacciones 
B A R C E L O N A , 29 .—La P o l i c í a ha de-
t en ida a cuat ro indiv iduos que real iza-
ban coacciones cerca de los t raba jado-
res de las casas que cons t ruye l a Co-
opera t iva de empleados munic ipa les en 
la falda de M o n t j u i c h . 
Guardia civil a Villafranca 
B A R C E L O N A , 29.—Para p re s t a r ser-
v ic io e x t r a o r d i n a r i o han l legado a V i -
l l a f ranca veinte parejas de l a Guar-
d ia c i v i l , pa ra ev i t a r las al teraciones 
de orden p ú b l i c o y cuidar de que se 
cumpla el decreto sobre el r e p a r t o de 
f ru tas . 
— M a ñ a n a l l e g a r á n de Reus los guar-
dias de A s a l t o que se t r a s l a d a r o n a 
aquella p o b l a c i ó n con m o t i v o de l a re-
ciente hue lga general . 
Registros policíacos 
B A R C E L O N A , 29.—La noche pasada 
se han efectuado va r ios r eg i s t ros re la-
cionados con los supuestos d e p ó s i t o s 
de armas, que no han dado resu l tado . 
Estos reg is t ros t ienen r e l a c i ó n con una 
d e t e n c i ó n l levada a cabo anoche, a l a 
cual se concede g r a n i m p o r t a n c i a . 
Procesamiento 
B A R C E L O N A , 29 .—El Juzgado del 
d i s t r i t o del Sur ha dictado auto de pro-
cesamiento con t ra A n t o n i o Sa r rau , d i -
r e c t o r de " T i e r r a y L i b e r t a d " , po r l a 
p u b l i c a c i ó n de var ios a r t í c u l o s que se 
consideran injur iosos p a r a las a u t o r i -
dades. 
El general Rodríguez Peña 
B A R C E L O N A , 29.—En el t r e n r á p i -
do ha sal ido pa ra M a d r i d el genera l 
inspector del E j é r c i t o s e ñ o r R o d r í g u e z 
P e ñ a , que f u é despedido por el general 
B a t e t y numerosos jefes y oficiales. 
E l genera l B a t e t ha reunido a los 
pr incipales jefes de l a g u a r n i c i ó n de 
C a t a l u ñ a y con este m o t i v o r e c i b i ó l a 
a d h e s i ó n de todos ellos. 
C i c l i s m o 
L o s e s p a ñ o l e s en los campeonatos 
mundia les 
B A R C E L O N A , 29 .—La U n i ó n V e l o c i -
p é d i c a E s p a ñ o l a l l eva a cabo una co-
lec t a pa ra que los cicl is tas e s p a ñ o l e s 
puedan acud i r al campeonato del m u n -
do. E l A y u n t a m i e n t o ha encabezado la 
s u s c r i p c i ó n con 500 pesetas. Se l l evan 
recaudadas 1.405 pesetas y se asp i r a a 
una m a y o r can t idad con el fin de poder 
enviar var ios c ic l is tas e s p a ñ o l e s . 
L a p rueba in t e rnac iona l de I r ú n 
I R U N , 29.—Se ha celebrado l a prue-
ba in t e rnac iona l c i c l i s t a sobre u n re-
cor r ido de 125 k i l ó m e t r o s , en l a que 
se han i n s c r i t o 39 corredores. Se clas i -
ficaron 17. 
Resul tado: 
1, R I C A R D O M O N T E R O . T i e m p o : 
3 h . 55 m . 
2, J e s ú s D e r m i t . 
3, Luc i ano M o n t e r o . M i s m o t i empo . 
4, A n d r é s A r s u a g a . 3 h . 56 m . 
E l I r ú n gana l a c l a s i f i c ac ión soc ia l 
E n l a c l a s i f i cac ión social de l a prue-
ba in t e rnac iona l el p r i m e r puesto co-
r r e s p o n d i ó a l U n i ó n Club , de I r ú n . 
* * *• 
E l corredor Federico E z q u e r r a p ro -
t e s t ó porque poco antes de la m e t a le 
a t r e p e l l ó una camioneta, lo que le i m -
p i d i ó clasificarse entre los p r imeros . 
E s t á herido levemente. 
A v i a c i ó n 
Proyectos del A . C. A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 29 .—La J u n t a del A e r o ' 
C lub de A r a g ó n ha v i s i t ado al alcalde 
p a r a darle cuenta de los proyectos que 
tiene pa ra i m p u l s a r las act ividades de 
dicha A s o c i a c i ó n y pedi r el apoyo del 
alcalde pa ra adqu i r i r en propiedad el 
campo de a v i a c i ó n que u t i l i z a n en la 
actua l idad . 
L a V u e l t a a E s p a ñ a 
S E V I L L A , 2 9 . — M a ñ a n a d í a 30 co-
m e n z a r á l a V u e l t a a E s p a ñ a po r las 
pa t ru l l a s m i l i t a r e s de a v i a c i ó n l legadas 
de d is t in tos a e r ó d r o m o s de E s p a ñ a y 
A f r i c a . Los aparatos empezaron a l l egar 
a las ocho y nueve de l a m a ñ a n a . 
P u g i l a t o 
A r a - T h i l y G i r o n é s - B r o w n 
B A R C E L O N A , 29. — E l p r o m o t o r 
D i c k s o n se propone o rgan iza r los com-
bates A r ^ - T h i l y G i r o n é s - B r o w n . P a r a 
ello tiene l a p r e t e n s i ó n de que se le 
entreguen 70.000 pesetas. Parece que 
u n delegado de M a d r i d se ha puesto al 
hab l a con Dickson , quien, por o t ro lado, 
se dice que e s t á en negociaciones con 
Taxoneras . 
Gains con t ra Be r l ange r 
L O N D R E S , 29 .—El d í a 25 del p r ó x i -
mo mes de j u l i o se c e l e b r a r á en W h i t e 
C i t y el g r a n combate ent re los dos 
canadienses L a r r y Gains y Char ley B e r . 
langer . 
Se asegura que el vencedor s e r á en-
f ren tado c o n t r a Schmel l ing . 
M o t o c i c l i s m o 
L a subida a l Cerro de San M i g u e l 
Con m o t i v o de l a c a r r e r a de ve loc i -
dad en cuesta denominada "Subida al 
Cer ro de San M i g u e l " , o rganizada por 
P e ñ a M o t o r i sta Burgalesa, el ..Moto Club 
s i tuadas en pleno Manzanares . L l a m ó 
l a a t e n c i ó n po r su o r ig ina l idad , sobre 
todo, l a p isc ina cubier ta . Tiene t a m -
b i é n otras dos a l a i re l i b r e . 
Se ve r i f i ca ron a lgunas exhibiciones 
por nadadores del Canoe Club y t a m -
b i é n se h ic ie ron unas pruebas por se-
ñ o r i t a s . 
L a w n t e n n i s 
E l campeonato de. W i m b l e d o n 
W I M B L E D O N , 29.—Se ha jugado es-
t a t a rde una de las semifinales p a r a 
s e ñ o r a s del campeonato b r i t á n i c o , cuyo 
resul tado fué el s iguiente : 
H E L E N J A C O B S (Estados U n i d o s ) 
g a n ó a madame M a t h i e u ( F r a n c i a ) , 
po r 7-5, 6-1. 
M a i e r t r i u n f a en m i x t o 
L O N D R E S , 29.—Cuartos de final. D o -
e n U x d a 
Para intensificar la propaganda de 
las actividades hispanas 
Piden la enseñanza obligatoria del 
castellano en todas las colo-
nias de Marruecos 
Una buena tarde de Amorós en Alicante. Ortega entusiasmó 
en un toro. La novillada de Tetuán fué un desastre 
EN T E T U A N 
Los e s p a ñ o l e s residentes en U x d a 
(Mar ruecos f r a n c é s ) han fo rmado una 
sociedad c u l t u r a l e s p a ñ o l a , que t e n d r á 
por finalidad a c t i v a r la propaganda de 
lo e s p a ñ o l en todas sus manifestaciones 
a r t í s t i c a s , cu l tura les y f í s i c a s , pa ra lo 
cual se p o n d r á n en r e l a c i ó n con los 
Pa t rona tos de Propaganda y T u r i s m o y 
misiones p e d a g ó g i c a s ambulantes , de 
reciente c r e a c i ó n . F u n d a r á n t a m b i é n 
b ibl io tecas ambulan tes y o r g a n i z i a r á n 
cursos de conferencias y . festivales. 
Componen el C o m i t é de l a nueva so-
ciedad los s e ñ o r e s don Franc i sco S á n -
chefe Maldnnndo, don Franc i sco Barbe-
ro, don A n t o n i o Bueno, don Eduardo 
Cacha y don A n t o n i o G u t i é r r e z . 
Se han d i r i g i d o a l a m i n o r í a pa r l a -
m e n t a r i a a f r ican is ta , que h a acogido 
Pa ra Morales, N i ñ o de Matadero y Gi -
tan i l lo de Camas, hay encerrados seis 
novil los de don A n t o n i o Llanes, la mis-
m a div isa que t an mediano juego dió el 
pasado domingo. 
Sale mansote y un poco huido el p r i -
mero, al que Morales no logra hacer que 
le tome el capote. D e s p u é s , con la mu-
leta, t ras breve y deslabazado t r a -
peo, t i r a a acabar y agarra media 
el anter ior . Avisos y una p i ta general 
que dura hasta después^ de sal ir el sexto! 
Lancea el gi tano al ú l t i m o de manera 
charlotesca y remata estrafalariamente. 
Con la bayeta adopta g ran lujo de preJ 
cauciones ante la borregui ta que le ha co-
rrespondido, y al tercer pase, en una 
espantada, se cae de miedo en la mis-
m a cara. 
Sigue haciendo derroches de "arte v 
v a l o r " y se hace in te rminable , pinchan-
do en todas partes menos en su sitio 
atravesada, a la que sigue, y a e=ntr.eQ P'" y mechando al infel iz an ima l a fuerza 
tos continuos, un in ten to de descabello, de intentos ^"«iza 
tres cortas tendidas, otro intento, un p in -
chazo s in pasar, o t ro intento, otro, cla-
v á n d o l e hasta la cruz el estoque en el 
si t io de descabello, seis u ocho intentos 
m á s , y al fin acierta, luego de oir un 
aviso ( P i t a ensordecedora.) 
E l segundo es tan manso como el an-
terior , s in un lance de nadie y con tres 
picotacitos se pasa al segundo tercio, 
que resul ta laborioso, porque el bicho es-
t á reparado de l a vis ta . E l ú l t i m o ban-
dor i l l c ro se encierra imprudentemen-
te en tablas, para c lavar a la media, vuel-
ta. L a cosa q u e d ó en u n fuerte porrazo 
, en la cabeza y el p a l i z ó n consiguiente. E l 
con afecto estas pretensiones, hasta elLe:1 Matadero^^¿3 la bayeta encorvad0i 
punto de que U x d a s e r á uno de los s i - d ¡ s t a n c i a d 0 j miedoso y por la cara y, lue-
tios adonde acudan a da r conferencias Igo, Con el estoque, entre la general re-
L . G. H . 
en su p r i m e r v ia je a Marruecos . 
Dicha, sociedad desea que sea ob l i -
bles mix to s . M a i e r y l a s e ñ o r i t a R y a n | t o r i a l a enSefianza del e s p a ñ o l en to 
vencen al s e ñ o r Clemenger, aus t ra l i ano , 
y l a s e ñ o r a Covel l , inglesa, po r 7 a 5, 
6 a 2 y 6 a 0. 
Soc iedades 
F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a 
E n las reuniones que con fecha 20 y 
21 del cor r ien te ha celebrado la A s a m -
blea d i r ec t i va de esta F e d e r a c i ó n f u é 
nombrada l a nueva C o m i s i ó n E j e c u t i -
va, l a cual queda f o r m a d a en l a s i -
guiente f o r m a : 
Presidente, don P í o F e r n á n d e z M u -
lero. 
Secretar io, don Carlos L l o r o , 
- r , j J l t>«#B-i T3„rt,,«-0 Magní f i cos trajes de r ico estambre colo-
Tesorero, don Rafae l Ba^uera . res sól idos , corte v confecc ión esmera-
Vocales, don J o s é P a z ó y don J o s é d í a ima . Casa Sesefia. Cruz, 30. ©¡wmlna 
P é r e z Pardo. a Espoz y M i n a . IX, y filial, Cruz, 23. 
das las colonias de Marruecos , pa ra lo 
cual so l i c i t an ayuda del Gobierno, con 
objeto de que no suceda en Marruecos 
con l a g e n e r a c i ó n presente, lo acaecido 
en A r g e l i a . T a m b i é n desean l a confe-
d e r a c i ó n de todas las sociedades de M a -
rruecos pa ra que sus p rog ramas sean 
unidos y tengan en M a d r i d , como vale-
dor, l a fuerza que supone el crecido 
n ú m e r o de e s p a ñ o l e s que a l l í residen. 
Biiiiiwiiwiiiiffn 
Sindicato de Actores 
L a d i rec t iva del Sindicato, en vis ta 
de las numerosas solicitudes recibidas, 
pidiendo una a m p l i a c i ó n al plazo con-
cedido para el pago de cotizaciones y 
defunciones, hace la a m p l i a c i ó n so l ic i -
tada, hasta el d í a 31 del p r ó x i m o agosto, 
advi r t iendo que, este nuevo plazo, no se-
r á prolongado en modo alguno. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
e r o n . r o 
Es ta noche " L a b ru ja" . M a ñ a n a v ie r -
nes por la noche, homenaje a l a nota-
ble soprano P i l a r D u a m l r g , segundo y 
tercer acto del "Barbero de Sevi l la" y 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de la. ó p e r a có-
mica del maestro Vivos , "Balada1 de Car-
nava l " . 
F í g a r o 
Ostolaza, U c i n y Zabaleta. Se d a r á un 
segundo (a remonte ) . 
C I N E S 
A L K A Z A B . — ( " C i n e " sonoro). A las 7 
y 10,45: Gran é x i t o de Matern idad , (de-
ben abstenerse las personas menores de 
d iec i sé i s a ñ o s o excesivamente impre-
sionables) (29-6-932). 
BARCELO.—6,45: ¡ V a y a mujeres! ( d i -
ver t ida comedia) . 10,45 ( t e r raza ) : P a p á , 
piernas largas (8-12-931). 
B E A T R I Z . — ( " C i n e " sonoro. Claudio 
ÍCoe l lo -Hcrmos i l l a . Te lé fono 53108). A las 
5, 7 y 10,45: M i l i c i a de paz. ¡ P r e c i o s sen-
sacionales. Tempera tu ra ideal! (29-3-932). 
CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) ; 10,30 y 10,45 
(sa lón y terraza) : - E l gigolo ( W i l l i a m 
Powel l y K a y Franc i s ) (28-6-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6.45 y 10,30: 
Puente de Water loo (1.5-4-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827). 
R e f r i g e r a c i ó n verdad. A las 6.45 y 11 
noche: Gente alegre (por Rosi ta Moreno 
y Rober to Rey; t o t a i m e n í e en e s p a ñ o l ) 
(1-12-932). 
S A N MIGUEL.—6,45 ( s a l ó n ) ; 10,30 y 
10,45 ( s a l ó n y t e r r aza ) : A m a r g o id i l i o 
(Charles F a r r e l l y Magde Evans) (31-
5-932) 
C I N E M A ARGUELLES.—6.30 y 10,30: 
chif la y g r i t e r í a , da un vergonzoso espec-
t á c u l o , sólo comparable a los grandes de-
sastres del Gallo. 
B a i l a unos lances el gi tano al terce-
ro, a pesar de que los pitones del novi-
l lo, a m á s de apretados, m i r a n al sue íó . 
Comienza el de Camas su faena ner-
vioso y embarullado, acosado por el bi-
cho, y a s í sigue en los pocos telonazos, 
s in nombre n i enjundia, que da d e s p u é s , 
para acabar con un sartenazo cont ra r io 
que produce v ó m i t o y ruidosa protesta. 
De los cinco lances con que recibe. 
E n provincias 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 29.—Toros de Anton io Pé-
rez Tabernero para J o s é A m o r ó s , Domin-
go Ortega y E l Estudiante . 
A m o r ó s estuvo muy bien en sus dos 
toros. Ortega, s u p e r i o r í s i m o en su prime-
ro y mediano en el otro. E l Estudiante 
bien en uno y mal en el que c e r r ó plaza." 
LOS B I E N V E N I D A SACADOS E N 
H O M B R O S 
BURGOS, 29.—Seis toros de Cobaleda 
terciados y b r a v í s i m o s . Marc ia l Lalanda 
cumple s in entusiasmar. Los hermanos 
Bienvenida fueron ovacionados. Manolo 
c o r t ó la oreja y rabo de su pr imero y Pe-
pe la oreja y rabo de su segundo. Ambos 
hermanos fueron sacados en hombros. 
Novilladas 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 29. — Esta 
tarde se ha celebrado una novil lada con 
ganado de Pedro H e r n á n d e z , que resul tó 
manso. Rever t i to obtuvo una oreja. Paco 
M a r t i n estuvo mal . 
Morales al cuarto hay uno ajustado. A R A N J U E Z , 2 9 . - E n Colmenar de Ore-
No sabe seguir y el toro le achucha te-; ja Se ha celebrado una novi l iada ^ U r ^ 
mendo que enmendarse en cada ,capo-jnado de Letanai fué r larn 
tazo. Coge los palos Morales y prende t r i jj l a n c e ó v u l g a i í m e n t e su Srimero v 
dos pares c-stupendos. y luego o t ro de i n -
fer ior cal idad. I n i c i a la faena con u n 
papo de rodi l la , al que siguen otros apre-
p n m e r o y 
10 despachS con dos buenas estocadas. 
E n su segundo estuvo m a l y oyó pitos. 
Cecilio B a r r a l , en su pr imero , estuvo mai 
tados de verdad. E n t r a con fe y es vo l - y en su segundo, movido con el capote 
•teado a cambio de una c o n t r a r i a q u e , y ]a, mUieta. T e r m i n ó ds dos pinchazos 
mata. Este buen p ú b l i c o se oree obliga- (Pitos.) Chico de la Es t r e l l a estuvo des-
do a pedir la oreja, que f á c i l m e n t e t am-
b ién es aqu í concedida. Y hay o v a c i ó n y 
vuel ta al anil lo! 
E l del Matadero toma de mule ta al . , 
siguiente con p r e v e n c i ó n , y huyendo, i ^ ^ Y Í ^ ' - . ^ C ? ? ? . A ^ A 0 ^ . damero 
le espanta las moscas de la cara y, 
graciado y t e r m i n ó con el novi l lo des-
p u é s de varios pinchazos. (Pitos.) 
en seguida, se t i r a feamente y la rga una 
p u ñ a l a d a en el pescuezo. U n p e ó n sale 
perseguido y es alcanzado en las tablas 
y lanzado al ca l le jón . Vuelve a l a car-
ga el del Matadero y, desde largo y 
e c h á n d o s e fuera, p rop ina una cor ta ale-
vosa. Otras dos p u ñ a l a d a s con peores 
agravantes. P i t a general y palmas de 
tango; cuat ro sartenazos m á s en me-
dio del pescuezo, y... para q u é seguir des-
cr ibiendo. U n desastre mayor a ú n que 
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T E A T R O S 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: K a t i u s k a 
(Enr ique ta Serrano, Conchi ta P a n a d é s 
y J u l i á n Sansi) . U l t i m a semana. B u t a -
ca, tres pesetas. 
C A L D E R O N . — ( T e a i r o l í r i co nacio-
nal.—10,15: L a bruja . Butaca , seis pe-
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a Hor tens ia 
Gelaber t ) .—A las 7 y 10,45: L a car te ra 
de M a r i n a (actual idad pa lp i tante) (16-
6-932). 
C O M E D I A . — ( U l t i m a semana).—A las 
6,30: Anacleto se divorc ia . A las 10,30: 
Anacle to se d ivorc ia (16-6-932). 
I D E A L . — 6 , 4 5 : Las rayas de la mano 
y L a fa^ma del tar tanero. 10,45: L a al -
saciana. Las rayas de l a mano y L a 
boda de Cayetana. 
L A T I N A ^ — (T eléf ono 72501). 6,45 y 
10,45: L a dulzaina del cha r ro (el é x i t o 
de E s p a ñ a c e l e b r a r á una e x c u r s i ó n c o r d e l a ñ o ) , precios p o p u l a r í s i m o s , t a rde y 
lec t iva , cuya sal ida se e f e c t u a r á el s á - noche, las mejores butacas, dos pesetas. 
M a ñ a n a estreno de l a p r o d u c c i ó n F o x 
" E l cisco K M " , insupecable i n t e r p r e t a - L 
c ión de la estrel la e s p a ñ o l a C o n c h i t a ! T ^ p ¿ J ? , p , ^ " ^ ^ Aires (24.-11-931) 
Montenegro con W a r n e r Baxte r y E d - C I N E M A B I L B A O ^ - ( T e l é f o n o 30796). 
m u n d Lowe. U n a p e l í c u l a de extraordi-Ia las 6;30 iarJp- V 10,45 noche: A n n y y 
nar io i n t e r é s . ! ^ c a r t e r o s (por A n n y Ondra) (25-5-
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : Ca-
marotes de lujo. Cambio d i a r i o de pro-
g r a m a (23-4-932). 
CHAMREBI .—6,45 y 10,45: M a r i a n i t a 
(Janet Gaynor y Charles F a r r e l l ) (24-
4-932). 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). 6,45 y 
10,45: B é s a m e o t r a vez. M a ñ a n a viernes, 
estreno de E l Cisco K i d , por Conchita 
M o n t e n r c r n (22-4-932). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10.45: E l d iab l i l lo de la casa (28-6-932) 
P L E Y E L C I N E M A — ( T e l é f o n o 95474)! 
8,45 y 10,45: Jaque a la reina, por Char-
les D \ d l i n , E d i p h Jnhanne y otras. 
T I V O L T . — A las 6.45 y 10.45: Whoopee, 
la p e l í c u l a de los dos mil lones de dó-
lares. 
* * * 
" C R E I S T E I S Q U E U N A L E Y 
^ O D R I A A R R A N C A R L A F E CA-
T O L I C A D E LOS H O G A R E S Y 
E S E F U E V U E S T R O D E F I N I T I -
VO E R R O R . " 
Es ta frase provoca una de las 
grandes ovaciones que i n t e r r u m -
pen la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l éx i to que e s t á viendo todo Ma-
d r i d en 
y su admirable c o m p a i í í a 
Cívico se c e l e b r ó la novil lada. Luis Saave-
dra y Ange l i l lo de M á l a g a , mal . Este oyó 
tres avisos y Saavedra, dos. F é l i x Alma-
gro, regular y bien. 
# * » 
S A L A M A N C A , 29.—Novillada con gana-
do de A r a n z para Paco Cés te r , Marav i -
llas, N i ñ o de H a r o y Gi tan i l lo de Tr ia -
na I I . Paco Cester, m u y valiente y ar-
t i s ta en sus dos toros, fué ovacionado. 
Marav i l l a s c o r t ó la oreja de su pr imero 
y estuvo bien en el otro. N i ñ o de Haro 
no hizo nada. P i n c h ó varias veces a sus 
dos toros y rec ib ió pitos. Gi tan i l lo de 
T r i a n a I I , m u y bien en uno y breve en 
el ú l t i m o . 
| T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 29.—Hoy 
l ise l id ia ron novillos de Blanco, que fueron 
jj medianos. Cerda estuvo regular. Carr i -
{jehes, que-estuvo superior, sobre todo con 
¡ la capa, c o r t ó una oreja. 
I Se p r e s e n t a a l a P o l i c í a 
Í| Z A R A G O Z A , 29. — E s p o n t á n e a m e n t e 
¡ hoy sé p r e s e n t ó ante el comisario de Po-
I j l i c í a el l impiabotas Francisco B r i t o . de 
jj diez y nueve a ñ o s , na tu ra l de Sevilla, 
| ¡ q u e dijo ser él quien a r r o j ó la botella 
de t in te a un individuo, el d ía 2 de j u -
n io y le produjo la muerte. Mani fes tó 
que del resultado del botellazO se enteró 
en Barcelona y se ha apresurado a pre-
sentarse a l a jus t ic ia . 
u e r e r a s a 
bado 2 de j u l i o , a las t res de la tarde, 
en el H i p ó d r o m o , y agrupados hasta 
Burgos . E l regreso a M a d r i d t e n d r á 
l u g a r a la m i s m a hora del s iguiente d í a , 
p a r a l legar a é s t a a ú l t i m a ho ra de la 
ta rde . 
C a r r e r a s de g a l g o s 
E l D e r b y I n g l é s 
Se ha disputado en W h i t e C i t y ( L o n -
¡ d r e s ) l a final del D e r b y ing lés , jregis-
En libertad t r a n d o el s iguiente resu l tado: 
i ; " W I L D W O O L L E Y " , de M r . S. 
Johnson. 
2, " F u t u r e C u t l e t " ; 3, "F re t N o t " , 
B A R C E L O N A , 29.—Han sido puestos 
en l i b e r t a d var ios detenidos en M a n r e -
sa, Tar raaa y Berga , que estaban a « i s - i » B " á r r a c ¿ ' B r i d g e ' r ' < ' D e e ' T e r n ' ' y " D i -
pos i c ión del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . sor^er<\ 
AI apearse en marcha 
B A R C E L O N A , 29.—Esta tarde, a las 
cuatro , en l a R a m b l a de San J o s é , En -
rique Cortes Baut i s ta , de sesenta y c i n -
co a ñ o s ds edad, a l bajar del t r a n v í a 
en m a r c h a c a y ó a l suelo y s u f r i ó l a 
f r a c t u r a del pie derecho. 
wwiimiiiimimm 
A N U N C I O O F I C I A L 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y t í t u l o s 
¡ ¡Vean c o m p a ñ í a ! ! Vean L a dulzaina 
del charro. 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: T u 
muje r nos e n g a ñ a (precios populares, 
butacas, a trea, dos y una pesetas). 
T E A T R O C H U E C A 6,45: ¡D i spensa , 
Perico...! 10,45: L a oca. Butaca , una pe-
seta (21-5-932). 
Z A R Z U E L A — 6 , 4 5 : L a verbena de la 
Paloma. L a revoltosa. 10,45: Bohemios. 
L a viejeci ta . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o XI. 
T e l é f o n o 16606).—A las 4,30 tarde y 10,45 
noche, grandiosos programas. Tarde (co-
r r i e n t e ) . P r i m e r o : (a remonte) . Abre -
go II y E c h á n i z J . con t r a I zagu i r r e y 
Bengoechea. Segundo: (a cesta.-punta), 
As t iga r r aga y Trecet cont ra R e n t e r í a y 
Múgl.ca. Noche (especial). P r imero : (a 
remon te ) . Abrego y E r r e z á b a l cont ra 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a de l a p u b l i -
cac ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
n n i i i i i 
ni i i in i innn 
Una nueva marca de a r t í c u l o de 
consumo diario 
R E G A L A 10.000 P E S E T A S 
¿ T i e n e usted derecho a este pre-
mio? Escr iba hoy mismo pidien-
do instrucciones a Apar tado 132. 
S A N T A N D E R 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - - - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
«i oU/f^-r, -mafiQnQ Arf venipnti* con facul tad de reintegro discrecional 
diaoi e l s o s t é n , m a ñ a n a , de l reciente: ^ ^ ^ ^ e instrucciones grat is , 
r é g i m e n . - _ 1 _ , 
E n diversas ocasiones f u é entusias- M o n t e r a , I Z , p r i m e r o s 
taroente aplaudido e l orador , y al dis-
pn-oerse a t o m a r el a u t o m ó v i l , y des-
pués» de escuchar los asistentes a l ac-
to , eon l a mano en l a v i s e r a y cuadra-
greso le rodearon i n m e d i a t a m e n t e mu-1 
chos diputados que q u e r í a n o i r de sus 
dos, e l h i m n o de Riego, se a g r u p a r o n labios el resultado de las maniobras , 
sobre los coches los alumnos, e h i c i e - ! E l s e ñ o r A z a ñ a , que no ocul taba su 
r o n obje to de u n a entusiasta o v a c i ó n : s a t i s f a c c i ó n , di jo que lo que m á s l e ha-
de despedida a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y b í a conmovido fué la t e r m i n a c i ó n del i 
al s e ñ o r A z a ñ a . | banquete en 1c Escuela de T i r o y las pa-
E n l o s p a s i l l o s ¡ l a b r a s de l Presidente de l a R e p ú b l i c a , ! 
• ¡ que fuer Ja acogidas o n u n entus iasmo; 
L a s conversaciones de ayer en los pa-! insuperable . D i j o t a m b i é n , que el acto! 
sillos g i r a r o n en torno a la fiesta m i l i - i t e n í a p a r a é l t a n t a trascendencia, que 
t a r de Carabanchcl . [ l o consideraba como una segunda pro-1 
A l l l e g a r e l jefe del Gobierno al C o n - c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 1 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
L a Epoca 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c l a l 
In formaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . 
1." C A R R E R A 
L a A l b u f e r a 
Ove r l and 
Soba 
N e v a 
Ove r l and 
N e v a 
Over land 
N e v a 
Ove r l and 
N e v a 
Ove r l and 
N e v a 
L u z 
• L a N a c i ó n 
E l Sol 
L a Voz 
F A V O R I T O S 
Ove r l and 
N e v a 
L a A l b u f e r a 
Ove r l and 
L a A l b u f e r a 
N e v a 
Over land 
N e v a 
M a r i a n i 
Over land 
Overland, 6 vo tos ; 
L a A l b u f e r a , 3; 
Soba, 1; 
M a r i a n i , 1 . 
2.» C A R R E R A 
Blue E y e » 
M a r i a n i 
T o i s ó n d 'Or 
L a L o l a 
T o i s ó n d 'Or 
Blue Eyes 
Blue Eyes 
T o i s ó n d'Or 
L a L o l a 
Blue Eyes 
T o i s ó n d 'Or 
Blue Eyes 
T o i s ó n d'Or 
Blue Eyes 
Blue Eyes 
M a r i a n i 
Blue É y e a 
M a r i a n i 
T o i s ó n d 'Or 
Blue Eyes 
Blue Eyes 
T o i s ó n d 'Or 
B l u e Eyes 5 v o -
tos; T o i s ó n d'Or, 
5; L a L o l a , 1. 
3.* C A R R E R A 
A I b a ñ a 
L i s a 
A l b a n a 
L i s a 
L i s a 
A l b a n a 
L i s a 
L a A l b u f e r a 
F leche d 'Or 
A l b a n a 
L i s a 
R u m b a 
L i s a 
A l b a n a 
L i s a 
A l b a n a 
L i s a 
A l b a n i 
L i s a 
A l b a n a 
L i s a 
R u m b a 
L i sa . 8 vo tos ; 
A l b a n a , 2; 
Fleche d'Or, 1 . 
4.» C A R R E R A 
Crols i l les 
M l r a l c a m p e f l a 
Cro i s i l l eá 
B é r g a m o 
A v a n t Ro i 
M i r a l c a m p e ñ a 
A v a n t Ro i 
CEdipe Ro i 
M i r a l c a m p e ñ a 
Croisi l les 
Croisi l les 
' H u í a 
A v a n t Ro i 
M i r a l c a m p e ñ a 
CEdipe Ro i 
H u í a 
Crois i l les 
H u í a 
A v a n t Ro í 
H u í a 
Croisi l les 
H u í a 
Croisi l les , 5 votos ; 
A v a n t Roi , 4; 
M i r a l c a m p e ñ a , 1 ; 
CEdipe Ro i , 1. 
5.' C A R R E R A 
A . de A r a g ó n 
The WJnter Queen 
The W i n t e r Queen 
C o r d ó n Rouge 
Sandino 
T í t e r e 
The W i n t e r Queen 
F o r é t des Soignes 
F o r é t des Soignes 
Pomposa 
The W i n t e r Queen 
Pomposa 
Sandino 
T í t e r e 
F o r é t des Soignes 
A . de A r a g ó n 
B r i a n ^ a 
Sandino 
A . de A r a g ó n 
F o r é t des Soignes 
F o r é t des Soignes 
The W i n t e r Queen 
The W i n t e r Queen, 
5 v.; F o r é t des 
Soignes, 3; A . de 
A r a g ó n , 2; Sandi-
no, 2 ; Brianza,^ 1. 
•liMiiiiiier:' ̂ '• '^!íiíi:iiiia'!»:!iin 
L i q u i d a actualmente su magnifica colec-
c ión de modelos de verano a precios re-
•souusTpionp 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 7 
Te lé fono 16576. 
liiiiniiiaiiiiiiiiiiMiiiiiBiiiiiiiiiiwiiiiiBiiiniiiiniiiiiniiPH'iiiiBiii 
[ i n n i n n r i m t n i n a ü r n i r n " A m m i " 
•% de d e s c u e n t o 
L a casa completa. 1.500 y 2.500 pesetas 
con cuatro habitaciones. 
V I L L A L A R , 10. 
•¡liiiBiiiiiniiniiwM^ 
V A L E N C I A , 29.—Esta m a ñ a n a , en una 
casa de la zona, de Malvarrosa, para pre-
pa ra r la comida de med iod í a , la domés t i -
ca Perpetua Fel ip a p r o v i s i o n ó de gasoli-
na tres inf ierni l los , y al encenderlos el 
fuego se p r o p a g ó a. las ropas de la mu-
chacha. A las voces de auxi l io de la mis-
m a a c u d i ó u n guardia de Seguridad y al-
gunos vecinos, que para penetrar en la 
cocina tuv ie ron que derr ibar la puerta 
de la misma, que t a m b i é n era presa de 
las llamas. L a d o m é s t i c a falleció a los 
pocos momentos. 
^ D e s t r o y e r s " a Car tagena 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.— A l a s -
cinco y media de l a tarde ha salido ur-
gentemente para Cartagena la escuadri-
l l a d e destroyers "Alsedo", "Velasco, 
"Lazaga" y " J o s é Luis Diez1', que debía 











\ < S ^ - con el 
insuperable tónico-restaura-
dor Jarabe de 
S A L I ! 
Por sus efectos rápidos y segu-
ros se recomienda por los 




Tómelo y recobrará 
sus energías. 
De uso en todo tiempo 
No se vende a granel. 
Pero n o faltará trigo, por las re-
servas del año pasado 
R O M A . 29.—La cosecha de t r igo de 
inv ie rno en los Estados Unidos es una, 
¡de las m á s escasas que se regis t ra en el 
curso de los ú l t i m o s ve in te a ñ o s . 
Por el contrar io , la cosecha de tr igo 
!de p r i m a v e r a s e r á de unos setenta m i -
l l o n e s de quintales, mient ras que el a íw 
: pasado fué t a n solo de diez y ocho m i -
llones. A u n q u e se a d m i t a que la cose-
cha de p r i m a v e r a r e s u l t a r á tan atniri-
dante como la prevista, l a p roducc ión 
t o t a l de t r i g o en los Estados Unidos no 
: c u b r i r á completamente las neceaidadeo 
del consumo in te rno del pa í s , que se es-
t i m a n en 190 mil lones de quintales por 
a ñ o . , 
i L a fuerte cantidad remanente de i * 
i cosecha anter ior , que a fines de cam-
I p a ñ a se ca lcula superior a cien mUio-
'nes de quintales , cons t i tuye l a reserva 
•con que hacer frente a l défici t i n t e m " , 
jque al parecer s e r á m u y pequefio, aJ 
!mismo t i empo que d e j a r á cantidades aun 
¡ c o n s i d e r a b l e s disponibles para la expor-
t a c i ó n de 1932-33. . 
E n el C a n a d á las provisiones son aB 
una cosecha superior a la media « ^ e se 
e l e v a r á a 120 o 130 mil lones de quin ta -
les, con t ra 83 millones en 1931. _ 
¡ E n Rusia se p r e v é un rendimiento 
i medio . L a superficie t o t a l destinada ai 
i t r i g o en Rus ia r e s u l t a r í a i n f e n o r ec 
¡unos dos millones de h e c t á r e a s a la d€J 
l a ñ o pasado. , r<v. 
L a Ind ia B r i t á n i c a t e n d r á una W*-
¡ducc ión de t r i g o de 93 mil lones de qum 
¡ t a l e s . Los otros p a í s e s productores a 
A s i a fS i r ia y Pa les t ina) , p r e v é n una co 
secha escasa. de 
E n el A f r i c a del N o r t e la cosecha 
t r i g o es abundante en T ú n e z y ^ P ' T ' 
bastante abundante en Marruecos y ^ 
¡ d i a en A r g e l i a . . _ .pri . 
Las siembras en el hemisferio m e n 
d i o n a l s iguen e f e c t u á n d o s e en cond.ci 
ines m u y favorables sobre superficies ma 
yores que el a ñ o pasado. 
M A D R I D . — A f i o X X H N ú m . 7.098 
E L D E B A T E ( 5 ) -
3 ü r r r * t o Se J t a l a é t I W » 
L A V I D A E N M A D R I D 
A s o c i a c i ó n L i b r e d e Sec re 
t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
E n su domic i l i o social , P i y 
g-all, n ú m e r o 9, ha celebrado una re-
u n i ó n la A s o c i a c i ó n L i b r e de Secreta-
r los de A y u n t a m i e n t o , p a r a t r a t a r del 
p l a n defensivo de sus aspiraciones pro-
fesionales. 
D e s p u é s de c u m p l i m e n t a r a l Presiden-
te de la R e p ú b l i c a y a las autor idades 
a d m i n i s t r a t i v a s , v i s i t a r o n en el P a r l a -
mento a los jefes de las m i n o r í a s p a r a 
interesar les en el apoyo de sus derechos 
re la t ivos a la es tabi l idad, independen-
c ia profes ional , e s c a l a f ó n y r egu la r i za -
c ión a u t o m á t i c a de vacantes . Todos los 
vis i tados p r o m e t i e r o n su ayuda, siendo 
d igna de s e ñ a l a r l a a c t i t u d de l a m i n o -
r í a r ad ica l , que i n v i t ó a dos de ios co-
mis ionados p a r a que, en nombre de la 
A s o c i a c i ó n , se adscr iban a la ponencia cero 
te. E n él expl ica el alcance de los 
estados que se publ ican . 
E n el p r i m e r estado aparecen los coe-
ficientes de m o r t a l i d a d general de la 
M a r - n a c i ó n desde el a ñ o 1901, obtenidos a 
1.000 hab i tan tes ; en e l segundo estado 
aparecen estos mismos coeficientes re-
fer idos a 10.000 habi tantes , pa ra el 
m i s m o p e r í o d o de t i empo en las diez 
capitales de p r o v i n c i a de m a y o r n ú m e -
ro de habi tan tes ; en el te rcer estado 
aparecen los coeficientes a 10.000 ha-
bi tan tes pa ra dichas capitales en el 
ú l t i m o quinquenio por los conceptos 
de m o r t a l i d a d general de los menores 
de u n a ñ o , de uno a cua t ro a ñ o s i n -
clusive y por cada una de las enfer-
medades fiebre t i foidea, t i fus e x a n t e m á -
t ico , v i rue la , s a r a m p i ó n , escar la t ina , 
tos fe r ina , d i f t e r i a , g r i pe y tubercu lo -
sis pu lmona r ; en el cua r to estado apa-
recen los mismos datos que en el te r -
refer idos al a ñ o 1931, y, po r ñ i -
que t iene a su cargo el estudio del p ro -
b lema secre ta r ia l . 
L a A s o c i a c i ó n ha real izado gestiones 
pa ra que se consideren de segunda ca-
t e g o r í a las S e c r e t a r í a s de poblaciones 
de ocho m i l hab i tan tes y pa ra que las 
g a r a n t í a s que se fijan a los m é d i c o s t i -
tu lares en el proyec to l e í d o p o r e l m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n se ex t i endan r 
, . . ^ A e • • ncano , í o r m a n d o dos n ú c l e o s n r i n c i n a -a los secretar ios y d e m á s func ionar ios „J<„ „ . . t _ . J \ ^ i ^ v i p a 
t i m o , se da l a r e l a c i ó n por 100 de las 
defunciones ocurr idas po r enfermedades 
infecciosas y tuberculosis pu lmonar a l a 
c i f r a t o t a l de fal lecidos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Persis ten las p re -
siones bajas en todo el Cont inente ame-
tengan los mismos derechos que se con-
ceden a los del resto de los servidores 
del Estado y piden al Gobierno que pon-
ga sin demora t é r m i n o a esta injust i f i -
cada desigualdad. 
E x c u r s i ó n a l a Sierra de Credos.—La 
Casa de los Gatos ha organizado para el 
d í a 10 de ju l io una e x c u r s i ó n a la Sierra 
de Credos. A la ida se v i s i t a r á n San Mar-
t ín de Valdeiglesias y A v i l a . A la excur-
s ión pueden asis t i r cuantas personas lo 
deseen, i n s c r i b i é n d o s e antes del d ía 8 en 
U n c a s o d e t e l e p a t í a 
D E L C A M I O N A L S U E L O . U N I N -
C E N D I O " P E Q U E " 
existen-Muchos elementos niegan la 
c ía de la t e l e p a t í a . N o saben 1 
cen. Observemos, por ejemplo 
coincidencia en el pensar, cuando a las 
doce, en plena c a n í c u l a , var ios ind iv i -
duos exclaman: " ; Q u é calor m á s h o r r i -
ble!" T e l e p a t í a pura. 
E l hecho es igualmente cier to en i n -
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S L a v i d a c u l t u r a l 
E l f i s c a l a c u s a c o n p e n a 
Ros ich y ot ro 
t radoa, s e ñ o r Cardany. Fondo . A r a g o -
E l fiscal s e ñ o r N a v a r r o , en l a sec- n é s con t r a Ciurana . E n t r e g a de bienes, 
c ión p r i m e r a de la Aud ienc i a p rov inc i a l . Le t r ado , s e ñ o r Cardany. 
. c u m p l i m i e n t o p a c t o » . L e - I R e c e p c i ó n d e d o n M a r i a n o F e r n á n -
d e z C o r t é s e n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
merano a 
tés . A l acto a s i s t i ó u n selecto y numeroso 
la S e c r e t a r í a de la Casa de los Gatos,ivierno, en esos d í a s de aguacero per t i -
Bola, 2, donde f a c i l i t a r á n cuantos d a t o s ¡ n a z . ¿ C u á n t o s no piensan entonces al 
se solici ten. 
V u e l t a a Gal ic ia .—El L a r Gallego de 
M a d r i d , cumpliendo acuerdos adoptados Pa '• 
t a m i s t a repugnante , dando especial v i - ( g a l a t e r c e r a . — A y u n t a m i e n t o de B a r - p o s e s i ó n de la plaza de J1 .e"]1e<i0 c o r I 
go r a la a c u s a c i ó n del fiscal. celona. E x a c c i ó n a r b i t r i o i nqu i l i na to . L e - r r i   don Mar iano F e r n á n 
Y no crea el lec tor que estas cosas t rado , s e ñ o r Saracibar . 
t e rminadas en ante v a n con t r a los p ro - ga l a c u a r t a . — D o n Franc i sco Gamazo ^ . ^ ^ n ^ n r e s i d e n c i a f iguraban los 
cesados. N o . Reparen en lo de usurero y o t r0 i D e n e g a c i ó n de t ras lado p a r a ^ ¿ ^ g g -forres Quevedo, R o d r í g u e z M o u -
querel lante . contes tar la demanda. ' re lo V e g a s y Madar iaga . E n estrados se 
Este querel lante del d í a , que se l l a m a Sala q u i n t a . — I n d u s t r i a l . Manufac tu r a s ¡ s e n ¿ r o n log a c a d é m i c o s s e ñ o r e s Pala-
don J o s é , es u n "p ro t ec to r " de necesi- de corcho con t r a Granados. Indemniza- ci0S) F e r n á n d e z C o r t é s , Del Campo, M a -
u n í s o n o : "Me voy a poner hecho una so-¡ tados. Por l a Sala h a n desfilado unos c ión Let rados , s e ñ o r e s A y n a t y G u i l l a - r ín , F e r n á n d e z (don Obdul io) , Inglaaa , 
Eso es t a m b i é n t e lepa t í a . . . y fa l ta ! cuantos de sus "protegidos" , unos cuan- m ó n Sagasta (don Bernardo M a t e ^ ' ^ Q h J 
en el ú l t i m o Consejo ger.eral de Tur ismo. lde paraguas. ¡ t o s de los que fueron, como con frase Saja 8exta .—Cuar ta d iv i s ión . H u r t o . , de ^ ° l e ^ : v ^ ^ Z p ^ e ^ 0 0 ' G 3 L r C í ¿ Mer -
organiza para loa quince primeros d í a s i Por ú l ü m o , ¿ h a n observado los inc ré - ! &rafica ha dlcho uno de ellos' "carne Le t rados , s e ñ o r e s Romanos y Borgas. ¡ ^ d AzReit¡a el Padre A S ^ t í n B a r r e i -
de agosto una e x c u r s i ó n de Propaganda ;dulos c6m0 al en t ra r en una h a b i t a c i ó n ; d e d ° n J o s é ' ' - . . . . A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L L , ' o . P., y ' l o s s e ñ o r e s Casares y T o -
c u l t u r a l y t u r í s t i c a a Galicia. E l numero , , ,„ , ,. » , Todos gente humi lde . Uno, con u n í - , ' J 
de plazas sera l imi tado . Las Inscripcio-
nes pueden hacerse, hasta el 20 de j u l i o , 
en L a r Gallego, M a r i a n a Pineda, 5. 
se dan las "buenas noches" y todos con-! forme de barrende tan (ielgado el Sala p r i m e r a . - D o n J u l i á n Losa ^ n - " ^ recipiendario l eyó 
D E S E O A L Q U I L A R 
gocio de lujo. R a z ó n : N ú m . 1.481. Ap. 911. 
testan: " M u y buenas"? ¿ Q u é es esto si 
no un caso m a r c a d í s i m o 
entre los reunidos? 
de t e l e p a t í a , 
hombre , t a n derrotado de cuerpo, y c o n | t r a don Francisco G a r c í a . Pago pesetas, 
unas barbas t a n crecidas, que p e n s á - i D o ñ a Dolores A s t o l f i c o n t r a don Pedro 
hamos si, a é s t e , no le h a b r í a dejado R o d r í g u e z . A p e l a c i ó n en un deposito y 
Desde luego, que hay quien no contes- ldon J o s é , a fuerza de proteger le , sin efecto, a d m i t i d a a a l imentos provis iona-
,ta, pero es porque su temperamento no imanas y sin dinero p a r a afei tarse. 
^ H ^ f c ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ toleíli la» corrientes t e l e p á t i c a s . Vamos Neces i ta ron dinero. Don J o s é se 
es t e l e - a n t i p á t i c o | p r o p o r c i o n ó . ¿ Q u e e r an 15 duros lo que d ro P é r e z con t r a don M i g u e l P é r e z . P a 
F u é enjundioso el discurso del s e ñ o r 
\les- j A -rt F e r n á n d e z C o r t é s sobre la maqu ina r l a 
lo! Sa la segunda.—Acreedores de don Pe-1 a_r.cola Traa de engasar ia m e m o r i a 
su discurso de ingreso. 
L a m a q u i n a r i a a g r í c o l a 
munic ipa les . 
L a d i r e c t i v a ha t razado el p l an elec-
t o r a l p a r a su o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i -
ca, o r g a n i z a c i ó n que se hace necesaria 
en v i s t a de los mi l l a r e s de bolet ines de 
a d h e s i ó n recibidos. 
J u n t a d e l a D e f e n s a d e 
l a P r o p i e d a d U r b a n a 
les, uno en l a costa occidenta l y o t r o 
en l a o r i e n t a l sobre l a P e n í n s u l a del 
Labrador . 
H a seguido subiendo el b a r ó m e t r o I 
moderadamente por la m i t a d occ identa l 
de l a P e n í n s u l a y se mant iene ¡ n a l t e - ! 
rab ie la p r e s i ó n por el M e d i t e r r á n e o . 
D o m i n a n por todas las regiones v i e n -
tos flojos del Oeste y del Noroeste has ta 
en a l tu ras propias pa ra el vuelo. 
Por Galicia , ' t ab r i a , A r a g ó n y a m . 
L a A s o c i a c i ó n L i b r e de Prop ie t a r io s has Cast i l las i .y bastantes nubes y 
de fincas urbanas c e l e b r ó el d í a 27 aun se producen algunos chubascos to r -
J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a en los l o - ; mentosos. P o r las d e m á s regiones el 
cales de " L a U n i c a " . | cielo e s t á l i m p i o de nubes. 
L a J u n t a d i r e c t i v a f u é ac lamada por I A g r i c u l t u r a . — C i e l o con nubes en to -
las gestiones y estudios que ha r e a l i - , da E s p a ñ a . 
zado sobre «jl p rob lema del i n q u i l i n a t o . N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r t r a n -
F u e r o n nombrados vocales los s e ñ o r e s 1 qu i lo . 
A l v a r g o n z á l e z , J i m é n e z , G o n z á l e z , D ié -1 
guez y Camar i l l , o , y secretario, don L u i s 
Te i j e i ro . Se a c o r d ó d i r i g i r nuevos es-1 Centro Segoviano (Carrera de San Je-
c r l t o s a los m i n i s t r o s r ec lamando l a l r ó n i m o . 15).—10,30 m . S e ñ o r i t a Concep-
t o t a l i d a d de los derechos de los propie-1 c ión A l f a y a : " L a muje r y el arte", 
tar ios , a l en t a r a la d i r e c t i v a a que con- ¡ Dispensarlo de San Juan de M a l t a 
t i n ú e su c a m p a ñ a de r e i v i n d i c a c i ó n de: (Sacramento, 9).—8 n. Ses ión c ien t í f i ca . 
Mayor , 1. Puer ta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
P a r a h o y 
1 B G" Y "LA 
P o r - s i no basta lo expuesto relatare-
mos un ñ e c h o r e c i e n t í s i m o : Marcel ino 
López Calvo, de t r e i n t a y seis años , due-
ño de un ta l ler de la ronda de Atocha, 6, 
t e n í a guardadas en el ca jón de una mosa 
335 pesetas. E l hombre pensaba en ellas 
con el amor con que se piensa en los 
ahorr i l los . Pues bien, otro individuo, por 
corr iente telepát ica, , indiscut iblemente, 
pensaba t a m b i é n en las 335 pesetas de 
Marce l ino . 
Anteanoche Marcel ino, al acostarse de-
dicó un recuerdo al dinero, y el mismo 
sujeto hizo lo propio, en aquel preciso 
del ingen: -o m i l i t a r y excelente m a t e 
i necesitaban, como en el caso de I s i - g o can t idad . D o n Vicen te F e r n á n d e z ! m á t i c o d0n N i c o l á s de Ugar te , puyo s i -
" A B C" da cuenta ayer de haber sido ;instante- - ^ ñ o r a que este sujeto encon-
denunciado su n ú m e r o del d í a an te r io r ¡ t ro luego c ier ta a p l i c a c i ó n a los fondos 
por u n a r t í c u l o de J o s é M a r í a Sa lave- lde Marce l ino y, n i cor to n i perezoso, fué 
r r í a , t i t u l ado " L a bandera" . " A B C", a l l p o r ellos y se los g u a r d ó , 
dar l a not ic ia , se l amen ta que la denun- i gg d i r á c ó m o Marce l ino no tuvo 
c ía , como en veces anteriores, se le co- mlgma idea y march6 p0r los fondos al 
tiempo del otro. 
Daremos una 
dro? Pues firmaban que h a b í a n r e c i b í - c o n t r a -don M a n u e l Fe r re ro . Pago p e s e - ; n ó n v e n í * a ocupar, dedicó u n bello exor-
do 35. ¿ Q u e en t regaban cantidades a tas. D o n D e m e t r i o P é r e z con t ra don Ra- dio al tema: 
cuenta? Pues don J o s é no les daba m ó n M a r t í n e z . Pago cant idad , 
recibo. A s í p o d í a d e s p u é s rec lamar les ! A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala nr imera .—Causa. Aten tado . Le - i 
L a m á q u i n a a g r í c o l a — d i j o — e s de f u n -
cionamiento rudo, discontinuo e i r r egu -
lar ; no recibe m u y buen t r a to cuando es-
en trabajo, n i atentos cuidados euan-
munique con va r i a s horas de retraso, lo 
que le produce bastantes t ras tornos en 
sus ediciones de provinc ias . 
Por orden del fiscal general de la 
R e p ú b l i c a , la P o l i c í a r e c o g i ó t a m b i é n 
ayer m a ñ a n a de puestos y quioscos 
los e^mpla rea del n ú m e r o de ayer 
l a t o t a l i dad de la can t idad reconocida. | 
Los clientes de don J o s é se ve que t r a d ¿ " s e ñ o r ' M e z q u i t a . Causa. H u r t o . L e - | d c pasa al reposo." 
pasan un buen r a t o pudiendo c o n t a r : t r a d o g e ñ o r L o z a n a Causa. H u r t o . Le - E s t u d i ó luego con f ^ " ^ W n á / a f ° r : 
sobre unos estrados estas cosas, en u n t d - Banoo-ai m u í a s m a t e m á t i c a s , las maquinas ae 
ambiente de c ier ta solemnidad en P - - t r ^ a " e ^ n d a - C a t a . Es tafa . L e t r a - f ^ ^ ™ t o r e S ^ laS arraStran 
s enda de unos jueces, o ídos de mucho do sefior Soler Cauga E s t a f a Le t rado , y ge detuvo, con especial cuidado, en el 
publ ico . N o h a b r á n , con ello, sacado g e ñ o r p e ñ a Causa A t e n t a d o . Le t rado , eXamen de los tractores y de sus com-
g r a n cosa, pero se han desahogado. s e ñ o r y . v M o y a . Causa. Lesiones. Le - bustibles. Ci tó los trabajos que se ha-
Y vayamos a los procesados. Son los , . . s e ñ ^ r Vi l ave rde icen pa ra "gas i f icar" las l e ñ a s y hacer-
s e ñ o r e s de Isabel , don L i b o r i o y d o ñ a ' can** Tr.qtafn T.ptrado las se rv i r pa ra los motores de explo-
M a r í a . Jo rna le ro él , a l servicio del ! J ^ ^ ^ 
A y u n t a m i e n t o , y ella, nacida Recio, i n - sen.or 1 « ^ ^ 0 ^ , ^ H u r t o T e t r í d o ' s if icador que h^ /nrnta* V 1 - ^ v ^ 0 solvente : s e ñ o r De la Sota. Causa. H u r t o . Lietraao, ^ ^ ^ q e s p a ñ o l don A n t o n i o Velaz-
T a m b i é n han sido . "carne" de d o n 3 6 ^ 8 ^ ^ estudiarlo han enviado a Espa-
J o s é . Y es cosa t r i s t e ; pero el ñ s c a l - j B g t a f a causa Es t a f a ñ a algunas empresas de I n g l a t e r r a sus 
I s a b i é n d o l o , d á n d o s e cuenta de que este;"01- .' « - " * , i - • m"ipga"m if- directores t é c n i c o s . 
la buen pa r de viejos es m u y posible que; '3 • ^ '3 >* íJ "•*• « ^ • W'1^11» ^ i T e r m i n ó el s e ñ o r F e r n á n d e z C o r t é s 
" - • ia necesidad de que la 
ca investigadora, sea inse-
parable ae ia p r á c t i c a . " A la t e o r í a ro-
F r a n k l i n , T e s l a y H e r t z . e l d e l a S o n d a s , | n a l que I V l t | gando y a la oxpenencia dando", con-
exp l i cac ión digna de 
a estas horas, haya pagado a don • í o s é i M ^ J ^ ' J ' I ] ^ V A L M A S E D A ! i n s i s t i e n d o en 
m á s de lo que le d e b í a n ; no obstante v miva « p-vcaifs iciencI.1f ¡ f 0 ™ 
lo cual sufren una r e t e n c i ó n en el j o r - ' b' I ^ r o z y ^ ENCAJES- W a b l d la 
los tres en c o l a b o r a c i ó n . 
Marce l ino y su "para le lo" pensaban a 
la vez en las 335 pesetas, porque las co-
la propiedad, r a t i f i c a r el serv ic io 
letrados y crear el de arqu i tec tos . 
^ I Casino de Clases (Puer ta del Sol, 9) . 
|7 t . Don Fel ipe P é r e z Pei to: "Algunos 
¡ c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s indispensa-
C o l o m a e s c o l a r R u s i n o l bles sobre la guerra q u í m i c a " . 
O t r a s n o t a s E l Casal C a t a ñ á de M a d r i d ha acor-
dado organizar , con el aux i l io of ic ial y 
e l de l a General idad de C a t a l u ñ a , una 
U n cartero muer to en acto del servi-
cio.—Ayer tarde rec ib ió sepultura el ca-
colonia escolar de i n t e r c a m b i o entre j d á v e r de Lu i s M a r t i P l á , car tero que al 
Cas t i l l a y C a t a l u ñ a con el n o m b r e de ver i f icar el repar to correspondiente el sá-
de " L a Correspondencia", que ha sido | r r lentes iban por a h í ; pero Marce l ino se 
denunciada por p u b l i c a c i ó n de un ar- acos tó . . . y como la lana es mate r i a ais-
t í c u l o t i t u l ado " L a e n s e ñ a n z a de un 
suceso Sin apasionamientos ni hab i l i -
dades. Torpes c a m p a ñ a s " , en que co-
menta el ú l t i m c incidente m i l i t a r 
L a m e n t a m o s sinceramente los per-
cances acontecidos a los queridos co-
legas. 
iiiiiniiniiiiiniiininiiiiM 
"Colonia R u s i ñ o l " , f o r m a d a por 30 n i -
ñ o s castellanos y 30 catalanes, e ins ta -
lada en Si tges y Aran juez , a fin de que. 
bado, d í a 25 del actual, fué ar ro l lado por 
u n ascensor en la Car re ra de San J e r ó -
n i m o y suf r ió tan graves lesiones que, 
i . í̂cIAt, ^r-rvrvio An f«ria a consecuencia de ellas, fa l leció el pasa-adema* de l a m i s i ó n p r o p i a de toda co- do ]unes 
lon ia escolar, realice fines a r t í s t i c o s , pe-
d a g ó g i c o s y p a t r i ó t i c o s . 
L a s e n f e r m e d a d e s i n f e c -
c iosas e n 1 9 3 1 
E l L a b o r a t o r i o de H i g i e n e del A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d ha publ icado un r e . 
l u m e n e s t a d í s t i c o de m o r b i l i d a d y m o r -
t a l i d a d p o r enfermedades contagiosas, 
correspondiente a l a ñ o 1931. 
E l p r ó l o g o del fo l l e to l l eva l a firma 
p res t ig iosa del doctor don C é s a r Chico-
P r e s i d í a n el duelo, a d e m á s de los fa-
mi l i a res del difunto, los s e ñ o r e s d i rec tor 
general y admin i s t r ado r de Correos, el 
secretario pa r t i cu la r del director, el ofi-
c i a l mayor de Correos, la C o m i s i ó n eje-
c u t i v a del Sindicato de Empleados téc-
nicos y los C o m i t é s nacional y regional 
del Sindicato de Carteros Urbanos. E n la 
c o m i t i v a figuraban todos los carteros 
francos de servicio. 
E l finado deja v i u d a e hijos, y con 
este^ motivo, el Sindicato de Carteros nos 
e n v í a una nota en la que se lamenta de 
que /los deudos de los carteros muer tos 
en e l cumpl imien to de sus deberes no 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
m inc idente m i l i t a r de Carabanchel , 
ed E s t a t u t o , l a R e f o r m a ag ra r i a , l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a genera l . S iempre los 
mismos temas con l i g e r í s i m a s v a r i a n -
tes. S in una g r a n perspicacia pud ie ra 
decirse con v e i n t i c u a t r o h o r M de a n t i -
c i p a c i ó n l o que v a n a decir, y c ó m o van 
a decirlo, todos y cada uno de los pe-
riódicos m a d r i l e ñ o s . 
" E l Gobierno se h a l l a absolutamente 
dispuesto a no apl icar n i n g ú n procedi -
mien to coact ivo en l a d i s c u s i ó n del Es-
ta tu to . Pe ro esto no quiere decir que no 
t r a t e de l levar el debate con r i t m o 
v iva» , den t ro del reg lamen to . " T a l dice 
" E l So l " y h a b r á que creerlo, pues cuan-
do ,rEI S o l " lo dice po r algo s e r á . 
" A B O" comunica a sus lectores que 
nuevamente ha sido denunciado. N o dis-
cute la d e c i s i ó n j u d i c i a l , pero se l a m e n -
t a de que no se le h a y a comunicado, 
como y a le ha ocu r r ido , po r l o vis to , en 
a lguna o t r a o c a s i ó n , con el t i e m p o su-
ficiente p a r a s u p r i m i r lo que pud ie ra 
parecer de l i c t ivo en las ediciones de pro-
vincias, e v i t á n d o l e con ello grandes per-
;fulclo«. Defiende como puer tos de M a -
d r i d a V a l e n c i a y Santader. 
Es u n solaz y honesto esparcimiento 
del á n i m o Ta l e c t u r a de " E l Soc ia l i s t a" 
los d í a s que deja evaporarse u n poco 
sus esencias l iberales . Hace u n a cosa 
parecida a u n balance del a ñ o t r anscu-
r r i d o desde las elecciones cons t i tuyentes . 
E l l o le da m o t i v o p a r a despot r icar un 
poco c o n t r a " l a ba rba r i e c l e r i ca l y mo-
n a r q u l z a n t e " y p a r a deci r que las dere-
chas h i c i e ron " a l pueblo promesas que 
no c u m p l i e r o n " ( ¡ ! ) , y previendo que las 
derechas puedan " i n f i l t r a r s e " en la 
R e p ú b l i c a , a f i rma que "eso no se-
r á " , " p r i m e r o porque el per iodo re-
v o l u c i o n a r i o no e s t á cerrado y , ade-
m á s , po rque s e r í a p u e r i l c e r r a r l o an-
tea de t iempo, y a que una fuerza or-
gan izada con eJ asent imiento de las cla-
•ea populares , se encargar la de reabr i r -
l a y de tomar , s in vaci laciones, con toda 
dureza, «1 camino cuerdo que, po r ex-
ceso de m i r a m i e n t o s no se t o m ó el 14 
de a b r i l " . Consignemos t a m b i é n un ar-
t i c u l o del s e ñ o r Cordero, donde se dice 
que "es evidente que "las actuales Cor-
tes t ienen a ú n mucha labor que hacer". 
" E l L i b e r a l " hab la del modo s iguien-
t e : " Y a estamos h a r t o s de o í r deci r que 
e l E j é r c i t o no debe ser republ icano ni 
m o n á r q u i c o ; que el E j é r c i t o n o debe 
meterse en p o l í t i c a ; que el E j é r c i t o es 
de E s p a ñ a y no de esta n i de l a o t r a 
f o r m a de Gobierno." 
" L a L i b e r t a d " , a q u i e n parece bien 
Un acuerdo de las m i n o r í a s sobre deter-
m i n a d a s cuestiones de l a d i s c u s i ó n del 
E s t a t u t o , duda de su eficacia, y dice que 
el p r o b l e m a e s t á p lan teado como en d í a s 
an t e r i o r e s : en pugma los votos m i n i s t e -
t l a l e s y l a o p o s i c i ó n que quiere sacar al 
p a í s da l c a l l e j ó n en que le h a n met ido 
"las ambiciones de unos y la o b c e c a c i ó n 
o el e r ro r de los otros" . 
" L A Correspondencia" acusa de igno-
ranc ia , inaensatez y m a l a i n t e n c i ó n a 
P A D R E S : 
Vosotros mismos podé is realizar ins-
t r u c c i ó n rel igiosa hijos. M é t o d o mo-
derno fami l i a r , I lustrado. " L a Educa-
c ión" , 462 p á g i n a s , 4 ptas. " L a Ins-
t r u c c i ó n " , 1.000 p á g i n a s y 60 graba-
dos, 8 ptas. P á r r o c o de C a r d e ñ o s a 
( A V I L A ) . 
iimiiii • a i 
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L I M P I E Z A 
M O L I N E R O 
Progreso, 10. 
WiniiBiiiiiniiiiiH 
domici l io . A l fombras , 
tapices, ropas, encera-
dor pisos con m á q u i n a s e l é c t r i c a s . Cu-
chilleros, 17, C u c h i l l e r í a . T e l é f o n o 93266. 
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E U R E K A Ü 
lante por excelencia, las corrientes tele-
p á t i c a s quedaron in te r rumpidas al estre-
llarse en el co lchón . 
Acabaremos como el soldado del cuen-
to: " A q u í se explica todo. N o es como 
en i n f a n t e r í a . ' ' 
C a í d a g r a v e 
T o m á s Jerte J i m é n e z , de t r e i n t a y sie-
te a ñ o s , domici l iado en la calle de Bo-
c á n g e l , n ú m e r o 5, su f r ió lesiones de con-
s i d e r a c i ó n al caerse de la camioneta don-
de iba con otros individuos, en l a calle 
del Doctor Esquerdo. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del 
d i s t r i to . 
A r r o l l a d o p o r u n c a m i ó n 
E l c a m i ó n n ú m e r o 2.502, de Bilbao, que 
c o n d u c í a L u c i o R o d r í g u e z Cornejo, a t re-
pelló en el paseo de las Delicias a Joa-
q u í n M e n d i Ange l , de diez y siete a ñ o s 
de edad, con domic i l io en el n ú m e r o 18 
de la ci tada v ía . 
L a v í c t i m a fué auxi l iada en el Centro 
benéfico correspondiente, donde califica-
ron de" grave su estado. 
E l conductor del veh í cu lo q u e d ó dete-
nido y llevado a la presencia jud ic i a l . 
E x p l o s i ó n y a l a r m a 
A y e r a m e d i o d í a se produjo una g r a n 
clon ciudad de Vi-
o (Gal ic ia ) , hermosas vistas bah ía , cam-
miento , tiene, que acusarlos de cstafa- W|fln(J|C|Pfl CIMPA 
dores por haber aparentado bienes quc If lnUII 
no t e n í a n , que ofrecieron, siendo de -
sus hijos, como g a r a n t í a de pago en-: P ^ . - a v i v - d . amplias 
ganando a s í al t an tas veces e n g a ñ a d o r , : f rutales v.iñed0a. bosque, agua propia 
y pedir p a r a cada uno de ellos la pena i t enn ig garage. Se vende con, sin, mué-
de cua t ro meses de arres to mayor , si i bies buenas condiciones I n f o r m e s -
E n la mejor s i t ú a c f c y ó eniro Srandes aplausos el nuevo 
a c a d é m i c o . 
' H o m b r e s a b i o y h o m -
bien en seguida el sefior N a v a r r o se 
q u i t a de encima el peso que esta acu-
s a c i ó n le produce, invocando el i n d u l -
to—bendi to indul to , en este caso, dice— 
del 14 de ab r i l . 
D E T A L L E S 
Nos hemos p e r m i t i d o a lud i r a una 
m a n i f e s t a c i ó n p o é t i c a i n v o l u n t a r i a del 
" E g u a l l y " . Apartado, 
IIBIIIIIflll|!IBIII{IBII!liB!lll!fllllllBllll¡Blliill 
18. V I G O . 
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b r e b u e n o " 
o m e o a j e a m e 
s e ñ o r N a v a r r o . Versos malos. ¿ V e r s o s ? 
A le luyas . Consignemos que si los ver-
sos fueron malos, el i n f o r m e fué ex-
celente. Es jus t i c i a . 
ca l . Buscaba con noble celo l a verdad. 
Y con a r t e . H a estado bien el con-
S u s c r i p c i ó n para la e recc ión del 
numento y edic ión de las obras de 
A s i ca l i f icó el s e ñ o r T o r r e j a al sefior 
F e r n á n d e z C o r t é s al contestarle en nom-
bre de la Academia. 
D e s p u é s de examinar su obra_ en la 
i n g e n i e r í a y en la c á t e d r a , el s eño r To-
r r e j a t o c ó temas de ac tua l idad: 
"Dios dijo al hombre: g a n a r á s el pan 
¡con el sudor do t u f rente ; y durante 
decenas de siglos cayó este sudor en los 
mo-: surcos de la t i e r r a ; Todos compadeci-
gc- mos este esfuerzo y s o ñ á b a m o s poder 
r e d i m i r de él a nuestros campesinos; por 
ter ior , f in , surgieron aparatos que lograban es-
e M e - ¡ t a r e d e n c i ó n . 
. P. S. Pero he a q u í que, de a l g ú n t i empo a 
Astor- 'esta parte, y en nuestra misma pa t r ia . 
n i a l t r ibuno . 
L i s t a n ú m e r o 164, — Suma 
129.813,30.—Burgos: P. M . de 
dina de P ó m a r , 2. C ó r d o b a : C. 
, ( M o n t i l l a ) , 5. L e ó n : C. D . M. , .. 
E l presidente, s e ñ o r Aldecoa ha I n - ga, 4; F. S. A., de L a Carrera, 5 ; F. A., i surgen voces airadas que nacen en el 
tervenido mucho en la prueba t c s t l f l - de Ponf errada, 4. L u g o : Y . A. A , de i campo y resuenan en la c iudad claman-
Monfor te de Lomus, 3. M a d r i d : S. C. N . do con t ra las maquinas ag r í co l a s , que 
de C h i n c h ó n , 2. Falencia: L . B. F., de Vi-1 han venido—dicen—a robar el pan de 
. Uameriel , 3. Sevil la: H . P. de la, 3; A m a n - ¡ l o s pobres; y estos artefactos se ven en 
t r a s t e de las dos memor ia s . D o n J o s é á o A m a n i e l Gallardo, de Araha l , 2. R u - ¡ m á s de un caso precintados por las au-
no s a b í a lo que el procesado le d e b í a . ! per to Besada González , í d e m , 2; Lu i s B ó ¡ t o r i d a d e s o incendiados> p o r quienes por 
E n cambio, é s t e , r á p i d o , ro tundo, d e c í a veda Riquelme, ídem, 1; Ambros io Cas- ellos h a b í a n suspirado."^ 
tel lano Gile, ido.m 1; J o a q u í n Duar t e 
V i l a , í dem, 2; Venancio G u t i é r r e z Mo-
lo que h a b í a pagado: 1.920 pesetas con 
10 c é n t i m o s . 
E l s e ñ o r Carbajosa ha sido acusa-
dor p r ivado , y el s e ñ o r Luque, defensor. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios a l a rma en la plaza de Puer ta Cerrada, 
c ier tos p e r i ó d i c o s que e s t á n envenenan-
do el p rob lema del E j é r c i t o . 
F i n a l m e n t e " E l I m p a r c i a l " , que con-
t i n ú a su c a m p a ñ a c o n t r a el Es t a tu to , 
sostiene una tesis parecida. A u n supo-
niendo que los generales de Caraban-
chel hubiesen comet ido un delito, nunca 
s e r í a n sus subordinados y menos con ac-
t i tudes agresivas y con "actos de I n c i -
t a c i ó n sediciosa" los l lamados a censu-
r a r l o s y co r r eg i r lo , 
" L a N a c i ó n " , que no discute l a me-
dida tomada p o r e l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , dice, s i n embargo, que en las pala-
bras de los generales dest i tuidos no hay 
nada "punible , n i censurable, n i inopor -
tuno" . A f i r m a que " M a c i á y su com-
parsa e s t á n v iv iendo, p o l í t i c a m e n t e , de 
l a benevolencia de los mismos e s p a ñ o -
les a quienes ofenden". 
" In fo rmac iones" pone de re l ieve l a i n -
j u s t i c i a y l a a r b i t r a r i e d a d del confina-
m i e n t o del general Orgaz , y t iene u n 
recuerdo p a r a los hermanos M i r a l l e s . 
Dice que las transacciones de las m i -
n o r í a s en el p r o b l e m a c a t a l á n h a n de 
hacerse en el hemic i c lo y no fue ra de él . 
Y defiende como puer tos e s p a ñ o l e s a 
Valenc ia y Santander. 
" E l S ig lo F u t u r o " sub raya la impor -
tancia ac tua l de l a Prensa y exhor ta a 
los c a t ó l i c o s a que sostengan y d i f u n -
dan la suya. 
" H e r a l d o " asciende a coronel—sin du-
da por su republ ican i smo—al s e ñ o r 
Mangada . Y habla de las "pa lmar ias 
responsabilidades" de los generales des-
t i tu idos . 
" L u z " expresa su e m o c i ó n por la t r a -
m i t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a del inc idente de 
Carabanchel y se l a m e n t a de que el Go-
bierno no h a y a adve r t ido antes l a " f o r -
zosidad" de ser flexible en lo del Es-
ta tu to . 
" L a Y0*** cree fl115 3010 ex t remando l a 
cord ia l idad y la c o m p r e n s i ó n podrft la 
C o m i s i ó n del E s t a t u t o ev i t a r que "se 
forme en E s p a ñ a u n p a r t i d o a n t i c a t a -
l á n " . 
" L a Epoca" , finalmente, sostiene que 
hay que a p a r t a r del lado del E j é r c i t o 
" toda n o c i ó n p o l í t i c a " , y hace observar 
c ó m o en las informaciones del inc iden te 
de Carabanchel " l a d i s c r e c i ó n ha es ta-
do de pa r t e de las derechas". 
muy rebajados. N I C O L A S M . ' R I V E -
RO. I L M O N T E R A . 35. GOYA. 6. 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 15. 
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R E U M A T I C O S 
H o t e l d e l B a l n e a r i o - A r n e d i l l o 
P R E C I O S M O D E R A D O S , E X C E L E N T E 
T R A T O . T O D O C O N F O R T 
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N O C O M P R A R f 1 R p O 
N I V E N D E R L - 1 U A \ W O 
sin ver precios de 
Garcia Rico y C o m p a ñ í a . D e s e n g a ñ o 
Apar tado 578. T e l é f o n o 16821. 
Ofer ta especial de 1932. G R A T I S . 
por haberse oído una explos ión fo rmida-
ble. 
P r o n t o se a v e r i g u ó que l a explos ión 
p a r t i ó de uno de los registros de ̂ as, 
establecidos f rente a la casa n ú m e r o 4. 
Inmedia tamente se personaron en el 
lugar del suceso el Parque de la Di rec-
c ión de Incendios, con el jefe de Zona, 
s e ñ o r Crespo, y el concejal delegado de 
Tráf ico , s e ñ o r Palanquer, que casual-
mente pasaba por allí . Se l i m i t a r o n a 
adoptar algunas medidas de p r e c a u c i ó n . 
P o r m a l t r a t a r a u n n i ñ o 
2». 
c i A v a z 
L a P o l i c í a detuvo ayer a Juan Pro Ro-
sendo, de v e i n t i d ó s a ñ o s , domici l iado en 
la calle de Fuencar ra l , n ú m e r o 109, acu-
sado de m a l t r a t a r a u n n i ñ o de tres a ñ o s , 
h i jo de Carmen G ó m e z A l t a b é s , que v ive 
en Tor r i jos . 32, n o v i a del detenido. T a m -
b ién Carmen fué detenida por supuesta 
c ó m p l i c e o encubridora, Los dos pasaron 
a las respectivas cá r ce l e s , una vez que 
prestaron d e c l a r a c i ó n ante el juez com-
petente. 
Desde hace unos meses Juan s o s t e n í a 
relaciones amorosas con Carmen, y con 
frecuencia inusi tada siempre que l a iba 
a ver mal t ra taba duramente al p e q u e ñ o , 
hasta el punto de contusionarle. 
A y e r fué a v i s i t a r a Carmen una mu-
T A P I C E R I A S V Ún¡-Í3er l lamada Celestina Garcia, de ve in t inue-
. 3 Kri !ve a"os> I116 bab i ta en P a r d i ñ a s , m'unero 
c a COn T á u r i c a prO-129, que c r ió al p a q u e ñ o , y al enterarse 
p i a i n s t a l a d a e n por la^ madre que Juan ma l t r a t aba al 
n iño , so i n d i g n ó de t a l modo que denun-
P r i m e r a e n 
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M a d r i d 
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Y t ras de hacer estudiadas considera-
ciones sobre l a c u e s t i ó n social, t e r m i -
l ino , í dem, 1. Va l l ado l id : C. PP. A. F., 2 . | n ó asi : 
rr ~ . T T TT1 J lr-\ rl A.c- rlrt T .QTM A a Fi I <í'Dt»í~»V* 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala p r imera .—Fondo . Carner c o n t r a 
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Zaragoza; U . E., U n d é s de L é r i d a , 5.1 "Problemas son é s t o s que p o d r í a n pa-
Suma y sigue, 129.864,30. Irecer e x t r a ñ o s en este s a l ó n de la Aca-
Se sisuen recibiendo donativos en el jdemia de Ciencias Exactas para quien 
Secretariado General, Mayor , 37, y en la ¡ t u v i e r a un c r i t e r io estrecho y cuadr icu-
cuenta corr iente H O M E N A J E a M E L L A , i lado de lo- que es la vida y de lo que 
abie r ta en el Banco de E s p a ñ a , y tam-ison los a c a d é m i c o s , que, ante todo, son 
b i é n suscripciones a los diez primeros I hombres y como tales han de v i v i r l a , 
v o l ú m e n e s . 
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P a r a v u e s t r o s h i j o s 
Las Pi ldoras P i n k const i tuyen _ un 
remedio excelente para los n i ñ o s . 
Sostienen, dan fuerzas, es t imulan el 
t ierno organismo sometido a veces a 
t a n duras pruebas durante el creci-
miento. Es, pues, impor tan te a esta 
é p o c a c r í t i c a de la f o r m a c i ó n entre-
tener la r iqueza de la sangre y a l i -
menta r las fuerzas nerviosas. Este es, 
precisamente, el papel d e s e m p e ñ a d o 
por las Pi ldoras P i n k , que t raen al 
organismo, bajo forma perfectamente 
asimilable, cuantos elementos son i n -
. dispensables para la r e c o n s t i t u c i ó n de 
' la sangre empobrecida. A d e m á s , los 
resultados que con ellas se obtienen 
manifiestan que su c o m p o s i c i ó n es 
par t i cu la rmen te acertada. 
Las Pi ldoras P ink dan sangre, for-
t i f ican los nervios, es t imulan el ape-
t i t o y las funciones digestivas. E n 
ellas se encuentra un remedio s iem-
pre eficaz cont ra la anemia, la clo-
rosis, l a neurastenia l a debil idad ge-
neral , los desarreglos del crecimien-
to y de los cambios de edad, los ma-
les de e s t ó m a g o , dolores de cabeza, 
i r regular idades en los periodos. 
De venta en todas las farmacias. 
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ció el hecho en l a C o m i s a r í a . 
E l jefe de é s t a hizo que comparecie-
ran ante él la madre y la c r i a t u r i t a y a 
simple v is ta pudo comprobar que édte 
presentaba m u l t i t u d de erosiones y con-
tusiones producidas por los malos t r a -
tos. E n vis ta de ello, o r d e n ó detener a 
Juan Pro Rosendo y que pasara con Car-
men, el n i ñ o y Celestina a la presencia 
j u d i c i a l . 
E l juez de guard ia t o m ó d e c l a r a c i ó n 
a las dos mujeres y a Juan y luego dis-
puso que los novios quedaran a dispo-
s ic ión del competente, el cual, conforme 
decimos, a d o p t ó la medida que dejamos 
apuntada. 
L a c r i a t u r i t a fué asistida en l a Casa 
de Socorro. 
O T R O S S U C E S O S 
Obrero lesionado.—Casimiro Valverde 
Manso, de t r e i n t a y tres a ñ o s , con do-
mic i l i o en Gobernador, 15, fué asistido 
de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado que 
se produjo al caerse en u n andamio en 
l a obra sita en Prado, 8. 
M u e r t e repent ina . — A n t o n i o Iglesias 
I N ie to , de sesenta y cuatro años , casado. 
1 camarero, con domic i l io en Atocha, 95, 
i p o r t e r í a , se s i n t i ó enfermo repentina-
mente en l a v í a p ú b l i c a y fa l lec ió a los 
pocos momentos en la C l ín i ca de l a calle 
del M a r q u é s de Urqu i jo , adonde fué l le-
vado. 
Incendio.—En la plaza del Carmen, 8, 
,hubo un conato de incendio al prender-
k se el hol l ín de una chimenea. Carec ió de 
impor tanc ia . 
C O C O C H U 
P A Q U E T E 2 0 0 G R A M O S : 
8 5 C É N T I M O S 
A R C O I R I S 
P A Q U E T E 3 0 O G R A M O S : 
S I E T E S A B O R E S 
U N A P E S E T A 
L o s e n f e r m o s s i n c a p i l l a 
V A L L A D O L I D , 29.—La D i p u t a c i ó n ha 
ordenado ©1 cierre de las capillas Inata-
' ladas en el Hospi ta l , Hospic io y M a n i -
, c o m i ó p rov inc ia l . 
Loa enfermos del H o s p i t a l h i c i e ron 
' presente su protes ta por l a medida adop-
tada, sin obtener resultado aJgMno. Cuan-
d o a l g ú n enfermo de dichos estableci-
1 mientas desee recibi r los Santos Sacra-
•mentoa, h a b r á que avisar a la parroquia 
correspondiente, d á n d o s e el caso de que 
l a pa r roqu ia a que pertenece el Man i -
•oomlp dieta m á ¿ de doa k i l ó m e t r o i . 
© a s d e b a r q u B l G O / c o n u n a t i n a c o p a 
d e d u l c e p e r f u m a d o ^ l a s A r c o I r i s , y 
u n r i c o r e l l e n o d © c o c o f r e s c o d e C e i l á t v 
l a s G a l l e t a s C o c o c h u . 
G o l o s i n a s m u y s a b r o s a s ; p e r o , a l a v e z , 
v e r d a d e r o s a l i m e n t o s p o r l o s p r o d u c t o s 
n u t r i t i v o s q u e c o n t i e n e n . C o m p a r e u s t e d 
n u e s t r a s C o c o c h u y A r c o I r i s c o n o t r a s 
g a l l e t a s d e b a r q u i l l o c o r r i e n t e s ^ s e d a r á 
c u e n t a e n s e g u i d a d e s u s u p e r i o r i d a d ^ 
A R C O I R 
A R T I A C H 
L a s p r e c a u c i o n e s y c u i d a d o s d e í a e l a -
b o r a c i ó n h a c e n q u e l a s C o c o c h u , b i e n 
g u a r d a d a s , s e c o n s e r v e n m d e f m i d s é ^ Q s t f e 
f r e s c a s y c r u j i e n t e s . U o s e e n r a n c i a n . 
c c # 
• 
Jueves 30 de junio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . 
POR KM). — Serie F 
(6:},75), 63,25; D (63,90), 
(64), 64; 
I N T E R I O R 4 
(63,75), 63,25; E 
63,50; C (64), 64; B (64), 6 
G y H (62,50). 62. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 10(1 CON I M -
PUESTO.—Serie C (73,25), 72; A (72,50), 
72. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1000 CON 
IMPUESTO.—Ser ie A (84.50). 84,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Ser ie C (80), 79,75; B (80), 
79,75; A (80), 79,75. 
A M O R T Í Z A B L E 5 P O R 100 1920 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie B (92,50), 92,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F . 92,90; D (92.80). 
92,90; C (92,80). 92.90; B (92.80). 92.90: 
A (93,25). 93,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E (77,60). 77,70; D 
(77,60), 77,70; C (77,60). 77,70; B (77,60), 
77,70; A (77,60), 77,70. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.- i -Ser ic F (67), 67; E (67), 67; 
D (67), 67; C (67), 67; B (67), 67; A 
(67.25), 68. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O — S e r i e » A (78,75), 78,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
PUESTO.—Serie C (82), 82,10; B (82). 
82,10; A (82). 82.10. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (91,75), 92,25; B 
(92), 92,25; C (93,25). 92.50; A (93). 93. 
B O N O S ORO.—Serie A (193,50), 193,25; 
B (193,50), 193,25; Tesoros (101,25), 101,25 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(90) 89; B (89,75), 89. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
l938._Ser ie A (80,25). 80,50; B (80,50;, 
80.50; 1929. A ' (80,50), 80,50; B (80,50), 
80,50; C (80.25). 80,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (97), 
97; V i l l a de M a d r i d 1918 (73), 72. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O — H i -
drog. Ebro 5 por 100 ( 74), 75 ; 6 por 100 
(88), 88; E m p r é s t i t o A u s t r i a (94), 95; 
Pa t rona to N . de T u r i s m o (80), 82. 
C E D U L A S . — 
(81,50), 81,50 ; 5 p 
indicio de 
C o l e g i o d e S a n I g n a c i o i 
Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachi l lera to . Dere-I 
cho. P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de| 
septiembre. Costanilla de los Angeles, 3.: 
Telé fono 94006. 
m i i w i i i i i i i i i R i i i i i n i i i i i n B i i i i i i l i i i i i 
C A M A S Y 
C R O N I C A D E S O C I E D A D H a s e s i n a t o d e l c t ó f e r 
n n i iinm 
M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, n ú m e r o L 
que ofrece la Bolsa no 
m e j o r í a alguna. 
L a ses ión ha t r anscur r ido en una com-
pleta, t r anqu i l i dad : no h a b í a "noticias 
bomba" y los comentar ios versaban ca-
si exelusivamnete sobre sucesos atrasa-
VJ?$¿:¿*&k acusa u „ a ^ i K J i g i „ i • i 
r a l i z a c i ó n general, a pesar de la p r o x i - F F f i h h W ñ R t i n o I e u m ' t i ras dG hmpia-
midad de fin de mes. Todos los corros1 L ^ l ' ü ' i ' " ^ r r o s para "autos" o por-
r e ñ e j a n la i n d e c i s i ó n del momento: elj ta,es- Sa,inas- Carranza, 5. Teléf . 33370. 
negocio sigue siendo r e d u c i d í s i m o . C i n ~ ! l i n i i W I I I I I I I M ^ 
co minu tos antes de t e r m i n a r la hora i 
oficial de c o n t r a t a c i ó n se h a b í a n hecho; 
t re in ta y cinco t í t u l o s , en to ta l , en el¡ 
departamento de Obligaciones fe r rov ia -
rias. 
L o m á s saliente es el alza que, contra- ' 
r iando l a tendencia de todo el mercado,j 
experimentan las minas R i f , d e s p u é s de! 
unas cuantas sesiones de debil idad. Te-
n ían d inero : no l legan a inscr ibirse las 
portador, para las que h a b í a papel p r i -
mero a 254 y d e s p u é s a 250; dinero a 
250 y d e s p u é s a 246 y 248. 
C o n t i n ú a n en declive los valores fe-
r roviar ios y Petrol i l los . E n cambio, las 
Azucareras presentan aspectos l igera-
mente mejor. 
Banco de E s p a ñ a abandonan, en dos I 
sesiones, siete duros: ya dejan de co t í -
M A Q U I N A 
I 
C A L A ! 
DESINFECTAR 
F I X 
za.rse las impresiones sobre posibles 
mentos de dividendo. 
Fondos p ú b l i c o s acenhian en esta 
s ión el descenso; t ienen e s c a s í s i m o 
gocio. 
T A L O K í . s r o T j ; ¿ A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Bonos Oro. 593 y 593,25; Explosivos, 
fin corriente. 596" y 595; fin p r ó x i m o , 600, 
599, 598 y 597; R í o de la Plata, nueva, 
76 y 78; Obligaciones Te l e fón i ca , 5%, 
91,25 y 91,50. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N P R O X I M O 
In t e r i o r , 0,30; Te l e fón i ca , preferente, 
0,60; Felguera, 0,32; Al icante . 1,00; Nor -
Hipotecar io 4 por 10n¡tes' i.SO; T r a n v í a s . 0,50; Azucareras, 
or 100 (87 60) 88; O r é 0'225' Petroli31o!;> 0.40; Explosivos, 3. 
(78), 78,25; 5,50 por 
100 in te rp rov inc ia l 
argentinas (2,60). 
d i t o Loca l 6 por 100 
100 (73), 73 ; 6 por 
(86,50), 87; C é d u l a s 
2,55. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80), 80,50; Ma jzén (88), 
90. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (530), 525; 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 226.000; dobles, 300.000; con-
tado a f i n p r ó x i m o , 50.000 ; 4 por 100 
amortizable, 11.000; 5 por 100, 15.000; 
1917, 47.500; 1926, 5.000; 1927, sin i m -
puestos, 157.000; con impuestos, 91.500; 
E x t e r i o r (22), 23; Central , contado (78),¡3 por 100, 1928, 505.000 ; 4 por 100. 6.400; 
78; R í o de la Pla ta , contado (75), 78; H i - M > Por IW- 12.500 ; 5 por 100, 1929, 
d r o e l é c t r i c a (147), 147; Te le fón ica , p r e f e - j ^ - 0 ^ 0 : : B o n ° s ^ ? 1 ' ^ 60-000: Obligaciones 
rentes (101,60), 101,60; ordinar ias (101), ¡^1 Tesoro. 5.091.500; Fe r rov ia r i a , 5 por 
101; R i f . nomina t ivas (215). 225; Tabacos l ^ - S l . O O O ; 4,50, 1928. 145.000; 1929. 
(182), 178; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (28,75).I86-000! Ayun tamien to , 1868, 1.000; V i l l a 
28.50; M . Z. A., contado (156), 156; fin co- :Madr id ' 1918' 13.000; H i d r o g r á f i c a , 6 por, 
r r ien te (158), 156; Met ro (138) 138.50;iJ00- S-000: 5 Por ^ SO-OOO; Turismo,; 
Nor te , contado (259), 254; fin corriente ¡10000; Majzen, 100.000; Aust r iaco , 15.000; | 
(255), 254; fin p r ó x i m o (260), 256; M a d r i 
l e ñ a de T r a n v í a s , contado (92), 92; fin 
corriente (91), 91,75; Al tos Hornos (77,50), 
75; Azucarera, enniado (40), 40,25; Exp lo -
sivos, contado (595), 596; fin corr iente 
(695), 595; fin p r ó x i m o (594), 597. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (92), 93; 
T e l e f ó n i c a (91,50), 91,50; H . E s p a ñ o l a , D 
(80), 80; U . E l é c t r i c a , 6 por 100, 1930 
(100), 100; Ponfer rada (76,75), 76,75; Nor-
te, primera. (52,50), 52,50; Al icante , p r i -
mera (212), 211; At iza , (75), 66,50; O 
Í81), 81; H (72). 72; C. Real-Badajoz (69), 
69; Metropol i tano, 5 por 100. B (90). 90; 
Asmcarera, estampillado (77,50). 79; bo-
nos In t . preferente (62,50), 64. 
Moneda D í a 28 Día 29 
Francos . . . . . . . . . . . . 
Suizos .,.,-,.t.,rn,... 
Belgas , 




E s c . portugueses 
P. argentinos 
Florines 
Cor. noruegas .... 
Checas ..... 





















Hipotecar io , 4 por 100, 31.000 ; 5 por 100,1 
96.500; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 4.000;! 
5,50 por 100, 2.500; in te rp rov inc ia l , 6 por i 
100, 3.000; Marruecos, 10.000. 
Accionesj—Banco de E s p a ñ a , 30.000;! 
Exte r io r , 10.000; Central , 5.000; H i d r o - i 
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 9.000; Chade, A, B j 
y C, dobles, 10.000; T e l e f ó n i c a p r e f e r en - ¡ 
tes, 63.000; ordinar ias , 11.000; dobles,! 
25.000; R i f , por tador nominat ivas , 25 ac-| 
ciones; Felguera, 1.000; dobles, 137.500;! 
Tabacos, 1.000; Al icante , 20 acciones;! 
f i n corriente, 75 acciones; dobles, 2751 
acciones; "Me t ro" , 2.500; Nor te , 50 ac-| 
ciones; f i n corr iente , 25 acciones; f i n ! 
p r ó x i m o . 25 acciones: dobles, 325 accio-i 
nes; T r a n v í a s , 22.500; f i n corriente,! 
125.000; dobles, 100.000; Al tos Hornos,! 
5.000; Azucareras ordinar ias , 67.500; do-1 
¡bles, 25.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 100' 
larrioTies; f i n corr iente , 100 acciones; 
;dobles, 400 acciones; Explosivos, 6,000; 
. f i n corriente, 32.500; f i n p r ó x i m o , 25.000; 
¡dobles, 87.500; R í o de l a Plata, nuevas, 
¡50 acciones. 
Obl igac iones .—^Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o -
l o . 9 o o 
nciímomsíf.. 
Hqe^el t rabaja 
de l O Kombr>o 
A P A R T A D O 483 
Ayei-, a las cinco de la tarde, se cele-
b r ó en la iglesia del Cr is to de la Salud 
la boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
del Carmen Pico y M a r t í n e z con el joven 
d i p l o m á t i c o don F é l i x de I t u r r i a g a y Ce-
des. 
L a novia, encantadora, l uc í a elegante 
¡ t r a j e blanco y velo de t u l . Duran te la 
ceremonia, una orqueta t o c ó c l á s i c a s pie-
zas y un conocido tenor c a n t ó el "Ave 
M a r í a " , de Gounod, y una plegaria. L a 
l inda iglesia, adornada completamente 
de flores y luces. 
Bendi jo la u n i ó n el rector de la igle-
sia, clon F é l i x del Campo, y fueron pa-
;drinos, d o ñ a Isabel M a r t í n e z de S u á r e z 
| Somonte, madre de ella, y el padre del 
contrayente, don F é l i x de I t u r r i a g a . 
Como testigos f i r m a r o n el acta, por el 
novio, el subsecretario de Estado, s e ñ o r 
G ó m e z O c e r í n : el jefe de la secc ión de 
P o l í t i c a del mismo min is te r io , s e ñ o r L ó -
¡pez O l i v á n ; su t ío. el m a r q u é s de Rome-
r a l ; don Ange l Silvela don J o s é R o d r í -
guez de M i r a n d a y don J o s é M a r í a de 
Cortojarena, y por la novia , don Ignac io 
¡ S u á r e z - S o m o n t e , sus hermanos, don Be-
ni to , don Alfonso y don J o s é R a m ó n P i -
co; su hermano po l í t i co , don A g u s t í n 
de To r ron t egu i y don Ignac io SuáreZj 
B r o n c á . 
Te rminado el acto, los invi tados, muy 
numerosos, y personas todas 
ble señor , modelo de caballeros, don 
sé M a r í a Remirez de Es-parza y F e r n á n -
dez de Arcaya , coronel de Ingenieros re-
t i rado. Caballero de las Ordenee de San 
Hermenegi ldo y M é r i t o M i l i t a r , vetera-
no de la A d o r a c i ó n Noc turna , presiden-
jo -1 Se concreta la responsabilidad de 
uno de los detenidos 
S a n t o r a l y c i i l t 
M A l 
os 
Día 30.—Jueves.—Ta í onm 
de San Pablo, «p.-stol^-Rantos 
obispo; Alp in iano , Cayo, León » 
des, m á r t i r e s ; santas EmilianaVt11--
na, m á r t i r e s . J 
L a Misa y Oficio d iv ino son de u « 
m e m o r a c i ó n de San Pablo, con '* ^ 
ble mayor y color encarnado. ^ 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sanguis ou . 
Solemne Te Deum, a las 10 en nn^ -
Ave. María .—! 1 y 12, misa^ 
r la f , , . , . ' 
E l juez de N a v á l c a r n e r o ha decretado 
te de la Conferencia de San Vicente de i l a l i be r t ad de A l b a r y Va l le jo que com^ 
Paul ( secc ión de la Magdalena) , Herma-1 se recordara , fueron detenidos en ban 
no de San Migue l de Excelsis ( N a v a r r a ) . | S e b a s t i á n por considerarlos relacionados 
e t c é t e r a . con el asesinato del c h ó f e r A r c e . 
A su esposa d o ñ a M a r í a del P i l a r Gar- ; Se ha comprobado que estos indivi- y comida costeadas por la L í ? - . 
oía Ponte; sus hijos don J o s é M a n a , do- duos ^ dieron tener n inguna par t : - pei.petua de don Manuel Jiméne? 
^ & a ^ o ^ ^ n d ^ s r s - r 1 6 0 f TtT^zo\iT^:-cía de Pedro y ~Hiios ¿-
M a r í a A s u n c i ó n y don A n t o n i o ; h i j a po- | sal ieron de M a d r i d el d í a 11 
l í t i ca d o ñ a E n c a r n a c i ó n L ó p e z Bal leste- | necieron hasta a i o r a en San beDasuan ^ 
roe; nietos Enr ique ta , Rafael y F e r n á n - s in t o m a r pa r te en n i n g ú n acto dencu-j Corte de M a r í a 
do y d e m á s f a m i l i a enviamos sentido pe- VOi E n cambio, s e g ú n nuestras noticias,iEf.cuelaa p ¡ a s de San Fernando o 
same. el mencionado juez ha adver t ido graves i r¡0 del Ol iva r y Parroquia de ' \ ^ ^ 
Funerales y misas in(j¡cios de culpabi l idad en l a conducta gustias (P.) De las '''^'bulaciones y ^ 
E n sufragio del a lma del s e ñ o r don fo\ detenido Y a g ü e s A l c a l á el cual en " 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z del Val le , que ía - ; un ión de M a u r o B a j a t i e r r a i n g r e s ó ha-
Carmen Chavar r i . 
Cuarenta Horas. 




l léció el 25 del actual, se c e l e b r a r á el, ce var iog ^ en la c á r c e ] ^ aque] pat.. 
Inter ior , Religiosas Carboneras" p« 11 
del Conde de Miranda . 
Parroquia de las Angustias. -7 ^. 
2 de j u l i o , a las nueve de la m a ñ a n a , ; ^ ' " " " r " ' r 1 ~ " 1 ¡ p e r p e t u a por los bienhechores de'ia J? 
un funeral en l a par roquia de la Con-: Cido j u d i c i a i . ¡ r roqu ia . • ' , „ 
c e p c i ó n . A su viuda, d o ñ a M a r í a de los E l s e ñ o r O r t i z de Rosas ha t r a t ado af. | rarroq,ua del Buen Consejo.-? a . 
Angeles Mayorga y d e m á s d i s t inguida concre tar lo que hizo el detenido i a - ¡ m i S a s cada media hora, 
f ami l i a renovamos nuestro p é s a m e . ' g ü e s A l c a l á duran te la noche en que se i Parroquia de San Ginés.—8 n., roíJ 
c h ó - ¡ r i o para la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se" -Por el a lma de don Hel iodoro Gon-; supone o c u r r i ó el asesinato del o |i;>  ra 
en nuestra sociedad, fueron o b ^ M S ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ l a " é í | t ido a var ios in te r roga tor ios r . 
zález M a r t í n e z , que fal leció el 22 del co- ¿ é i n v i r t ¡ ó el t iempo. Pary 
rnen tc . se d i r á n m a ñ a n a misas en la ^ ' 
par roquia de Santa Cruz. A su y i u d # ^ SOmC" 
\ de nuestro sent imiento. ¡ n i d o y t a m b i é n ha pract icado a l g u -
d ™ ! ^ a l r S f f i - M a ñ a n a se cumple el p r i m e r an i - nas gestiones sobre el p a r t i c u l a r cerca,' Buena Dicha . - 8.30. misa comuulon 
que la g e n t e . j o v e n la t e r m i n ó con u n í Y e r s a r i o dol fa l lecimiento de la s e ñ o r a , ^ los f a m ¡ l i a r e s de Y a g ü e s . Este, al s c r f e n e r a l para los Jueves EuCar¡Sticw¡, 
"poco" de b a i l ¿ . te J * ^ ? . . f l e l A " 1 ? " 6 ^ 1 ! ü i t e r r o g a d o , ha i n c u r f i d o en numerosas11- Hora Santa-
ñ o r a de las Angust ias . 
Parroquia de San Jerónimo.—7 . 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, mk. 
cada media hora. 
 e  
E l nuevo m a t r i m o n i o e m p r e n d e r á un 































B O L S I N T » D E L A M A S A N A 
B o l s í n de Madrid.—Explosivos, fin co-
rriente, 592, 594, 595, 596, 597, 599; a l 
p r ó x i m o , 596. 598, 599, 600, 601, 602 y 
601, papel ; en alza, a ñ n p r ó x i m o , 618; 
en baja, a fin p r ó x i m o , 588; Azucare-
ras ordinarias , 40,25, d inero; al p r ó x i m o 
E N B I L B A O 
ses ión de Bolsa ha 
L A S E S I O N 
B I L B A O , 29.—La 
estado desa;nimadisima, h a b i é n d o s e ce-
40.50. d i n e r o T ' N o k ^ r fin ^ por pura f ó r m u l a . Unicamente 
se hs,n registrado cuatro cotizaciones, 
dos de Fondos p ú b l i c o s . Nor tes y R i f , 
256, 256,50. dinero. 
B o l s í n de Barcelona.—Nortes, 253,50; 
Explosivos, 595; Rif . portador. 246.25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
jffixplosivoa, a l a l iquidación, 596. 598, 
699, 695 y 593: fln próx imo, 598, 595 y 
696; papel, a 598 y dinero a 597, a la 11-
quldsc ión . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 29.—Nortes, 25,50: A l i -
cantes, 159; Andaluces, 16; Orenses. 13,50; 
Transversal , 28,50; Colonial , 252,50; Gas, 
90; Chades, 387; Aguss, 143,50; FiWpinas, 
230; Hul leras , 49; .Felgueras, 51,50; Ex -
plosivos, 600; Minas Ri f , 250; P e t r ó l e o s , 
30; Docks, 190. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4.48; 
Junio, 4.13; j u l i o . 4,11; octubre. 4,11; ene-
ro, 4,16; marzo, 4,22; mayo, 4,27. 
Nueva "York. Ju l io , 5,31; octubre, 5,51; 
diciembre, 5,66; enero, 5,73; marzo, 5,89. 
B O L S A D E P A R J S 
P A R I S , 29.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 por 100, perpetuo, 73,40; 3 por 100, 
amort izable , 83,75; Valores a l contado y 
a plazo: JSanco de Franc ia , 10.850; C r é d l t 
Lyonnalá, 1.815; Soc ié t é G é n é r a l e , 1.047; 
P a r í a - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 980; M i d i , 856; 
O r l c á n s , 1.480; E l e c t r i c i t é del Sena P r i o -
r l t e , 707; Thompson Hous ton . 370; M i n a s 
Courrieres, 352; Pefiarroya, 273; K u l m a n n 
(Establecimientos) , 425; Caucho de I n d o -
china, 176; Pathe Cinema (capi ta l ) . 124: 
Fondos Ex t ran je ros : Russe consol idado,!• 
al 4 por 100, p r i m e r a serie y segunda se-jM 
r í e , 3,85; Banco Nac iona l de Méjico, 156; iH 
Valores extranjeros: W a g ó n LI t s , 66 ; !^ 
largo viaje de bodas por diversos p a í s e s 
I y f inalmente r e s i d i r á n en Bombay, don-
jde el novio ha sido destinado 
sul e spaño l . 
— E n la iglesia de San Manuel y San i 
Beni to , y en la m á s es t r ic ta i n t i m i d a d | 
por el reciente fa l lec imiento del general 1 
don Tor touato D í a z - M e r r y , se ha cele-j 
brado la boda de su encantadora h i j a 
M a r í a del Carmen D í a z - M e r r y y Cejue-
l a con el ingeniero i ndus t r i a l don Ma-
nuel de la Vega. 
— E l d í a 27 del corr iente , y en la pa-l 
r roqu i a de San Pedro, de A v i l a , se cele-
bró el enlace de la bella, t e ñ o r i t a P i l a r ! 
Blasco Genova con el doctor don I s idoro | 
Soti l lo. 
Fueron padrinos la b e l l í s i m a s e ñ o r a j 
Joaquina Blasco, he rmana de la novia, 1 
y el reverendo padre don Ricardo Blas-
co, hermano de la desposada, y f i rma- : 
ron como testigos, el ingeniero "¡efe del 
Catastro, don Octavio G i r ó n , don J o s é ! 
¡ A m p u d i a y don A r t u r o Genova, por parte i 
de la novia, y don Rafael Rico, don Pe-
dro A r é v a l o , por el novio. Te rminada la 
eeremoijia, fueron obsequiados con un 
I refresco y e s p l é n d i d a comida. Los novios 
salieron el mismo día para recorrer va-
Ir ias provincias del Nor te , 
—Por el presidente de la Audienc ia de 
M a d r i d , don F é l i x A. Santul lano. y para 
su hi jo el abogado del mismo nomhiv 
Iha sido pedida la mano de la 'anta-
do ra s e ñ o r i t a Teresa M a r t í n e z Franco. 
| perteneciente a respetable y conocida fa-
: m i l l a castellana. 
La boda se c e l e b r a r á el p r ó x i m o agosto. 
E l nuevo m a r q u é s de San Martin 
H a empezado a usar el t í t u l o de mar-
q u é s de San M a r t í n , el d is t inguido es-
c r i to r , g e n e a l ó g i c o e h is tor iador , don 
T o m á s D o m í n g u e z y A r é v a l o , conde de 
Rodezno, caballero de la Orden de M a l -
eta, ex senador y d iputado de las actua-
les Cortes. 
Dicho t i t u l o lo l levaba anter iormente, 
el que fué notable procer, don Tomar; 
D o m í n g u e z y Romera , conde viudo de 
Rodezno y de V á l d e l l a n o . fallecido, en 
mayo hizo un a ñ o ; que estuvo casado 
con la poseedora de estos t í t u l o s d o ñ a 
¡ M a r í a de lo« Dolores de Arévallo y Fcr - j 
n á n d e z de Navarre te . 
E l nuevo , m a r q u é s , es tá casado ^on 
d o ñ a María, de la A s u n c i ó n López-Mon-
tenegro y G a r c í a - P e l a y o , del cual ma-
t r i m o n i o es h i j a ú n i c a , l a encantadora 
M a r í a del Sagrario. Herma.no ú n i c o de l 
m a r q u é s es don J o s é M a r í a D o m í n g u e z 
y Aréva lo , conde de V á l d e l l a n o , caballe-
ro de la Orden de M a l t a y maestranle 
de Valencia, casado con d o ñ a Mercedes 
de Ponsich y de Sarriera, de la nobleza 
catalana. 
j Notas var ias y viajes 
| E l Nunc io de Su Santidad, M o n s e ñ o r 
TedeschinI ha ofrecido una comida, a 
¡la que asistieron, entre otras persona-
l idádea , el embajador de Alemania , el 
de Por tuga l , min i s t ro del Bras i l , min is -
t r o consejero de Cuba, secretario dé la 
Embajada i ta l iana , s e ñ o r Malesp in ; m ¡ -
In l s t ro jefe de secc ión , conde de Casa 
i Rojas ; i n t roduc to r de embajadores, se-
ñ o r López L a g o ; secretario de Embaja-
f > l T¥1lT î¥ tw e* 1 • %-» t l - t« r% seño r Sáez de Hercdia. m a r q u é s 'de 
C r t l I N C r i E o y p u l g a s h u y e n d e l o s h o g a r e s d o n d e g e ' Alhucemas, don Mar iano r i , r 
|tGr L e w i n . doctor P í t t á l t i g a . duque de! 
r j r * ••11 - 1-1 _ 1 • Santa Lucía , el auditor de la Nunciatu-
d a b n l l O a m u e b l e s y H U e l O S C O n M o n s e ñ o r Crespi, y el secretario de 
M o n s e ñ o r Tedeschini. 
— E l m i n i s t r o de U r u g u a y y s e ñ o r a ! 
de Castellanos han ofrecido un a l m ü e r H 
|zo en honor del p r e s í d a n t e de las Cor-' 
tes Consti tuyentes y s e ñ o r a de B e s t é i r o j 
a l que asist ieron el embajador de Fran-
c ia V s e ñ o r a de Herbet to . m i n i s t r o dé i 
Emba-
t i . doe-
de l a l 
Cibiísl 
s e ñ o r l 
íe d i r á n misas en varias iglesias de i contradicciones. 
S e g ú n los informes que hemos reco-M a d r i d . 
A su viudo, hijos y d e m á s f a m i l i a re-1 gido, m a n i f e s t ó que, en efecto, aquella 
' i novamos nuestro sentido p é s a m e . noche no d u r m i ó en su casa y quiso jus-
t 
l ' R I M K R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
0.a r DEL COPELO IÑIGÜEZ 
y G a r c í a d e l C i d de D í a z M e r r y 
F A L L E C I O E L D I A 
1 de j u l i o de 1 9 3 1 
Después de 
cramentos y 
recibir los Santos Sa-
la bendición de S. S. 
0,SÍ)8o!la- serie D . 19.000; Alberche. 3.500: Eléc - j 
t r i ca M a d r i l e ñ a . 1930. 31.500; Te le fón ica . ! 
5,50 por 100, 149.000; Ponferrada, 5.000;| 
C o m b u s t i b l e s ó l i d o i d e a l 
N O Q U E M E U S T E D L I Q U I D O S 
P E L I G R O S O S 
" M E T A " le l i b r a r á a usted de tener 
que emplear en su casa los infierni-
llos de alcohol, gasolina, etc., que son 
un pel igro constante. Cualquier pe-
q u e ñ o descuido basta para inflamar-
los y p roduci r desgracias. 
" M I S T A " tiene, sobre todos los de-
m á s combustibles, ventajas t an gran-
des como la de no inflamarse, no de-
rramarse, no manchar n i dejar re-
siduos. 
" M E T A " puede ser usado sin el me-
nor pel igro por la persona, m á s des-
cuidada e inexperta. 
" M E T A " debe usarse en sus elegan-
tes y ú t i l í s imos aparatos. Dosifique 
usted el combustible " M e t a " s e g ú n la 
cantidad de l iqu ido y el grado de ca-
lor que desee. 
Naval, 5.50 por 100, 2.500; Norte. prM P R E C I O S : Caja de 12 tahletsw?, pese-
te. 2.500: tas 1,00. C a j a de 50 1 mera, 10.000; Especiales N o r t 
M . 7i. A., p r imera , 8 obligaciones; se-
r le E . 1.000; G. 18.000; H . 7.500: Ciudad 
Real Badajoz, 1.000: " M e t r o " . B, 1.000; 
Azucarera.}?, estampilladas, 10.000: bonos 
preferentes, 85.500; argentinas, 1.000 pe-
sos. 
nominat ivas, sin que exper imentaran d i -
ferencias apreciablea. 
tabletas, pfcas. 3,65. 
(Timbre Incluido.) 
A P A R A T O S : Plancha " M E T A " , con 
su mechero, pesetas 18. Cacerola 
" M E T A " , para pasar y cocer hue-
vos al vapor, p ías . 17. Calienta tena-
cillas " M E T A " de lu jo . pías. IR. Hor-
nillo con cacerola, para viaje, piáis. 19. 
Callenta tohacillas, nuevo modelo eco-
n ó m i c o , pfcas. 6. T a z a encajablé con 
tapa, pias. 5,50. Infiernillo de cuatro 
pies, p í a s . 5. 
Pida c a t á l o g o gratis » S. A. " M E T A " . 
Mart ínez Campos. 2. — M A D R I D . 
r a l para los Jueves Eucaristicos; 6 t 
Hora Santa y reserva-. 
Calatravas. - - 8,30, misa comunión 
neral para las S e ñ o r a s de Vela y AluL 
brado al S a n t í s i m o Sacramento; g 1 
ejercicio mensual, con se rmón a careó 
de don Luis Bé j a r . 
J e r ó m m a s del Corpus Christl Ouii» 
.do la c i rcuns tancia de que unos c á m a r a - i r i o nn honor de la P rec io s í s ima 
W ü H M i lir>ilRllil!B!>i¡iP!iiW!i!!M!íll!BIII!iBii¡!!Wíili| j t i f lear esta ausencia diciendo que h a b í a 
i marchado a Va l l ado l id en una m á q u i n a 
de la C o m p a ñ í a del Nor te , aprovechan-
R . 1. P . 
Su director espiritual el R. P. Gre-
gorio (franciscano), su esposo don 
Ricardo Díaz Merry, sus hijos, hijos 
político.-, nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y d e m á s parientes 
SUPJjICAN a sus umigus 
se sirvan encomemlar u 
Dios el alma de la finada. 
Toda.- las misas que se celebren 
el dia 1 de julio en la iglesia de 
San F e r m í n de los Navarros; el día 
2 en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Concepción; las de nueve 
y media, diez, diez y media y once 
el dia, 3 en la Capilla de los Padres 
Carmelitas de la calle de Ayala , y 
las que el día 1 se digan en la pa-
rroquia del Sagrado Corazón, de 
Tánger , s e rán aplicadas por el eter-
no descanso del alma de dicha se-
ñ o r a . 
También se ap l i ca rán con este 
piadoso objeto la Exposición del 
San t í s imo el día 1 de ju l io de sie-
te a siete y media en la Iglesia di--
San F e r m í n de log Navarros, y el 
dia, 4, de seis a ocho, en la. Capilla 
del San t í s imo Cristo de la Salud, 
"Varios Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Cficinas de rubllcldad R. C O K T E S . Val 
verde, 8, l ." Te lé fono lOOOfi. 
15 P K Sí ,R S Bj g ; B p M H 5 
¡ d a s suyos, pertenecientes a la Confede-lde J e s ú s y Santo Via Crucis; 7*30. efer-
¡ r a c i ó n , iban al cuidado de la locomotora , cicio de Via Crucis; 5.30 t., estación, (¡0." 
¡ De allí r e g r e s ó a las seis y media de laI r o ñ a de la Preciosa Sangre, sermón don 
¡ m a ñ a n a y se d i r i g ió a su domic i l io . ¡Hafae l Sanz de Diego, Quinario, reser-
E n pa r t e se ha podido comprobar *11VaSal,.sa,s fSan(a Engracia.) (CuarenU 
ext remo de su regreso, pero no asi en lo n c ) r a s ) . „ 8 i E x p o s i c i ó n ; 0.30. misa solem 
que se refiere a] resto de su declara- |ne; 4.30 t . rosario, ejercicio al Sagra-
ción. Las personas de su f ami l i a han ¡do Corazón y reserva, 
manifestado que, en efecto, Y a g ü e s no' S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—6 a 8t, 
d u r m i ó aquella noche en casa, donde ha- i^P05^ . '011; _ . _ 
bia dejado dicho que marchaba a Va l l a -
dol id y que aJ regresar p id ió agua para l sa dc colruin¡ón y Expos i c ión hasta des-
lavarse. Como sus fami l ia res se e x t r a - ¡ p u e s de la misa de doce; 6,30 t„ Ex-
fiaran de esta p e t i c i ó n , Y a g ü e s i nd i có -- ' - - -n^o •- s n món. R. p. úicar-
que habia andado mucho. do Cuadrado, t r iduo y reserva, terml-
E l juez vo lv ió a in t e roga r a Y a g ü e s . ' nan' 'n . r nn pi lli_r>'"ln v adoración déte 
a quien p r e g u n t ó c ó m o era posible que Reliq"!a cle la SanL^,• 
hubiese andado mucho si habia hecho e i ¡ T R I D P O A N U K S T I í A SEÑORA DE 
viaje en una locomotora . - , , , , V K - I O R I A S 
E s t a , p a i a b r a . del sefior O r t i z de R o - L f s S a " i V ? " v I S ^ ' L ^ f e 
sas produjeron a lguna v a c i l a c i ó n en el r á los d í a s 1. 2 y 3 del próximo julio 
á n i m o del declarante, por lo que el juez un solemne t r iduo en la iglesia parro-
I e s t r e c h ó m á s el i n t e r r o g a t o r i o , lo que dió Quial del vecino pueblo de Tetuán. Pre-
por resultado el que Y a g ü e s confesara dic''ira o! coadjutor de la parroquia d? 
que no habia ta l viaje a Va l l ado l id , qUf.! Maravi l las , de Madr id , don Mariano Mo-
habia estado cenando en determinada |dR (Iisting-uidas s e ñ o r i t a s de aquella lo-
taberna p r ó x i m a al local que ocupa la I calidad. 
C o n f e d e r a c i ó n , en c o m p a ñ i a dc un a m i - B E C A S E C L E S I A S T I C A S 
go suyo, del que s ó l o sabe que se l i a - ; En el Seminario de Alcalá de Hena-
ma Francisco. res. se p r o v e e r á n en septiembre próxi-
A n t e esfa tineva Hoola i-uni.\n Di -> mo- una ,5GCa y c'^1' '0 medias becas en-
1̂*1 ^ d c c l a i a c i ó n , el j u e ¿ t re alumnos. incluso p^tradiocesanos, 
o r d e n ó que compareciera ante su pre- quP l layan de cln.sru. tGrcer año de pi. 
sencia el d u e ñ o de la taberna, que h a j i o s o f í a ; y tres becas y siete medias be-
resultado ser Pedro N iembro , persona|cas, entre n iños de cualquier diócesis 
muy conocida por sus ideas extremistasj^110 pretendan hacer su ingreso en aquel 
y afi l iado a la C. N T . Este d e c l a r ó que, ¡í5"nin:,ri-0- - * i . 
en efecto, en su establecimiento ^ A ^ Z I X ^ 
cenado Yagues A l c a l á y un amigo suyo.lnep dc Lógica y psicoi0gia. para los pri-
y que a las seis de la m a ñ a n a sig-uien- meros, y en temas de instrucción pri-
te, a), dar un paseo ma t ina l con su h i - i m a r i a . para los de ingreso, 
ja. v ió al referido Y a g ü e s sentado en! Las solicitudes se di r ig i rán al señor 
uno de los bancos que hay en la P l a ¿ a ^ A , w , y Cabildo de la Iglesia Magistral 
de E s p a ñ a , en a c t i t u d pensat iva. 'dG Alcala de H e n a r e á 
El juez ha ordenado a la P o l i c í a ' 
reno, y la parte musical es ta rá a cargo 
n i W i i i i í i i B í i i i i n i w H 
ENCAUSTICO ALIR0N 
E L S E í í O R 
D . H e l i o d o r o G o n z á l e z 
M a r t í n e z 
Del comercio que, fué do esta Corto 
F a l l e c i ó e l 2 2 de j u l i o d e 1 9 2 3 
Hablenfln rcr.lbldn !os Santoi Saera-
mentos y la bendición de Santldn>l 
Y SU H U A 
D n z a l e z l o r e s ( 
M o g e n a 
F a l l e c i ó el 2 2 ele j u l i o d e 1 9 1 5 
R . I . P . 
wm • i n i n i a 
S I N 
iilllH'llliBillllH!!!!!!»!!»!!!]»!!!!»!!!»]^!! 
L J U N K E R S 
E M B O L O S D O B L E S - F A C I L C U L A T A S — S I N V A L V U L A S 
M A N E J O - R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z E N K J C B . M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , 8. 
iininí!i»iiiniiiiiniiiBiiim!iiiH;!iiMiiiiiwi: •IIIIHIIIinillliniin^lWinilllllüllllüimiüüB!!^ 
La« mejores medias, guaiite> 
y bolso». 
r R I N C I P E , 9. - A L C A L A . 98. 
RUEGAN a 
Sos «e sirvan 
darl««B a DIop. 
enenmea-
Todas 
•n.'niiiiiiiíiiniiiniiiniiüiHiinüiiininiiiiini : *i;:¡:i::ii;ai!ii¡miiiniiiî  » 
[ A R I O D E L A M U E R A 
c h e l í n , 
c h e l í n . 
d ó l a r e s . 
20.175; 
O B D O S A 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá lc icaa , ferruginosas, l l t in lcas . bromu-
rado. arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor . Las 
m á s depurat ivas reconstituyentes, cu ran todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debil idad de la sangre, siendo especialisimas en las 
enfermedades de la mujer . I ." ju l io a 30 septiembre. 
Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N HO-
T E L , extensos parques, campo de fú tbo l , tennis, conciertos, capil la p ú b l i c a 
t e l é fono , una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el d í a . 
Suiza, consejero comer r ia l de la 
jada de I t a l i a y s e ñ o r a de María; 
t o r Pittalug-a y s e ñ o r a , rector 
Univers idad Cent ra l y s e ñ o r i t a 
La r r av ide , hermana p o l í t i c a del 
Cast pila nos. 
M a ñ a n a , p r imero de j u l i o , por la no-
ohe, se d a r á en el R i t z la ñe« ta organi-
zada para e3 d ia y que tuvo que ser 
suspendida a causa de no estar t e r m i -
nado el vestuario de los cuadros de re-
v i r a que r e p r e s e n t a r á n dis t inguidas se-
r orí t ai:. , 
Como para esa m i s m a fecha la Ecl-ull 
Hockey Club h a b í a o ^ g á n i z a d o un bai-
le en el j a r d í n del Cinema Coya, d ¡ -
cfrio grupo deport ivo ha decidido, en aten-
c ión ai c a r á c t e r benéf ico de la i v 1,-, , - i , ¡ O f t c lná s de P u b l i c i d a d R . C o r t é s . V a l 
• tada, suspender el bai le proyectado, 
uniendo ru orq-anización a la 
M p a r t y " de referencia. 
MI Todo, 
Su esposa, sus hijos, hijoü poli! i -
eos, nietos, hermana, hermanos polí-
ticos, sobrinos y d e m á s parientes 
misas que ge celebren 
m a ñ a n a día 1 de julio, en el al tar del 
Carmen de la parroquia de Santa 
Cruz, dc esta capital, así como la 
que se dice todos los d ías 22 dc ca-
da mes en Vil la lbarba (Val ladol id) . 
s e r á n aplloa.daa por el eterno des-
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bogea y cap tu ra del ind iv iduo que cenó 
aquella noche con Y a g ü e s , acerca del 
cual t iene la Po l i c í a antecedentes con-
|cretoa. 
A h o r a se t ra ta de comprobar si t am-
j b i é n a c o m p a ñ ó a cenar a Y a g ü e s el 
i l l amado Francisco, el chófe r A rce, cosa 
j que parece muy posible. Si l l ega ra a 
i comprobarse este extremo, una vez de-
j tenido el aludido Francisco, el s u m a r e 
I e n t r a r á en una fase muy interesante. 
' E l juez ho o c i ü t a su o p t i m i s m o por e' 
i sesgo que ha tomado el asunto y por 
las enincidencias que se aprecian. 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica . ) 
|!!lll|'!>¡l|!iliiB!;!l{|l|ili|illllgfiaillll||||iniHII|íilll|^!!e:l!IIIÍ 
T I P A ; NO C O M P R A R SIN V E R I'RK-
( I O S . V E G U I L L A S . L E G A . M T O S , 1. 
^ >9-!iiiR;i" '̂Hi«'!iiiRiiiiaH'iiigi'iiiM!iiiia-iiii| l i » » » ? 
B A C H I L L E R A T O 
Y D E R E C H O 
Clases durante el verano en el "INS-
T T n TO REUS" . P R E C I A D O S . 33, T 
P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . Te-
nemos Residencia Internado. 
R A D I O T E L E F 0 
Programas para hoy: . [vienes", "Manolo Bienvenida '. Concierto. 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 23,45, Noticias.—2.1. Campanadas. Cierre. 
411 metros).—Dc 8 a 9, " L a Palabra".— Radio E s p a ñ a (E . A. J. 2, 424 me-
•11,45, s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o , tros).—De 17 a 19, S i n t o n í a . Selección 
jSantoral , Recetas culinarias.—12, Campa- musical de obras de compositores P-fpa-
i nadas. Noticias . Bolsa deTrabajo. Progra-; ñoic^. Feticioncs de radioyentes. Cosas 
| mas del dia. 12,15. S e ñ a l e s horarias . Fin. j de N i n c h i , por Pepe Medina. Cotixacio-
¡11, Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bole-;ne.s dc Bolsa. Noticias. M ú s i c a p̂ baile-
t i n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea t ra l . 'Cierre . 
Concierto. " L a Rambla" , "Los gavilanes",j B A R C E L O N A ( K A I 1) —7 13 ^ 
"Serenata", "Caii ipanone", "Sul te popu- tura f ¡ s jca ,_7 i30 a g/ . .La pai'abra" 
lar e s p a ñ o l a . a) " E l p a ñ o moruno , .Na-|g n n i t n m ficina 
na", b) "As tu r i ana" . "Jota"; "Caval le r ia i^ j , . 
I rust icana", " A l e g r é m o n o s " , " L a paloma" 
de la "night. 
verde, 8, 1.°. Te lé fono 10906. 
'iiiaiiiiiiiHiiimiiiiniiiiiBiiiiiiijiiHiiiiniiiiniaiiiiii! 
" E l minero".—15,20, Noticias . Indice de 
Ti m. iiiiiiiiiiiii 
üiaiiuniuiin H a üaiiiwi; iiiaiiiiiaiiiniiHiiiiiaüiiiaiiiüaiii» 
R í o t i n t o , 1.171; L a u t a r o N i t r a t o , 44; Pe-
t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 335; Ro-
ya! D u t c h , 1.240^ Minas T h a r s í s , 205.50; 
Seguros: L 'Abe i í í e (accidentes), 570; FVS-
n i x (v ida ) , 580; M i n a s de metales: A g u i -
las. 55; Owenza, 740: P i r i t as de-Huelva, 
1.230. 
B O L S A I>E L O N D R E S 
Pesetas. 43.72; francos. 91,72; d ó l a r e s , 
3.6062; l iras, 70,81; belgas. 25.94; suizos. 
18,505; argentinos, 34,25; danesas, 18,355; 
noruegas, 20.27; marcos, 15,18; suecas, 
19,49; escudos, 109,87. 
» * * 
(Cotizaciones del cierre del d ía 29) 
Pesetas. 43 11/16: francos, 91 3/4; dó -
lares. 3,60 5/8; l ibras canadienses, 4,125; 
belgas 25.925; francos suizos, 8,925: flo-
rines, 18.525; l i ras , 70 13/16; marcos, 15,20; 
coronas suecas, 19.50; danesas, 18 3/8; no-
ruegas, 20,25; chelines austriacos, 3?.; 
^ m a ^ C í í f e c a s , l5ll,75; marcos finían rip-
ees, 222,50: escudos portugueses, 110; 
Dracmas, 557,50; Le i , 600; Mi l re i s , 5; pe-
sos uruguayos, 30; Bombay, 1 c h e l í n , 
5 31/32 peniques; Shangai, 1 c h e l í n , 
7 13/16 peniques; H o n g k o n g , 1 
3 1/4 peniques; Yokohama, 1 
6 1/8 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas. 42.30; l ibras. 18,52; 
5,1312; marcos, 121,75; franco 
l iras, 26,11. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,25; francos. 3,93; l i b r a s , 
S.6062; liras, 5,0925; suizos, 19,48; mar-
cos, 23,77; florinos, 40,38. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
K l varano h a t ra ído , con el calor, una 
gran d e s a n i m a c i ó n a l mercado. La pe-
aadr/, adqülere dc- día. en d í a tono n 
agndo. Y el caso es que las perspect ivas 'Venta: H I J O S dc A L E X I A D E S , Rosa l ía de Cat iro , 13 (antes Infantas) , Madrid, 
Restaure el brillo reluciente a 
la superficie 
Hagfa q u e s u p i a u o , m u e b l e s , p i s o s y d e c o r a -
do i n t e r i o r r e f l e j e n l a h e r m o s u r a de s u h o g a r 
r e s t a u r á n d o l e s e l b r i l l o r e l u c i e n t e de c u a n d o 
e r a n n u e v o s . 
C u a n d o v a y a a d e s e m p o l r a r ecEe u n a s 
c u a n t a s g o t a s d e " L i q u i d V e n e e r " en. e l p a ñ o 
y p á s e l o s o b r e l a s u p e r f i c i e e n l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . E n t o n c e s n o t e l o s r e s u l t a d o s i n -
m e d i a t o s . 
(Pronúncicse Licuid Vinir) 
A d e m á s de ser mucho m á s que una mera p r e p a r a c i ó n para p n l i r 
" L i q u i d Veneer" no solamente remueve el polvo, eucio y l a s manchas 
a pianos, muebles y «decorado Interior sino que les da un brillo 
h e r m o s í s i m o . Use "Liquid Veneer" a diarlo y se ev i tará l a necesidad 
de tener que harnizar sus muebles porque "Liquid Veneer" conserva 
el acabado original indefinidamente. 
L o s r e s u l t a d o s s o n s o r p r e n d e n t e s c u a n d o se u s a s o b r e 
c u a l q u i e r clase de s u p e r f i c i e b a r n i z a d a o e s m a l t a d a . 
^ | xuuu, pues, hace pensar que el vier-
^ i n e s por la noche se r e u n i r á en el R i t z 
M toda la j uven tud de nues t ra buena so-
M cieda.c.. 
= P a r á asiatir a un gra to acontecimien-
to fami l ia r , que t e n d r á l uga r en casa dc 
I05 marqueses de Soto-Hermoso, condes 
de M o n t a g u t Al to , en Sevi l la , se ha tras-
ladado a e?ta ciudad desde Barcelona su 
madre la marquesa de Caatellbell, boro 
nesa de M a l d á . D e s p u é s , con aqué l los , 
p a s a r á una la rga temporada en su finca 
de Castell tersol. 
= H a ingresado en la Academia de Be-
llas A r t e s de San Lu i s de Zaragoza, pro-
nunc iando u n br i l l an te discurso, el aris-
t ó c r a t a don Francisco de O ta l y de Va-
longa.. b a r ó n dc VáfldepliVoe. 
=Sg han trasladado: de Barcelona a I 
Comilla?, d o ñ a A m p a r o G a r c í a Br i z , vru-1 
da de D í a z de Qui l ano ; de Santander a 
Roya t , los marqueses de Pelayo y de 1 
Valdec i l l a ; y m a r c h a r o n : a Aoiz ' el mar- I 
q u é s de Santa Cara y f a m i l i a : a Barce- , 
lona, la s e ñ o r a de Fo ronda (don L u i s ) , I 
nac ida M a r í a Josefa de Sentmenat y de 
Mercader , h i j a po l í t i ca de los marqueses 
de Foronda ; y don A l v a r o y don Juan 
Comin , hijos de loe marqueses de V i l l a - 1 
mediana ; a Salinaa ( A ^ t ^ r i a s ) , don Ra-1 
fael Azco i t i ; a i-.os Mol inos , don A n t o n i o i 
F e r n á n d e z Sola; a In fan tes , d o ñ a M a r í a í 
Téresf t Melgare jo : a San Sfbas ' t i án , don 
KSnÜUo Cive i ra y dnn J u a í i Z í a r agüe t a i á 
EJ E s c o r i a l don Luis M a r t í n e z : a Moh- \ 
t i s l e , don Luc iano Marche? i : a Durango, ; 
don Lu i s Cueto; a Brezo, don J o s é Ma-
r í a O r t i z : a A lcañ iz . d o ñ a Lu i sa V i l l a l b a ; \ 
a EMa. don L u i s Corone l : n Bnenache I 
de AJarcón , don Francisco Escr ibano; a i 
E l Eapinar, don Manue l Segura; a Cer- I 
cedida., la s e ñ o r a v iuda de 'Navarrete, y .á - ' l 
Bá . rcena de Pie de Conoha, don Manue l 
M o n t a l . 
Fallecimiento 
E n Zaragoza ha falleoido el respeta-
t 
E L 1 L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n J o s é M a r í a R o d r í g u e z d e l V a l l e y R u i z 
Juez de primera instancia e' Ins trucc ión del distrito del Hos-
picio de Madrid, abogado del Ilustre Colegio 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E J U N I O D E 1 9 3 2 
a l a e d a d d e c u a r e n t a y. n u e v e a ñ o s 
Habiendo recibido los auxi l io» espirituales y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Mar ía de los Angeles Mayorga; ma-
dre polít ica, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a viuda del general Mayorga nex-
manos pol í t icos , Antonio, Carol ina y José Mayorga Bnones , t í a s , p r i -
mos y demá-s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
E l funeral que se c e l e b r a r á el s á b a d o , día 2 de julio, a las nueve 
de la n i a í i a n a , en la par roquia de la Concepc ión , de esta cap i t a l ; aei 
como las misas gregorianas que en la misma iglesia empezaran a ce-
lebrarse el d í a 4 de igual mes, a las nueve y cuarto, en l\ ^ r ° f 
Nuestra S e ñ o r a del Amor Hermoso, serán aplicados por el eterno ae=-
canso de su alma. 
H a y concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, l.e. T e l . 10006 
Cul tu ra física.--8,15 a 8,43, " L a Pala-
i".—11, Campanadas horarias. Trans 
mis ión t e l e fo tog rá f l e a de la carta del 
tiempo.—13, discos.—13,30, Concierto. 
conferencias.-15,3a F i n . - 1 9 Campana ^ ^ . ^ v ia , . " A r a ones:a.. ..Cortejo gita-
das Cotizaciones. Programa de o y e n t e . - i n o . . «.p ñ o bo0Iei.0 dc concierto". t " 
20,15 N o t ^ i a a I n f o r m a c i ó n del Congreso f i ó ^ te s c inemalo^ 
de l o s D i p u t a d o s . - 2 0 . 3 0 . F m -21 .30 . | f i ca Discos ._14 . i5 . .Rcv¡s ta dnemaiogra-
Campanadas. S e ñ a l e s hoi-anas. Informa- i f lca Conciert0i " M a d r i g a l " . "Claro de 
cmn del Congreso de los Diputados. Ca ,, ..Sams0n v D a l i l a " "Danza norue, 
m e ó l e s " , " S o y mujer" , "Talaverana n ú í ' ü^íí^O , .Bolsa del t rabajo.-15 
"Con " « . c l a v e en a boca i r a n ^ ^ j discos.-16. F i n . - 1 6 . 1 5 . Telefotograf ía , 
sevi l la j ios ' . ' E l gol f l l lo , Doncelhta , n u ^ g ^ F i n . _ i 9 . Concier lo: "Tus lindof 
• ojos". " C a n c i ó n morisca" , "Polo gitano . 
" ¿ P o r q u é no me quieres?" "Rurnoi*' 
del Darío".—19 .30. Cotizaciones, " • • ^ " j 
es la luz?", conferencia. P rog rama o.ei 
radioyente. Noticias. 21, Campanadas tio-
rarias. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . Cotizacio-
nes. — 21,05, Orquesta. " T r a u m c m e i ; » 
iL iebchen" . " L a bella fanciu l la de Perin^. 
" U n b i l le t doux", '.'Cydalise", "Berceuse .i 
"Euryan the" . - 22. P o e s í a s . - 22.10, Con-
cier to : " P e ñ a Pastor". "L-a; Ck»lt)ndr^ 
nas". "Wer the r" . "Una ni t d albaes' . ^ 
processó de Sant Bar torneu" . Discos.—. 
F i n . 
» * « 
Programas para e l d í a 1 de j u l i o . 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J. 7. 
411 metros).—De 8 a 9. " L a Palabra .— 
11, Ses ión del Ayuntamiento .—11. Cam-
panadas. S e ñ a l e s horarias . B o l e t í n me-
teo ro lóg ico . I n f o r m a c i ó n teatral , con-
cier to : " E l fa l lero" , " E l caut ivo , E l 
rey del "lazz", •.'Vals-bluette , L a bo-
heme". "Mol inos de viento". Revis ta c--
n e m a t o g r á ñ e a . "Noc tu rno numero - , 
" L a del Soto del Pa r r a l ' , ' \0.ce3 P " ! 













mavera .—15,20. Notici . _ 
?erencfas.-15,30, F i n . - 1 9 Campanada. . 
Cotizaciones. Programa dpl " y ^ ^ 9 ^ 
Cursillo de conferencias. Programa de 
o v e n t e - m i S . Noticias. I n f o r m a c i ó n del 
oyente. ^ u ' ^ ' Trin_21,30, Campana-
Congreso.—20,^, ^ n . r , . i J r n n . 
Sesión del Con 
" F r e s c h ü t z " . "Bn 
C c n l r n l " . " D a p M 
macabra". 
en los jardine? de Espai 
i breve1'.-23.45. Noticias . Programa 
semana . p r ó x i m a . - 2 4 . Campanadas. Oie-
' Radio E s p a ñ a ( E . A . J - 2 ^ * J » £ 
t r 5 ^ l D e 17 a 19. S i n t o n í a . ^ S e l e c c i ó n 
i i .msical de operar Tosca. . — . f ^ — . 
ro de Sevi l la" , - M a d a m e Buíe r f íy . 1 ^ 
¡henrrvin". "Tanhauser". P f * ™ " * * d ^ 
dioyenles. Cotizaciones de ü o . s a . 
ci&s. Mús ica de baile. Cierre. 
das. S e ñ a l e s h ó r a r l a s . 
groso. Noticias. Discos: 
•- ra te j íá • Sé\ A.mm 
^ iñfon i 1 i i i i inero j . iNocaeo 
a ñ a " , " L a v ida 
s de la 
MADRID.—Afio X X n . — N ú r a . 7.098 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 80 de jun io de 1982 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Pleitos contenciosos.—Han r ecur r ido an-
te la Sala de lo Contencioso, don L u i s 
de Hoyos, con t ra las ó r d e n e s de 1 y 14 
de marzo de 1932, sobre nombramien to , 
. d e t e r m i n a c i ó n de sueldo y E s c a l a f ó n , y 
don Manue l A lva rez P rada con t ra la or-
den de 3 de febrero de 1932 sobre con-
curso para proveer plazas , de inspecto-
res de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Behsvbi l i t ac lón de nombramientos.—Se 
concede la r e h a b i l i t a c i ó n de nombramien-
tos a los maestros don M a t í a s D í a z U f a -
• no, don Juan T o m á s F i t a r c h y d o ñ a F r a n -
cisca V i d a l pa ra las escuelas de Bar jas 
( L e ó n ) ; A r i s t o l ( L é r i d a ) y Capi l le i ra 
(Granada), de las cuales no tomaron po-
ses ión oportunamente; por encontrarse 
enfermos. 
Jubilaciones.—Han sido jubi lados: D o ñ a 
Celsa Alvarez, maes t ra de Por to Q u í n -
tela (Pontevedra) ; d o ñ a Dolores Pala-
cios, maestra de P a l m a del R i o ( C ó r d o -
ba); d o ñ a V i c t o r i a J á i i r e g u i , maestra de 
M á l a g a ; d o ñ a J u l i a G o n z á l e z , maestra 
de E s p é r e l a ; d o ñ a Ju l i a B a y ó n , maestra 
de Perosi l lo; d o ñ a Juana Redondo, maes-
t r a de Jerez de la Fron te ra ; don J o s é 
Solache, maestro de Esguevi l las; Con 
P l á c i d o M a r t í n e z , maestro de V i d u i d o ; 
don Juan M a c í a s , maestro de M á l a g a ; 
don A g u s t í n Carrasco, maestro de Alozai-
da; don J o s é Nao, maestro de Cád iz ; do-
ñ a Emerenc iana Crespo, maestra de To-
rre los Negros; d o ñ a Soledad Santigosa, 
maestra de V i c h ; d o ñ a M a r í a Laura La -
go, maestra de Golada; d o ñ a Agueda 
Encinas, maestra de Hontanares de He-
resma. Todos han quedado clasificados 
con el haber pasivo que les corresponde. 
Concurso de traslado.—Hemos recibido 
la v i s i t a de un maestro de la p rov inc ia 
de Lugo. Tiene la Escuela a 24 k i lóme-
tros de la capi ta l . E l es de C ó r d o b a y 
con la fina i r o n í a andaluza, nos hizo ver 
los sufr imientos pasados duran te el cur-
so. E l c l i m a siempre triste, siempre l lo -
viendo; apenas si entiende el hablar, no 
comprende a las gentes. 
E s t á a cientos de k i l ó m e t r o a de su 
pueblo nata l , de su f ami l i a , de lo que 
m á s ama, de sus padres. 
Tentaciones tuvo cuando g a n ó la« opo-
siciones y al l í le enviaron de dejarlo to-
do y perder oposiciones y car rera por 
no su f r i r el destierro. 
Pero pensando en bu vocac ión , y cre-
yendo que pronto p o d r í a trasladarse, fué 
al l í . Se han pasado meses y 'meses y el 
concurso no se anuncia. 
Las dudas y vacilaciones por la fo rma 
de Cramitat-lo han determinado un retra-
so considerable. • 
L a "Gaceta" de ayer t o d a v í a no pnbl l 
caba el decreto, dando las nuevas nor-
mas por las que se ha de r e g i r ; es de 
suponer que en la de hoy se" inserte y 
la D i r e c c i ó n general de P r i m e r a ense-
ñ a n z a debe convocar inmedia tamente ; 
tenga en cuenta que son ocho o diez m i l 
ios maestros que e s t á n pendientes del 
concurso de traslado y toda la a t e n c i ó n 
que ponga en este asunto s e r á pora. 
Así como el Maestro de Lugo, a que 
antes nos r e f e r í a m o s , hay otros muchos, 
y este t rabajo del concurso, que es un 
trabajo puramente admin i s t r a t ivo , l leva-
r á la t r anqu i l idad y los á n i m o s necesa-
rios para su mis ión en la escuela a m u -
chos maestros. 
IONES y 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
HWiillHIllIHII 
Si t io m i s « a n o y boni to de M a d r i d , v é n d e s e hote l todas como-
didades, ca l e facc ión central , agua abundante, Juz e l é c t r i c a , te-
l é fono , garaje, etc.; magnif ico j a r d í n , huerta, m á s de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. A d m i t o parte 
valores Estado. Sin corredores. S e ñ o r G a r c í a . Puer ta del Sol, 4. 
• i i i i iBii i ini i iwiini i inimnm^ 
E L C O L E G I O " D O N O S O C O R T E S " 
con veint ic inco a ñ o s dfr i n c o r p o r a c i ó n oficial al I n s t i t u to de Cisneroa y d i r ig ido 
por el sacerdote don Manuel G. Nevado, doctor en Fi losof ía . 
Abre ma t r i cu l a para un cnrslho Intensivo de verano, en el que p o d r á n ser pre-
parados, por su o o m p e t e n t í s l m o Profesorado, cuantos alumnos de Bachi l lera to 
de cualquier clase de e n s e ñ a n z a , oficial , colegiada y libre, deseen aprobar, en 
septiembre, asignaturas sueltas pendientes o cursos completos, para ganar ano. 
Secc ión especial de Bachi l le ra to para s e ñ o r i t a s . 
Las clases d a r á n comienzo el d í a 1 de j u l i o . — Glor ie ta de San Bernardo, 5. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 42,85. P r i -
mer ejercicio, p r i n i e r a vuelta . 
Pa ra el d í a 1, del 368 al 400. 
V a n aprobados 44. 
Teh'-grafos. — Plazas convocadas, 100; 
tercer ejorcicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; 
m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,40. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 910, don Rica rdo Mar iana , 5,33; 914, 
don Alfonso M á r q u e z , 7,90; 928, don A n -
tonio M a r t i n , 5,73; 943, don Fide l Mar -
t ínez , 7,96; 950, don J o s é M a r í a M a r t í -
nez; 7,20. 
Pa ra hoy, del 966 al 979. 
V a n aprobados 101. 
S e c r e t a r í a del Congreso—La "Gaceta" 
publ ica una convocatoria para proveer 
por opos i c ión , tres plazas de oficiales 
de la S e c r e t a r í a del Congreso de los 
Diputados, jefes de Negociados de se-
gunda clase y una de aspirante en ex-
p e c t a c i ó n de ingreso, d o t a d a s con el 
sueldo anual de 7.000 pesetas. Para to-
mar par te en los ejercicios de opos ic ión , 
aerá necesario ser e spaño l , «in d i s t in -
c ión de sexo, mayor de v e i n t i ú n anos y 
poseer el t í t u l o de Licenciado en alguna 
Facul tad . , 
Las instancias p o d r á n presentarse has-
ta el 31 de j u l i o p r ó x i m o y los ejercicios 
d a r á n comienzo el 1 de noviembre del 
corr iente a ñ o . 
•ilI!!H!!!|!l!iI!I«|!!!lllll!IlilllBin!WIllWIlini!!IIIBIIIIIBIII!i*illl¡*!!'' 







Gran l iquidación de art ículo» 
de temporada 
Medias seda desde 
Camisetas spor t caballero 
Idem id . n i ñ o 
Medias preciosas h i lo ••• 
Cortes de c o l c h ó n •• 
Percales y opales 
Medias seda gasa 2,60 
Corsés , fajas s e ñ o r a I-SO 
Piezas tela blanca cinco metros 8,95 
Camisas caballero percal 3,95 
Gran l i q u i d a c i ó n en medias, calcetines 
y toallas. 
O J O 43 L E G A N I T Q S 43 O J O 
* Los viernes bonitos regalos. 
O C A S I O N : Calcetines n iño , 0,15. 
a b h ¡a • l i iniiiniiiii i i imi MiiiüniiniiiniiWiiii iniiüniiniiiinii i f l u i i i n n i i a a iiiiiiKiiiimiini iBlLiRIWIIIIWliliBIII iiwiiiiniiiniiiiiwiiiiniiiniwiinii 
m A N U N C I O S P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras m n w j m m w n w n n m m 0,60 ptafc 
Cada palabra 0,10 m 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
ABOGADOS 
ABOGADO, s eño r Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO consulta cinco pesetas. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
AGENCIAS 
N A D I E m á s barato que Arlas en compos-
turaa. Santa Teresa, 10. (V) 
T T G I L A N O I A S reservadisimaa, Indagacio-
ties personales, garantizadas, Madr id , 
provincias. Marta . Hortaleza, 146, entre-
suelo. (5) 
. V I G I L A N C I A S particulares r e se rvad í s i -
mas. Agentes especializados. Madrid, 
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CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas, á t icos 
frescos. Calle Vallehermoso, 90. (3) 
r i t O X I M A Parque Oeste, Inmenso horizon-
te, azoteas, 115, cuartos principales, tSO, 
bajos, 110. ascensor, baño , calefacción. 
F e r n á n d e z de los Ríos, 69. (6> 
PISO céntr ico, baño , ascensor, 46 duros. 
Mesonero Romanos, 37, esquina Gran Via . 
(7) 
HERMOSO cuarto exterior, ascensor, te lé-
fono, baño, calefacción central, 36 duros. 
Torrijoa, 74, tr iplicado. (8) 
A L E G R E S modernos céntr icos , sanos, bue-
nas comunicaciones. T r a v e s í a San Mateo, 
6. (S) 
A R I A S . Baú l e s , maletas. Santa Teresa, 3. , . , , , , 
Sigue en el 10. (V) i 1 n u e v o , insuperable, luz y vent i lac ión, 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 18; ar-
E X T E K I O R , 3 balcones, 28 duros, 6 halji-i X lOUMATICOS,. lubrificantes, acce.sorios, 
taciones, baño, cocina, vistas j a rd ín . L a - | consulten, precios a "Mormoy". Claudio 
gasea, 111. (3) Coello, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, dea-
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías , pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
FLAZOS sin fiador n i cuota entrada. Mue-
bles, g r amófonos , radio. Crédi to famil iar . 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
ARMARIOS l ima, 70; do« lunas, 128. L u -
chana, 33. (8) 
LAVABOS desde 14; mesillaa, IT ; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES lunas, bronce, 885; Jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas. 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; tresillos, 150; s i l ler ías , 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos, b a r a t í s i m o s . Luchana, 83. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mi tad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; dea-
{«.cho español , 450; jacobino, 500; tresl-los, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
L A cosa m á s surt ida en comedores jaco-
binos, desde 625. Benlficencia, 4. (4) 
FONOGRAFO maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya, 77. . <S)" 
ALQUILERES 
FX que mejor compone baú le s , maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
PISOS lujosos, buena or ien tac ión , 450, 500 
peeetaa. General Ai rando , B. (T) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
DESPACHO con sallta espera y teléfono, 
oedo m a ñ a n a s , 100 pesetasl. Apartado 782. 
(5) 
DESEASE local no lejos Puerta Sol, dos 
escuelas. Academia. Ofertas: A n d r é s Me-
llado, 11, segundo derecha. (T) 
SIERRA Gredos. V e r a n e a n t e » . Pens ión 
nueve pesetas. Agua corriente. B a ñ o . Es-
pléndida finca. Servicio esmerado. Gran 
Hotel. Pledralaves ( A v i l a ) . (3) 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran ja rd ín , hermosa terraza. Mediodía, 
300 pesetas. General Pardifias, 26, mo-
derno. (11) 
T I EN DA ampl ís ima, sótano», salones. Mo-
ya, 6. Plaza Callao. (T) 
E N calle Orñla, 8, alquilo piso baño, ca-
lefacción, mucha luz, estructura moder-
na, 225 pesetas. (3) 
T I E N D A con vivienda, económica. General 
Arrando, 16. (6) 
PRECIOSO pislto. General Arrando, 10; 
precio razonable. (6) 
MKN' DT'ZABAIj, 75, duplicado, junto Ro-
sales y Bulevard, vario» t r a n v í a s , cuar-
tos exteriores, calefacción central, as-
censor, teléfono, 29 duros. (6) 
MODERNO cuarto, 16 habi tac ione», muy 
económico. Espafloieto, 22. (6) 
L I S T A , 97, chaflán Francisco Silvela, mu-
cho sol, vent i lac ión, cuartos exteriores 
amplios, calefacción central, ascensor, 31 
duros, át ico, 29. (6) 
18 he rmos í s imos , catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9, Mar t í nez Izquierdo, 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
A L Q U I L O hotel dos pisos, ja rd ín , barato. 
P r im, 7. Barr io Doña Carlota. R a z ó n : 
Isabel. (11) 
F.XTKRTOR, mediodía confor tabi l ís imo, 
nueve habitaciones, 365. Luchana, 29. 
• * . ^ * . - * . ^ . ¿ ¿ . . ^ . - y . . - - sx !<2) 
EXTERIORES, todo confort, amplios, 165!-
175. Benito Gut ié r rez , 7. (2) 
Pa» a veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avi la ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono n ú m e r o 88 de A v i l a , (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, j a rd ín . Informes propietario en el 
mismo. (T) 
COLONIA de Navas de Rlofrlo, a 1.150 
metros altura. Alqullans© casas, hoteles, 
precios módicos, aguas abundantes, es-
tac ión fé r rea carretera, teléfono, gran 
or ientación, un ki lómetro de Palacio y 
grandes bosques de Ríofr ío y Pinares de 
Valsain y Mujer Muerta. Tra tar en és ta 
sus dueños . (T) 
V E R A N E O . Chalet confort. Sardinero, a l -
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas. 
Castel ló , 43, duplicado. (2) 
V E N D O automóvil , ocho caballos. Cubier-
tas nuevas. Magnífico uso, 2.500. R a z ó n : 
Teléfono 92280. (A) 
D E Soto Roadster como nuevo. Olózaga, 
12. Señor Meléndez. (6) 
H U D S O N llmousine, siete plazas, buen es-
tado, 850 pesetas. Valverde, 16. (7) 
S T U D E B A K E R , sietft plazas, modelo espe-
cial lujo, m a t r í c u l a 41.000 completamen-
te nuevo. Gran ocasión. Valverde, 16. 
(7) 
COMPRAMOS pagando bien au tomóvi les 
usados. Valverde, 16. (7) 
W I P E T H , 4 cilindros, 4 pue r t a» . Valver-
de, 16. (7) 
ROADSTER Ckrysler 62, seminuevo. Va l -
verde, 16. , (7) 
C A B R I O L E T Oakland úl t imo modelo, 6 ci-
lindros. Valverde, 16. (7) 
C U I í V R O L E T conducción, 6 cillndroa, 4 
puertas. Valverde, 16. (7) 
A U T O M O V I L I S T A S , re f r igerac ión garan-
tizada con los radiadores "Sangar". F á -
brica. General Alvarez de Castro, 9, Ma-
drid . Teléfono 36560. (3) 
CAFES 
PROXIMO a Santa B á r b a r a , baú le s y ma-
letas. Santa Teresa,. 10. (V) 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico sa lón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. . (2) 
COMED bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena m ú s i c a . (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico sa lón independiente. 
-. ' m . (2) 
CALZADOS 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca lefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
r . s P K C I A I . I O A D en composturas de baú-
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
PENSION Montera. Asombroso. Precio 
único, cinco pesetas, todo comprendido. 
Montera,' 33, primero. (2) 
PENSION, cinco pesetas. Pens ión Holga-
do. Calle Piado, 20. (3) 
B O N I T A S habitaciones, vistas Bilbao, ba-
ño, con, sin. Fuc-ncarral, 119, primero de-
recha. (3) 
PENSION económica, baño , teléfono, ad-
mito huéspedes , trato esmerado. Malasa-
ña, 11, primero derecha. Madrid . (23) 
SE admiten huéspedes , pens ión completa, 
habitaciones individuales y para dos ami-
tros, confort. Cadarso, 5, segundo izquier-
da. (T) 
ALQUILO, vendo.hotel amueblado, j a rd ín . | ^ ^ e r d 0 3 ^blnete3- ^ e l Pernla. 
Vil laverde. Fác i l e s comunicaciones. Bo-
la, 3. (3) 
MAGNIFICOS pisos lujo, o r ien tac ión Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
A L Q U I L O locales Lehesa Vi l l a , fuera tér-
mino, carretera, todos «ervicloa, para 
almacenes, f áb r i ca o vaque r í a . Teléfono 
36694. (2) 
ESQUINA Gran Vía. Exter ior , 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, v ivien-
da. Concepción Arenal , 3. (2) 
í tTNTO plaza Callao, Interior, 180; calefac-
ción, baño . Miguel Moya, 4. (2) 
JUNTO Gran Vía, t ienda barata y amplia. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
A D Q U I E R A propiedad hotel, por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (3) 
EXTERIORES, todo confort, ba ra to» . Juan 
Bravo, 81, antiguo. (3) 
CASA lujo, baño , ascensor gas, todas co-
modidades, sol todo el d ía , muy rebaja-
dos de precio. Espalter, 5. (21) 
A L Q U I L A N S E pisos exteriores e Interio-
res, todo confort. M o n t a l b á n , 18. (T) 
PISO señor ia l , frente ja rd ín , confort, de 
600 pesetas, 490. Otro 275. Beni to Gu t i é -
rrez, 27. (V) 
E X T E R I O R confort, seis habitables. Moya, 
8. Plaza Callao. (T) 
A L Q U I L O boni t ís imos pUoa exteriores, con-
fort , t r a n v í a . Metro. 140, 200, 225 pese-
taa. A l c á n t a r a , 35. (2) 
REBAJADOS grandiosos, oalefaoelón, 65-
60 duros. Rodr íguez San Pedro, 60. (D) 
A L Q U I L O cuarto, verdadero sanatorio, 90 
pesetas, sol, terraza, cuarto baño . San 
Enrique, 8. Teléfono 19410. (24) 
CASA-Sanatorlo, amplias hab i t ac ione» , ba-
ño, ascensor, teléfono, calefacción cen-
t ra l , 175 a 200 pesetas. Niceto Alca lá , Za-
mora, 5. ( V ) 
/•CXSA lujo, he rmosa» habitaciones, baño , 
teléfono, calefacción central, ascensor, 
190 a 250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
CASA lujo, todo confort, ascensor, monta-
cargas, baño , calefacción central, esca-
lera servicio, habitaciones grandes, 200 
pesetas. Velázquez, 103. ( V ) 
HERMOSOS cuartos, 6 y 7 amplias habi-
taciones, confort. Alvarez de Castro, 14. 
( V ) 
T I E N D A cuatro huecos, chaflán, s ó t a n o , 
300 pesetas. Blasco Garay, 18. ^ (V) 
A L Q U I L A S E o vende, hotel con garage, 
j a rd ín , arboleda. Cuesta Perdices. Pre-
cio moderado. Teléfono 75872. (10) 
HERMOSOS exteriores, orientados, sol; 
v confort, completo, 275, 350. Luchana, 27; 
v Junto Glorieta Bilbao. (3) 
PIANOS de nlquiler, perfecto estado, pre-
I cios módicos . Olivar. Victor ia , 4. (3) 
A L Q U I L O piso 15.000 pese ta» . Plaxa Santo 
Domingo, 14. (2) 
A L Q U I L O garage o a l m a c é n . Isabel l a Ca-
tólica, 2. (2) 
E X T E R I O R E S magníf icos a 280 y 325. Tra-
vc ia Be lén . San Lucas (Barqui l lo) . (T) 
E X T E R I O R E S magní f icos a 185-215. Inte-
rior, 80. Ayala, 39 y 35 P a r d i ñ a s . ( T ) 
M A G N I F I C O sótano para depós i to o alma-
cén, m u y seco, buena luz, 90 pesetas. 
Avenida. Pablo Iglesias, 26. ( T ) 
E X T E R I O R E S todo lujo y confort, medio 
día, S15 pesetas. Avenida P a c i ó Iglesias. 
68. (2) 
C1ENDA hermosa, vivienda soleada a jar-
dín, 36 duros. Castel ló , 43. (2) 
i P L E N D I D O S pisos exteriores, e<;onómi-
COSg b a ñ o . Lagasca, 64. ^3) 
(T) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, farma-
céut icas , qu ímicas . Ciases a domicilio. 
Escr ib id : R a m ó n . Ga le r í a Robles, 5, ba-
jo izquierda. (4) 
B A C H I L L E R A T O . Clases para exámenes 
septiembre. Colegio San Antonio. Plaza 
del Carmen. (3) 
L A T I N , Castellano. Clases especiales, exá-
menes septiembre. Colegio San Antonio. 
Plaza del Carmen. (3) 
APAREJADORES, Delineantes, Ayudan-
tes, r á p i d a m e n t e , curso verano. Acade-
mia Sánchez Cuéllar . Preciados, 17. (.i) 
CLASES verano. Para ingresar Bancos, 
oficinas, comercio, o r tograf ía , g r a m á t i c a , 
a r i tmé t i ca , contabilidad, reforma letra, 
cal igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, f rancés , 
mecanogra f í a . Alumnas, alumnos. Cla-
ses tarde, noche. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. ( I D 
A C A D E M I A Rubio. Telégrafos , bachillera-
to, idiomas, aparejadores, ayudantes 
Obras públ icas . Plaza Santo Domingo, 
11 (frente Bola) . Matr icula 2-3; 8-9. (2) 
M E C A N O G R A F I A Underwood, 3 pesetas 
mes. Mancebos, 6. (T) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos, Dibujo, Or tograf ía , 
F r a n c é s , Inglós. Atocha, 41. (3; 
CARRERA de Comercio. Clases Ramos. 
Hortaleza, 140. Estudio de Fctonomía con 
controversias. F í s i ca y qu ímica practi-
cando. Contabilidad enseñando la p rác -
t ica oficinas. M a t e m á t i c a s , método es-
pecial garantizado. Idiomas con conver-
sación. (2) 
FRANCES, a l emán a domicilio por profe-
sor particular. R a z ó n : Menéndez Pela-
yo, 23, segundo centro. (T) 
B A C H I L L E R A T O : Comercio, Idiomas. D i -
bujo. Precios módicos . Fidel González 
Visi tación, 7. m 
DIBUJO lineal arquitectura, mecán ica , to-
pograf ía , veinte pesetas mensuales. Mar-
t in Heros, 88, á t ico E . (V) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s inmejorables, 
sa lón ampl í s imo. Montera, 29. (T) 
A C A D E M I A Domínguez , exámenes sep-
tiembre, bachillerato, comercio, magiste- Tr i^x™,.. pto t̂.̂  f« millaj-p,.. pxterlm-p^ s 
rio m ^ l c i n a farmacia canelas, policía ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ l o 
agricultura, taqulmecanografla. Alvarez é j P.-ñalvcr, 7 entresuelo derecha. 
Ca-stro^ 16. (¿0) /i™ 
I D I O M A S . Ingles, f rancés , a l e m á n , Italia-; 
TA1.LKRES repa rac ión m á q u i n a s escribir 
todas marcas, piezas recambios, abonos, 
composturas, calles: Toledo, 4, bajo, so-1 
portales. Montera. 36, piso segundo. Te- | 
léfono 90018, E s p a ñ a Mecanográ í ica . cla-
ses de Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , Cul-
tura General. Copias. Academia E s p a ñ a . 
Montera. 36. (21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. .Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S vapor. Prensa, G r ú a s . Dina-
mos. Turbinas, Bomba, Camiones. Apar-
tado 325. Bilbao. (T) 
MODISTAS 
P I L A R : Vestidos, abrigos, obra fina desde 
15 pesetas. San Nicolás. 13. (23) 
MUEBLES 
A L Q U I L O habi tac ión interior o exterior, al COMPOSTURAS y fundas para baú les y 
sacerdote, caballero formal, o s e ñ o r a s ho-l maletas. Santa Teresa. 10. (V) 
norahles. M a r q u é s de Urqul jo, 29, terce-]NOV1AS. A1 lado de ..E1 imparc ia l - . Du-
ro derecha. (T) 
PENSION completa, habitaciones, abonos 
de comidas, precios económicos. Goya. 6. 
(A) 
PENSION, gabinete exterior, dos camas, 
6 pesetas. Interior individual , 5,50. Fuen-
tes, 5, segundo deerflha. (5) 
F A M I L I A cristiana cede gabinete econó-
mico, caballero estable, único huésped, 
Conchas, 3, tercero. ( 7 ) j o R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
SEÑORA honorable, dos únicos, pens ión modernos, técnico especializado. Calle 
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , i n -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
OPTICA 
SK hacen y componen maletas para auto-
móvil . Santa Teresa, 10. ( V ) 
ORADUESE la vista. Gabinete Optico. JLa 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
completa, exteriores, baño," calefacción, 
ascensor. Gaz támbide , 13. entresuelo A . 
(2) 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P A E L L A au tén t i ca , preferida inteligentes, 
plato máx imo alimento. Compruébe lo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2.50. t21) 
I'F.NSION confort, económica, baño , t e lé -
fono. Na rváez , 19. primero. "Metro" Go-
ya. (6) 
M A T R I M O N I O cede precioso gabinete ex- L A seguridad de_los equipajes a r r eg lán -
PELUQUER1AS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bar to lomé, 2. Ruiz. (11) 
PRESTAMOS 
terior. Molino Viento, 8. (T) 
no. Profesor extranjero. Calle Apndaea, 
9, primero. Teléfono 434.88. (21) 
POR Correo e n s e ñ a n z a Taqu ig ra f í a . Gar-
c ía Bote, t aqu íg r a fo Congreso. Ferraz, 
22. (24) F A B R I C A de ar t í cu los de viaje. Arlas . Santa Teresa, 10, Madrid . (V) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre- ESPECÍFICOS 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé- , 
fono 17158. (24) ^ hacen toda clase de maletas para au-
tomóvil . Santa Teresa, 10. (V) 
ESCORIAL, • • alquila gran caja-hotel 
amueblado para verano, en el barrio más 
sano con jardín, gallinero agua, gara- " p ^ u r a s . "santa TÍresaTloT 
ge, gran terraza, catorce piezas, etcéte-i r 
ra. etcétera, Pl y Margall, 5. Escorial- UOMPRO mobiliario, colchones, muebles 
(3)1 sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SOLO Pel.áez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
B A U L E S , maletas y fundas para los mis-
mos. Santa Teresa, 10. ( V ) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pénense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen. 41. (2) 
COMPRAS 
B A U L E S , maletas y toda clase de com-
(V) 
B E J A R "Colonia Caatr l l lón". Alqui la p i -
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña . (T) 
A R E N A S San Pedro. Alquí lase hotel con-
for t . Masi. Calle Recoletos, 2, tr iplicado. 
(T) 
TRASLADO a l veraneo. Automóvi l grande. 
Precio económico. Garage. Arriaza, 16. 
Teléfono 95267. (T) 
. :N Santander, alquilase piso amueblado, 
teléfono, vistas bahía, Inmejorables con-
diciones. Informes: Pablo Lucio. Estre-
11a. 10. seinindo. Torrelavega. Santander. 
( T ; 
A / t CAR en la or ina: Se suprime con Gly-
cemial. Gayoso. ( T ) 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace ere. 
o.er en ia.» calvas, mantiene una riguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
rebeldes que sean cura todas sus enfer-
medades. Venta : E n P e r f u m e r í a s , dro-
guer ías y farmacias. Preparador: J . Ro-
dríguez. Orglva. (Granada). (6) 
R E U M A , para qui tar los dolores y purifi-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmal las . (22) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madr id . (21) 
SELLOS, ca tá logo m i l lotes fotograHados, 
una pése la . Juan Galé . Avilés. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com-
dolos en Santa Teresa, 10. (V) 
ESTABLES, seis pesetas, baño, teléfono. | n ecesa r io ' ' en hfpotecas * Mart in0 Apar ta-Reina, 45, principal sencillo. ( T ) : ^ I f g . mpotecas. M a r t i n . -^Parta-
SASTRERiAS 
F S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
les y maletas. Santa Teresa, 10, (V) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago lodo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. P la t e r í a . 
(2) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-S A N T A N D E K , pueblo playa, o&sa amue-blada, huerta. 700 pesetas. M a r q u é s U r - I a l r  en  a m ^ o  m j   
onl io ^8 aeeundo ( T ) peletas del Monte, E l Centro de Compra quijo, 38, segunao K ) F ^ nadie Espoz y Minai 3 
H O T E L Galapagar. Conde Xlquena, 19; 8-1 ¿n t r e sue lo . (20) 
10 m a ñ a n a , tarde 7-9. (8) ̂  ^ y 
A L Q U I L O hotel sierra. Rodr íguez San t e - , oro> plata y plat ino. Con precios como 
dro, 26, duplicado, segundo centro iz- n i n ^ n a otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, plat ino, 
piedras finas, la casa que paga m.'is. Dnl-
qulerda. (8) 
LOS Molinos. Alquilo amueblado un piso 
en Hotel , diez habitaciones, baño, gara-
ge, ja rd ín , huerta. R a z ó n : Ayala , 86. ( V ) 
V E R A N E O . Penduelea (Astur ias) . Alqui lo 
v i l l a amueblada, capaz numerosa fami-
l i a ; baño, j a r d í n , tennis; pueblo t ranqui-
lo, cinco minutos playas, junto ferroca-
r r i l . Informes: L . Telleria. Apartado 7. 
Santander. ( T ) 
A L Q U I L O casa San Vicente la Barquera, 
ocho camas, agua, luz eléctr ica , lavadero. 
R a z ó n : Santo Domingo, 15. Mercer ía ü r -
tiz . ( A ) 
H O T E L E S amueblados en monte par t icu-
lar, agua, luz fáciles y económicas co-
municaciones. Collado Hermoso (Sego-
v l a ) . Santa Engracia, 134. Teléfono 
32710. Í8) 
slas. (T) 
H A B I T A C I O N confortable. San Jerón imo, 
33, segundo. (T) 
CEBENSE dos bonitas habitaciones exte-
riores, camas doradas, uno, dos amigos. 
Fuencarral, 105, segundo. (2) 
DOS militares retirados desean pensión 
completa, casa particular, honorable, po-
ca familia. Unicos. Escr ib id : Carlos. 
Prensa. Carmen. 18. (2) 
S I desea huéspedes estables av í senos . Pre-
ciados. 33. Teléfono 13603. (3) 
P A R T I C U L A R , alquila buena hab i tac ión . 
Silva. 44, principal derecha. (5) 
CASA seria formal, bonitas habitaciones, 
con. sin. Cruz Verde, 14, primero dere-
cha. * (10) 
A D M I T O estable, confort, económico. Me-
dellín, 11, esquina Garc í a Paredes. Metro 
Iglesia, t r a n v í a s . (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano P é r e z . Progreso, 9. 
(7) 
PENSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente. Buena co-
cina. Desde 12 pesetas. Estables, desde 
10. (9) 
F A M I L I A d a r á pensión matrimonio, ami-
gos (precio verano). 5,50. Baño. Clavel, 
6, segundo. (3) 
A s e ñ o r a muy honorable, a lqu i l a r í a habi-
tación junto a Sol. Alca lá , 2. Continen-
t a l . (T) 
amue-
Alca lá . 2. 
(T) 
ORATU I T A M I í N T E facilitamos relación 
VENDO baratos, permuto L e g a n é s hote- ho;,p..(lajo.Si detalladamente. Preciados, 33. 
les, hermosa granja, pa rce lándola , h l- ' •' ' ,q> 
gienlzados, t r a n v í a . H e r n á n Cortés, 7. 
(3) PENSION Begoña . Precios reducidos ma-
trimonlos estables. Concepción Arenal , 3. 
P A R A comprar, vender, permutar casa. goauinM Gran Vía i2) 
solares, buenas condiciones y asuntos 1 ^ l & n Vla- W 
relacionados ttncas, visite Centro Urbano PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
H A B I T A C I O N todo confort, económica. 0 , . 
Juan de Austr ia , 0, preguntar por Igle- SASTRERIA Peinado. Hechuras buenos 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez, 15. An t igüedades . 17.487, y Prado. 
3. 94257. / (21) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, m á q u i n a s 
M ^ ^ i a S " v . K , T S ¿ M á s . ^ — ^ 
90743. (22) CASAS en Madrid, compra-venta, permuta Continental. 
e hipoteca. Br i to . Alcalá , 94, Madrid . (2) 
l i . 
dán . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
F.SPASA. Compro. Z u m a l a c á r r e g u i . Luisa 
Fernanda, 18. tercero. (T) 
CONSULTAS 
•QUEREIS componer vuestros equipajes? 
" Avisad a Aria-s. Santa Teresa. 10. ( V ) 
GRADUESE ia vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 8. Curac ión 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Consulta v ías u r i -
narias, vené reas , sílllis, blenorragia. ím-
notencia. estrecheces. Preciados, 3. Diez-
AUTOMOVILES | Sna, siete-nueve. (3) 
A R I A S . B a ú l e s y maletas, toda clase del M A T R I Z , f ™ ^ ™ ™ ' ^ ™ * * 
composturas. Santa Teresa. 10. ( V ) ! especialista. Jardines, 13. 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, Bervicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
j :NSr ,5fANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 66. (2) 
Con t ra t ac ión . Montera, 15. (2) 
V E N D E S E Chamart ln de la Rosa. Colonia 
Alfonso X I , hotel nuevo a plazos, libre 
tributos durante 30 años . R a z ó n : Felipe 
Arleaga. Los C á r m e n e s . (T) 
P A L A C I O uti l idad, recreo, playa cerca 
Santander, pennuto pot finca campo. Te-
léfono 53670. (2) 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
FRESQUISIMA hab i t ac ión exterior, ele-
gantemente amueblada, matrimonio, dos 
amigos, aguas corrientes, fría, caliente, 
misma habi tac ión , baño, ducha, teléfo-
no, Inmejorable comida. Precios verano, 
7jB0 tmio eompremlido, Belén, 4, terce-
ro. (21) 
D A R I A a cambio de monte caza próx imo \ E C E S I T A hospédale . Lnfo rmac lón gra-




RAYOS X. Reconocimientos cinco pese-
tas. Especialista enfermedades e s tóma-
go hígado, intestinos, es t reñ imien to . Cu-
ración sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
Madrid, unas 300 fanegas, fincas urba-
nas alrededores. Prado, 15. (11) 
SUBASTA hotel, mi tad valor, barrio Sa-
lamanca, tipo 12.50U pesetas, sobre car-
gas. I n f o r m a r á n : Notar la A/.peitia. Pa-
seo Castellana, JS. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica . Br i to . Alcalá. 94. 
Teléfono B6321. (2) 
FINCAS rflslicas en Norte Castilla y Ma-
drid, adquisición y venta. J . M . Brito. 
Alcalá, 94. Madr id . (2) 
SOLAR 70.000 píes dos fachadas, mejor si-
tio es tac ión Pozuelo, vendo en parcelas, 
doy facilidades si son necesarias. Clau-
dio Coello. 35; 10 a 1. (V) 
VENDO casa buenas condiciones Madrid, 
rentas 67.800, 24.300. 40.000, 35.000 pese-
tas. T o m a r í a solar, 40.000, 50.000 pese-
tas. Teléfono 51071. (T) 
D I R E C T A M E N T E . Casa nueva, cinco plan-
tas, 9 por 100 libre, mitad contr ibución. 
R a z ó n : Ayala. 86. (V) 
Plaxa Progreso,! 
DENTISTAS 
GARAGE Alvarez, Bravo Mur l l lo , 24. J a u - l p A R A composturas de baúles y maletasj 
Ifl^ tndm. servicios, desde 50 Desetas. ( T ) | Arias . Santa Teresa, 10. t v ; 
( T l l U O S a3e"' del fútbol, loa mejores artista? 
del teatro y cine, se han retratado y es-
'ne9 t á n expuestos Casa Roca.. T e t u á n , 20, el 
fotógrafo ya famoso por sus geniales re-
tratos ai cieo, estilo fiim-americano. ( i ) 
HIPOTECAS 
las. o os  pes t x FONOGRAFOS 
NBIHHATIÜOS todas medidas, usados, ver-' D E N T I S T A . Cr i s tóba l , 
dadera ocas ión . Alberto Aguilera. 3. Te- dieciseis. 
léfono 36f.05. Wí) d . u v i C A Dental . Atocha. 28. Correcc ió  
U NEUMATICOS I I Accesorios. j t P a r a ¡ de loa dientes naturaiea. mal colocados, 
comprar barato i 1 Casa Ard id . Genova, 
4. Expor t ac ión provlneta*. (2)i 
R E L A C I O N O compradores oou vendedores| 
"autos" particulares. Abada, 6. T6'61,0'i artas Se ha trasladado a l n ú m e r o 10 de 4^43 guarnicionero. Santa Teresa, 10. 




N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE Buenavista, jaulas amplias, cie-
rre metá l ico , nave, especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núñez Balboa. 
51 (entre Ayala y Don R a m ó n Cruz). 
(21) 
CON poco dinero comprará un buen auto-
móvil . P r í n c i p e Veigara, 34. (2) 
B A C H I L L E R A T O : Comenzamos prepara- D I N B K o en hipotecas; deseo colocar ur-
clón y repaso primero ju l io . Igualmente 
primero Medicina. Academia Central. 
Luna, 22. Laboratorios. Internado. (10) 
I M I E I ' A R A C I O N de ingenieros, clases par-
ticulares especiales de verano económi-
cas. Santiago Payo. Churruca. 3, (T) 
PROFESOR de Idiomas, extranjero. Cole-
gio reügiosoe que veranea San Sebas-
t i á n prepara Bachillerato. Escr ib i r : A. 
O A K L A N Roadster, perfecto estado, vende Laug. List*. Correo* San Seba«tiá.n. Has-
barato. Caracas, diez; 11 a l . ( T ) l ta viernes, xe ié fono 130¿B, Maana . ^Y>!HOTEL c a n t á b r i c o , recome 
J A U L A S desde 60 pesetas." En nave desde M E C A N O G R A F I A , siete P ^ f e ^ mes; ta-j ? 0 « % ¿ ^ i a s ^ ¿ ^ t 3 
40. Garage Ochandarena. M a r t í n e z Cam- q u i & ^ f i ^ r t o ^ H l a W ^ t . a b c ^ , d a f l • I v ) í pese t^ ' ResUurant-
pos. 38. / T ) 1 pesetaj. "HlspaniaH. Puerta So!, 6. , (v) 1 S-
gente 500.000 pesetas, en operaciones par-
ciales en primeras hipotecas o segundas 
con g a r a n t í a holerada sobre casas en Ma-
dr id o finca r ú s t i c a en la misma pro-
vincia. J . M. Bri to . Alcalá. 91. Teléfono 
56321. lloras: diez-once y seis-ocho. (2) 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10. 
(Gran v í a ) . 
B A U L E S , maletas. Santa Teresa, 5. Se 
t r a s l adó al n ú m e r o 10. (V) 
F A L T A muchacha jovencita, servir. Bra-
vo Mur l l lo , 97. Acaden^Ja. (5) 
SUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
(procedimiento senci l l í s imo) . Represen-
tando incubadoras, accesorios (localida-
des prdVincias). Apartado 618. Madrid . 
(5) 
SUELDOS fijos. 300-500, trabajando mi 
cuenta, horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
SE necesita in tépre te . educac ión superior, 
dominando Ing lés y F r a n c é s , que conoz-
ca trabajos de oficina; p r e s é n t e s e de 11 
a 1. Alcalá , 87. (T) 
I M P O R T A N T E antigua Sociedad ahorro, 
cons t rucc ión , Seguro vida, precisa direc-
tores capitales agentes pueblos. Apar ta-
do 270. (9) 
NECESITO profesor comercio, Fidel Gon-
zález, 12-1. Manuel F e r n á n d e z González, 
7. (T) 
.NECESITASE para venta m á q u i n a s de es-
cribir, persona conocimientos Centros. 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
Demandas 
¿ B U S C A I S quien arregle vuestros baú le s 
y maletas? Santa Teresa, 10. (V) 
M A T R I M O N I O católico desearla por te r ía . 
Dir ig i rse : Emil io Rodr íguez . Emilio Ra-
boso, 19. Puente Vallecas. (T) 
PRACTICO agr ícola , todos cultivos se 
ofrece para d i r i g i r exp lo tac ión riego, se-
cano, certilicados, referencias inmejora-
bles. I n f o r m a r á : Adriano Rubio. Esta-
. ción 19. Valladolid. (T) 
SACERDOTE joven, desea admin i s t r ac ión 
contabilidad, oficina, lecciones particula-
res, cargo aná logo , poca re t r ibución. I n -
formes: Rufino Pascual Vi tor ia . Burgos. 
(T) 
S E Ñ O R I T A cuidarla, a c o m p a ñ a r í a ?iiños, 
s e ñ o r a , s eño r i t a s , inmejorable referencia. 
Cas te l ló , 9. ( T j 
OFRECESE ama seca, buenas referencias 
dentro o fuera de Madrid . Carranza, 11, 
sencillo. (T) 
P INTOR profesional tiendas, revocos habi-
taciones, perfección, economía. San D i -
mas, 7. Teléfono 94508. (T) 
SACERUOTE maestro ofrécese colegio, 
lecciones particulares. admin i s t r ac ión , 
contabilidad, oficina, cargo aná logo . Es-
cr ib id D E B A T E 22.907. (T) 
MAJESTIO Hotel. VelAzquez, 49; 60 baños, | SKÍi}ORAS, proporcionamos toda clase ser-
contortable, distinguido, ba ra t í s imo, al i- vidumbre debidamente informada. Pre-
m e n t a c i ó n sana y exquisita. (T) j Cia(ios, 33. Teléfono 13603. (3) 
VIAJEROS estables, viviréis regiamente; SACEBDOTE joven darIa clase económica, 
í l h f i t F ^ l 0 ParetnSa,i9hSÍel ^ y ? 0 ^ ' domicilio, colegio. Teléfono 44523. (5) rebaja precios, antes 12,50; ahora desde . 0 
6,25. Miguel Moya. 6, segundo. (2) D E L I N E A N T E prác t ico rotulista. trabajos 
i T r » i T i T 4 « w o-ohi^».-, „! , sueltos, muestras, una peseta hora. Te-
A L Q U I L A S E gabinete alcoba propio para l A f ^ ^ ¿ "wi (V) 
despacho, consulta, caballero^ mat r imo- lé íono 45ÜI,Í• 
nio formal . Hortaleza, 58, primero. (T) 
PENSION económica matrimonio, dos ami-
gos. Costanilla los Angeles. 10. primero. 
( V ) 
PENSION todo confort, hermosas Imbila-
clones Individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25. primero A. (2) 
tul ta relacionada. Marte. Hortaleza, 146, 
Teléfono 44523. (5) 
H O T E L Pens ión Hispano Cubana. P l Mar-
gall . 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
CEDEN SE habitaciones con. sin. sacerdo-
te, personas ca tó l icas . Palma, 47 moder-
no, 51, antiguo. (2)' 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran V l a ) . (23) 
TRASPASOS 
A N T I G U A casa de a r t í cu los viaje. Santa 
Teresa, 10, antes n ú m e r o 3. ( V ) 
TRASPASO 8.000 pensión cén t r i ca , acredi-
tada, confortable. Miguel Moya. 6. se-
gundo. (2) 
HUESPEDES, seréis bien atendidos. Mala- TB4SPASO valor enseres, local amplio, 
saña , 11 primero derecha, prÓTcimo Glo- dos huecos, gran só t ano . Inmediato Sol. 
neta Bilbao. (2) facilidades pago. Informes: Teléfono 
1 f R R r W 95358- (6) 
, t \ H O N A imposibilidad atender, buen ne-
E N C I C L O P E D I A Espasa Abreviada. 2101 f2ocio- casi rc&alado- Bustamante. Silva, 
pesetas a plazos de 10, centro suscrip- "* 
tor Agencia E s p a ñ o l a de. L ib re r í a . P l y 
Margall , 18. Apartado 540, Madr id , obras 
de todas clases para verano. i4) 
MAQUINAS 
PEDID precios de c o m p o ^ r a í a - de baúles 
Ar ias . Santa Teresa, 10. (V) 
VARIOS 
R E ^ E I J V A l ) vuestros equipajes con tun-
das de lona. Santa Teresa, 10. ( V ) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
oadas galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid . (22) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta l . (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
A D M I N I S T R A fincas, 125 pesetas. Aboga-
do con oficina cén t r i ca . Apartado 782. 
(5) 
ASUNTOS matrimoniales, expedientes, cer-
tificaciones, cobro crédi tos, ges t ión rá -
pida. Marte . Hortaleza, 146. (5) 
A C E I T E Verjen, Inmejorable, 2.10 l i t ro. 
Ga rc í a Paredes, 31. Teléfono 44907. (A) 
SESORAS. Plancho sus sombreros paja a 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
E M B A L A D O R prác t ico , económico, m á s 
antiguo Madrid . B á r b a r a Braganza, 5. 
Carp in t e r í a . (V) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos), s.guas 
b i ca rbona t adas - sód i ca s termales. E l V i -
chi Castellano, los mejores b a ñ o s para 
reuma. Das mejores aguas para estó-
mago. Informes administrador. (8) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Sub i r áchs . Monte-
ra, 51. ' (8) 
N O V E D A D religiosa. Semi-esmalte ovala-
do 15 x 21 cen t íme t ros para sobremesa 
a r t í cu los muy finos, tenemos fabricadas 
las i m á g e n e s m á s conocidas. Remitimos 
una contra envío de 3,50 pesetas. Des-
cuentos para grandes cantidades. Par¡5-
Ar t í s t i que . Pez, 11. (8) 
ABOGADO, Luis D u r á n . Consulta: ocho a 
diez noches: Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
NIÑOS Comunión, regalo preciosa amplia-
ción, r e t r a t á n d o s e . Fo tog ra f í a Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
S E Ñ O R I T A S , preciosos zapatos de 15 a 20 
pesetas. L a Horma Ideal. León, 17. (3) 
VENDO, alquilo casa campo alrededores 
Segovia, ja rd ín , garage, otras dependen-
cias, temporada, año, amueblada o sin, 
río lindando finca, arbolado, precio eco-
nómico, carretera Segovia-Arévalo . Ra-
zón : Monte Esquinza, 11. (3) 
CENTRO Financiero, compra letras, paga-
rés , facturas. Hortaleza. 50 moderno. (8) 
JOVEN culto, conociendo f rancés , mecano-
graf ía , carreteras, ofrécese indisf ¡ m á -
mente, chofer, mecánico , secretario, po-
cas pretensiones. Referencias, g a r a n t í a s 
sa t i s facc ión . Palacios. Carretas. 3. Con-
tinental . Grat i f icaré e s p 1 é n d idamente 
quien la proporcione. (V) 
ABANICOS, medias, bolsos, pe r fumer í a re-
galo esencia, cupones. Arroyo. Barquillo, 
15. (T) 
C L A Y Reduction Company. concesionaria 
de la patente n ú m e r o 106.137, por "Un 
procedimiento para la producción de 
compuestos de aluminio", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcarelza. Barquillo. 16. (3) 
L ' A I r Liquide, Société Anonyme pour l ' E t u -
de et l 'Exploi ta t ion des P r o c e d é s Geor-
ges Claude. concesionaria de la patente 
n ú m e r o 112.015, por "Mejoras en la ex-
t racc ión del etileno de las mezclas ga-
seosas", ofrece licencias para l a explo-
tac ión de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquil lo, 16. (3) 
MR. Charles Arens, concesionario de la pa-
tente n ú m e r o 112.146, por "Mejora^ en 
los mecanismos de t r a n s m i s i ó n de ener-
gía", ofrece licencias para 1» explotac ión 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (3) 
SCHNEIDER & Cíe., concesionaria de la 
patente número 102.779, por "Un regula-
dor para espoletas de tiempo", ofrece l i -
cencias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 16. (3) 
VENTAS 
SE hacen toda clase de trabajos de guar-
nicionero. Santa Teresa, 10. ( V ) 
A N D A S procesión, sagrarios, bronces Igle-
sias. Francisco López . Legua, 8, Madrid . 
(24) 
CUADROS, an t igüedades , objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Ga l e r í a s Ferre-
res. Echegaray. 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos t a -
pices coco. Hortaleza, 98. ¡ O j o ! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
BRONCES para iglesias. .Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
PIANOS, au topíanos , radíos nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
TRACTOR Cletrac, con dos arados, uno 
bisurco de discos y otro tr isurco de ver-
tedera. José Pobes. General Alava, 1, 
primero. Vi tor ia . ( T ) 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. La Higiénica . Bravo Murl l lo , 48 
(5) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
PERRO policía Importado, educado, in te l i -
gente, noble, documentado, historial b r i -
l l an t í s imo. Alcalá . 109. P a j a r e r í a Inglesa. 
(3) 
PERSIANAS mitad precio, limpieza a l -
fombras, esteras ba ra t í s imo . Pez.-18. Te-
léfono 95646. Damos cupones. (10) 
PERSIANAS mitad precio, limpieza este-
ras, alfombras, tapices. San Marcos, 26. 
(11) 
PERSIANAS enorme l iquidación. Santa 
Engracia, 61, teléfono 40976. (5) 
DROGUERIA, pe r fumer í a . Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla". 
Alonso Heredia, 9. (5) 
l . l M I ' I A I I A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡ b a r a t í s i m o s ! Hor ta-
leza, 98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (8) 
PERSIANAS saldo mi tad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
UROENTISIMO comedor, armarios, despa-
cho, alcoba completa, tresillo, calzado-
ras, lavabos, apai-adores. mesillas, m á s 
enseres. Toledo, 94. * (2) 
SE vende enseres colegio baratos. Campo-
amor, 17, pr incipal . (8) 
P E R S I A N A S , gran l iquidación. Precios de 
fábr ica . Serra. Fuentes. 5. Teléfono 14532 
SENSACION A L I S I M O : tefloras, preciosos 
(21)1 léfono 90183. HortaJera, 27, 
DISPONEMOS de un gran stock de m¿ 
quinas de ocas ión tomadas a*cambio 
la Super-Joya "Regina". Montera, 
l RGIS marchar, vendo armarios, espeje 
cuadro? Doctor Esquerdo, 11. 
á 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I I . ~ N ú m . 7 . 0 9 8 J u e v e s 3 0 d e j u n i o d e 1933 r 
¿ Q U I E N Q U I E R E O T R O ? , por k h i to 
Hay obras emprendidas por valor de 64 milloneé de pesetas, 
y hay otros 28 ya informados por la Intervención, Los 20 mi-
llones prestados al Ayuntamiento servirán sólo para cubrir 
los gastos de los primeros meses. El Presupuesto extraordi-
nario del interior tiene en Caja desde fin de mayo 5.636 pe-
setas. Mañana se a p r o b a r á el p r é s t amo de la Banca privada 
B R I L L A N T E I N T E R V E N C I O N D E L S E Ñ O R M A D A R 1 A G A 
Todo el interés de la sesión munici-| La documentada y estudiosa exposición 
pal de ayer se condensaba en el núnie-ide é3te h.a tenido con relación a los pre-
ro S de, orden de .a ^ ó n . K ^ f e l S ^ S S l S l » ^ 
nía el autorizar a la. Alcaldía para for-jtuvo la del señor Regúlez en una de las 
malizar con la Banca privada un prés-ipasadas sesiones sobre la marcha del pre-i 
tamo de veinte millones de pesetas arsuPVest- or^nario. 
_•' , • 1. A 1 I E1 señor Madanaga ha expuesto la si-j 
6,25 por 100 de mterés, con la garantía!tuación de la Hacienda municipal en la 
de las obligaciones de los presupuesto?¡.parte de los presupuestos extraordina-í 
extraordinarios del Interior y del Eft- rlós, de la siguiente manera, 
sanche, a un tipo de cotización que ha. E l presupuesto extraordinario del Tnte-
, , , , , •„ , , rior tlene un volumen global de 102 mi-l 
bra de ser nesesariamente inferior aliuones de pesetas, y el del Ensanche y 
ochenta por ciento de su valor, puesto Extrarradio 100 miilnnés. Para cubrir el i 
que se va a solicitar del Banco de Flf f - ipr '^ro se emitierdij cien millones de 
rvaña el cóniDiilo Dienoraficio del ochen pe3eta.s en obligaciones del 5 por 100,¡ 
p 1 • 8 " j a m ó r t i z á b l é s en cincuenta años. L,os dos' 
ta por ciento... y la Banca privada lie- millones restantes se cubrirían con el in-j 
ne que ganar en la operación, ri'mte.s oreso de contribuciones especiales. Parai 
capitulaciones de la Hacienda mun.ici-1^1rir ol se?undo se emitieron ochenta' 
pal, cercada de deudas... y abandonada Ensanch 
de todos! 
Mas vino a agriar la alegría la eufo-
r ia proporcionada por el nuevo respiro 
al Ayunta-miento, la exposición serena, 
objetiva, mas por lo mismo abrumado-
ra, que el concejal monárquico don Ra-
món de Madariaga hizo de la situación 
de la Hacienda municipal. Detenidos du-
rante, unos minutos en la alegre carre-
ra de las concesiones de obras con 
Extrarradio. 
Ahoi 
1 5,50 por ciento con destino al 
y 17 millones con desfino al; 
; el balance dé situación del i 
lasado arroja los siguientes! 
¡Tl/KSTO D E L I N T E R I O R 
G A S T O S 
Pesetas. 
Pa tr 
a ¡ s car- Cróu,u's miormaaos 
go a unos fondos ilusorios, y al borde ÍCrÍfÍt0f disp^iWes: con car-
, , , . . , . J • go a ¡as oblisraciones emi-de la ruina municipal, sintieron los con- tidas 
cejales de la mayoría él peso del remor-j 
dimiento; una sanción de vértigo. ¡Diosi INGRESOS 
quiera que sea duradera! Por eso cuan-iPrimera y segunda negocia-
do Saborit conti 
23.848.863,82! li'iuidos 
-: contraídos 29.466.77835 ¡ 
inf d 17.285.042,61 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO Notas del block 
días en un solar del Puente de Valle-
cas. ¡Y ahí tié usted mis fatigas! Yo 
no he hablao nunca m á s que en mí 
casa y con los amigos, y eso de "echar" 
un discurso en público me parece la mar 
E l señor Mangada era jefe de u» 
los batallones que se s u b l e v é 0 6% 
Jaca. ovaron ^ 
De los primeros en acudir a sabui ¡ 
a Prisiones Militares han sido 'larle sido Ortpo-T 
de difícil, y pensando que tengo que Gasset, "el Malo", Franco, tambi^ • 
echarlo, ni como, ni duermo, ni fumo, i Malo", Sediles y Balbontin. "el 
y hasta he olvidao a la novia. Lo cual, j Se han distinguido publicando 
que viéndome tan preocupao, me dijo!en su defensa "El Socialista" "t5""08 
—Me han dicho en el mostrador que 
es usted el señor Matías . ¿Me he equi-
vocao ? 
—En el mostrador le han informado 
bien: u sea que el señor Mat ías soy 
yo,, ¿Y usted quién es? 
—Lorenzo Piña, lavacoches de oficio y , 
avecindao «n Ministriles, 40, sotabanco 
letra A. ! que vienao e tan preocupau, me uijui su aeiensa " íüi Socialista" 
—Bueno... pues ni por esas caigo en|ml t ía Casiana, que me quiere como "La Tierra". ' ' 
i quién es usted, lo que no quita pa que luna madre: "Vete a ver al señor Ma- Ei o^po ae ios sin-patria in^ 
le invite a que tome asiento y una i t ías, que dicen que es un "tribuno y destacados por su enemiga v «i h 
"caña" dorá, si le apetece. ¡ que lleva la mar de años en eso de los:precio al Ejército, se ha anre^ir-, i 
—Tomaré lo primero, u sea el asíen- mítines, y dile que te enseñe dándole, formar el bloque de defensa ante Pi e * 
to, y gracias por la "caña" . Me habían I además recuerdos de mi parte. Por eso lamento y en la Prensa. arí 
dicho que frecuentaba usted este " t u - ¡ h e ven10 a ver\c ,a usted. Ello excusa de toda otra exnHor, • 
p i" , y al cabo he dao cpn usted. I - P u e s come, bebe fuma y mostrate, exphcacóá 
- ¿ P a qué? ¡"idílico" como de costumbre con la no-, . . ^ Socialista(, re 
- P a pedirle unos consejos y unas |via. i^rque eso del discurso ^ te subsiste en 1 p J P n 1 
m á s fácil que subir a un tranvm en una l a \ 0 t a ron los s o c i . u l P ^ H lecciones... 
— ¿ A m í ? 
—Sí, señor. 
— ¿ E s t á seguro el joven lavacoches 
de no haberse confundido ? 
pa rá discrecional, sí no va lleno. 
— ¿ D e veras? 
•—¡Te lo digo yo! 
—¿Y qué tengo que hacer? 
—¡Y tan seguro! Verá usted, señor | —Primeramente te compras un cua-
Matias. Yo soy sobrino carnal de la se-!dern0 de a real ^ un láPlz' 
ñora Casiana, a quien según tengo en-1 Poseo ambas cosas. 
tendido conoce usted hace "un rato". —Luego escribes en el cuaderno lo que ^ 1 wnlener 
en'vas a decir y te lo lees mañana y uo- ^a_P^ «n^^spana , y ios socialistas no 
socialistas, neál 
[sando en e ramillete de generales" 
i Con esto y "prescindiendo por unas ho" 
ras de la juricidad". la reforma militar' 
í no sería difícil. 
E l mismo criterio aplicado a los cribe 
cillas profesionales de la revolución hj-
fueron ustedes novios alardearían ahora de amos despóticos 
de España. 
'El Enchufista"! ;Que acaba de salir "algora"! 
Creo que 
tiempos... i c^e Para aprendértelo de memoria. 
—¿Pero tú eres de veras sobrino de¡ Pero en el mitin... 
la Casiana? — E n el mitin. cuando te llegue el| . 
¡No le quepa duda' ; La recuerdaI turno, te levantas, saludas a la concu-¡ L a Juventud radical protesta también 
¡ u s t e d ' 'rrencia y les "colocas" lo del cuaderno.; contra los incidentes de Carabanchel. a 
| —¡Hombre, ya lo creo! L a Casianaj — ¿ Y si me quedo parao sin saber¡ consecuencia de los cuales "el general 
y yo nos amamos profundamente y to-k01™ seguir? Goded pasea el triunfo de los aplausos 
¡davía conservo un obsequio que me hi- —Entonces, apoyas las dos manos en, que le ha dado una adolescencia edu-
zo el día de mi santo: unos calzoncillosUa mesa, cierras los ojos, como meditan-! cada entre las paredes de una Acade-
1 largos, pa invierno, ¡cosa rida!, queldo> los vuelves a abrir... y les "colocas";mía que más que militar es militarista", 
¡tenían bordao por ella un corazón lo mismo que ya has dicho, pero al re-j Y a continuación, la Juventud radi-
jatravesao por una flecha. ¡Qué tiempos,!vés, empezando por el final. jcal, escnbe^ este párrafo profundo y 
Iqué recuerdos y qué calzoncillos! ¡Ni —¡Entendido! 
¡ los estrené porque me daba reparo 
transcendental: 
a Madariaga que ~ • l?es •• ;, . . . cuentas d Ho se debe pensar 
99.314 
834.500 
Créditos acordados ., 
Créditos informados 
"por b! momenl 
en si se puede adquirir dinero en me-! 
joree condiciones"; que, "después ven-' 
drán los planos para el futuro", etcéte-j 
ra, sus evasivas parecían las disculpas í 
de un acusado. 
L a aprobación del dictamen—sólo fal-i 
ta ya la fórmula de la aprobación—tuvoj 
que dejarse para la sesión que se cele-| 
brará mañana, por impedirlo ayer un| 
precepto legal de carácter formal que el 
mismo señor Madariaga expuso. 
E l escándalo con que la mayoría 
pecialmente los socialistas, ahogaron 
las explicaciones que de los concejales!' 
aiputadoa por Madrid exigían los se-; 
ñores De Miguel y conde de Vallella-i 
no ante la discusión ded Estatuto ca-| 
talán. Tal vez haya borrado algo de Pagos líquidos 
la fiaoa memoria de nuestros ediles el 
eíeoto saludable de las palabras del se-
ñor Madariaga, fiel y severiaimo reflejo 
¡de la grave situación de la Hacienda 
municipal. Hay sesenta y cuatro millo-
nes de pesetas 'comprometidos ea obras 
^.aprobadas por el Ayuntamiento, la 
mayor parte de las cuales están ya co-
menzadas, o por lo menos subastadas, y 
hay otros veintiocho de créditos ya iu-
formados por la Intervención municipal 
y que oast de seguro serán aprobados 
por el Ayuntamiento. Para pagar estos 
92 millones de deudas sólo cuenta éste-
eon los 20 millonea dificultosaanente ob-
tenidos en una suprema y reiterada in-
vocación al crédito municipal. De seguir 
la incontinencia que impera en la Ad-I 
ministraclón municipal, ¿qué va a ser' 
del Ayuntamiento m un plazo próximo? 
SNo s<i impone, preguntaba el señor Ma-
dariaga, una gran moderación en loa 
acuerdos munieipales? 
•edilo en el 
Banco de E s p a ñ a (se 
abrieron con cargo a las 
obligaciones de este pre-
supuesto, p a g a n d o e! 
Ayuntamiento un interés 
del 6 por ciento, y coti-
zando aquéllas al 70 por 
ciento) 22.000.000 
Cuentas de crédito con Ban-
cos particulares 1.020.000 
Total de ios ingresos.., 23.854.500 
Total de los pagos 23.848.863 
i ¡Al final de mayo quedaba en la Caja 
ía e<Jdél Bresupnesto Extraordinario del Tnte-I 
_ ' _ _ | r i o r , 5.636 pesetas! 
PRESUPUESTO DÍSL ENSANCHE 







Cuentas de crédito en el 
Banco de España 11.000.000 
Idem en Bancos particula-
res 
Bemanente del año ante 
rior 
.880.000 
Total de los Ingresos... 




j Madariaga, hizo un llamamienito a la 
i mayoría, para que, recUficando la tra-
¡yectoria pasada, emprenda una política 
'de moderación en sus acuerdos. 
En el dictamen que se aprobará ma-
ñana se autoriza la formalizaclón de un 
préstamo al tipo del 6.25 de interés y una 
: comisión de un 1 por 1.000. No se habla 
ien el dictamen del tipo a que ae cede-
rán los valores, pero en la segunda par-
te del miemó se solicita del Banco de 
¡Esipaña el cómputo pignoraticio dea 80 
¡por 100 del valor efectivo de las obliga-
I clones. 
Se'demora la aproba-
ción del dictamen 
Planteó finalmente el señor Madaria-
ga la impo.sibilidad de aprobar en la se-
sión de ayer el dictamen presentado, por 
impedirlo loa artículos 157 y 158 del Es-
tatuto municipal, que exigen para la 
aprobación de empréstitos o anticipos un 
"quorum" de iae cuatro quintas partes 
de los concejaJes y que se tome el acuer-
do por una mayoría de laá dos i.erceras 
partes. Fué aclarado esto por una dispo-
sición de julio de 1930, que disponía la 
validez del acuerdo en segunda convoca-
Itoria, sea cualquiera el número de los 
¡que asistan, siempre que lo voten las dos 
¡terceras partes de los presentes. Este 




| causó sórpi 
ines. Hubo 
c i r c u l a r a l a s 
lechar al lavao semejante prenda... de 
amor! Me acuerdo que los cogí, los be-
sé varias veces, los doblé con cuidadito, 
metiendo entre los dobleces unas boli-
—También se debe decir al auditorio:! "Y de nuevo, aun cuando las comp̂ " 
"Ya sé que estoy abusando de vuestra j raciones son siempre enojosas, tiene que 
atención". Y siempre gritan algunos:;resaltar en nosotros la comparación de 
"¡No, no!" Bueno: los que exclaman;aQUellos Que por propugnar un ideal po-
lítico, del que por no conocerlo en la 
práctica ha de merecer el respeto de 
todo ideal, sientan sobre sí el máximo 
"¡No, no!" suelen ser precisamente los 
lias de alcanfor, y envolviéndolos en unicismos que antes y luego le dicen al 
Ipapel de seda, los guardé en el baúl, ¡y Que está a su lado: "¡Qué tío más peí- £ ™ r ¿e ^y^cuando'a la ' l e V o S Í S 
¡hasta ahora! Allí están desde entonces, mazo. Vaya "tabarra"! Pero no te im- ^ se acude, mientras que los que quie 
u sea desde 1910. porte. Tu sigue, fresco como una le-
—¡Na...! • chuga... 
|Las Comisiones cjestoras desicina-
r á n los reoresentantes en los 
orcianismos of ic ia les 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente circular de la Inspección gene-
iral de los Servicios Social Agrarios del 
[ministerio de Agricultura, dirigida a 
j los presidentes de las Comisiones ges-
j toras de las Cámaras Oficiales Agrico-
;las provinciales. 
"Con objeto de evitar que los intere-
fiíuins a las Cámaras Oficiales 
—No tengo pa qué decirte, que sien-
do tú sobrino de aquella mujer, ¡que 
amé tanto!, pués pedirme lo que quie-
ras: lo que quieras menos una sola co-
sa: los calzoncillos del corazón atra-
vesao por un dardo simbólico. ¡Pobre 
Casiana! No la he vuelto a ver desde 
entonces, y me figuro lo que habrá, cam-
bian. . 
—¡Usted calcule!... 
—¡Era una varita de nardo, morena, 
pinturera y chulona, con unos ojos que 
no la cabían en la cara y unas pestañas 
que le hacían sombra en los pies, me-
nuditos, chiquititos, como dos almen-
—Dándoles la "tabarra", ¿no? 
—Sí, hombre, sí. Es lo que dan la ma-
yoría de los oradores... 
—Oiga usted, ¿y ai ae me escapa 
algún disparate? 
—¡Toma! Pues te quedaa tan a gusto, 
y tan tranquilo. ¡Da igual! L a gente 
que escucha no se entera porque la ma-
yoría "hace que escucha" y está pen-
sando en otras cosas: a lo mejor en lo 
feo que es el orador o en que lleva tor-
cida la corbata. Total de tó. pa abre-
viar, que esto de loa discursos suele ser 
el "camelo" libre, y que en cuanto 
"eches" media docena ¡como quien lava! 
—¡Un abrazo, señor Matías! ¡Me ha 
salvao usted! 
—Del "retrato" que acaba usted de ¡ —¡Venga el abrazo! Y dile a tu tía 
hacer, comparao con mi tía... ahora. ¡que conservo los calzoncillos "del co-
—¿Cómo está ahora? razón atravesao por una flecha" y que 
—Pues, francamente, ¡como una cas-¡los conservaré hasta mi faJlecimiento. 
¡Ya lo ves: se me llenan los ojos de lá-
grimas. ¡La emoción! 
República en septiembre 
f>ción del señor Madariaga 
sa ayer en el salón de sesio-
insultas a la Secretaría ac-
icldental, prestó a la Alcaldía su asesora-
¡miento voluntario el señor Salazar Alon-
jso y, compulsados los textor, el alpakle, 
lante el peligro de provocar un acuerdo 
A l final de mayo quedaban en la Caja ¡municipal viciado de nulidad, dejó para 
del Presupuesto Extraordinario del En-|la sesión de mañana la aprobación óeí 
sanche, 65.(543 pesetas. ya famoso número 8 del orden del día. 
u . [aunque se prevé que ar r ibará a puerto 
May Obras acordadas por a través de un mar libre de tormentas. 
valor de 64 millones 
Los ingreeos áé que al AyutiiCaruiento! 
ha dispuesto hasta ahora se han invertí- ¡ 
do, pues, c-asi íntegramente, y acontece 
que hay ya acornado., otros «4 millpnes 1?aite' 0 f 
en obras, votadas ya déánitiy amen te en|:la'c"n S0*V 
Eí "Doctor Zamenhof" y 
la Fuente del Berro 
Los re 
Se abre la sesión a las once y cuarto. 
Actúa de secretario el señor Saborido, 
por ausencia del titular señor Eerdejo, 
que en compañía de varios concejales y 
técnicos se encuentra en Praga asistien-
do al "Congreso nacional de los Sókols". 
E l señor Rodríguez señala alguna irre-
gularidad en unos nombramientos de au-
xiliares con carácter interino. Se acuer-l 
asuntos anunciados a de-
jaron sin dificultad o que-
Mesa, cuando ofrecían al-
el salón de eesionei, muclxas de ellaa eñl8"11™1- A 'i'"10 curiosidad, y para com-
;Agrícolas provinciales en los distintosldras de Alcalá! ¿De qué te ríes, cha-
I organismos relacionados, directa o in- v a ^ 
directamente con el Estado, queden sin 
i la defensa que le estaba encomendada 
la los elementos representativos de di-
jehas Corporaciones, y que hubieron de 
¡cesar por disposición expresa del de-j1^3^ pilonga! 
icreto de 8 del corriente raes, según su —¡Pobrecita mía! 
[artículo primero, se ha dispuesto por! —¿Y cómo no se casaron ustedes? 
'este ministerio, con fecha de hoy, con-: —iLas cosas! 
; forme al espíritu y letra del menciona-1 —Tengo idea de haberle oído decir 
¡do decreto, que.las Comisiones gestoras: u-, nii tía que le hizo usted una charra-
ien cada una de las citadas Cámaras}fníl rauy STande y que por eso dió por 
! Agrícolas, nombren dé su seno los ele-' terminas las relaciones. 
Imentos que hayan de cubrir las expre-! ~ S í . Me eché otra novia; tenía dos a 
Isadas vacantes representativas, los cua-;un tiempo. ¡La juventud! Además, y 
¡ les actuarán con la plenitud de facul-i aiinclue me esté mal el decirlo yo en 
Itades que tenian los componentes de f u e l l a época era lo que ahora llaman 
lias Juntas disueltas, en tanto no sé 'un tipazo por añadidura de agallas 
constituyan las nuevas Juntas nacidas frente a los hombres y con estilo pro-
idel sufragio y con arreglo a la r e g l a - ^ V*™ enamorar a las mujeres. De 
i mentación que será decretada oportu-: f 3 ^ ultin™; es ^eclr-. de agallas y de 
v,o ,̂,v,frv Up otro estáis en la miseria los hombre-
i ñámente. -i. . , ,.<• n , 
' Lo que de orden ministerial cómuni-l c,to,s actuales: valéis poco. Poco pa las 
[caria digo a V. S. para su conocimiento i ¡ f 1 ' ^ * - 1 me?°s fodaviHa ;,?mT0 hom: „ . i / í . -,r j -j e r r j ' b r e s a la hora de la verdad . Los que ¡y efectos consiguientes. Madrid, 27 de:. _ . . . .? í. . j , r , r , n -r-,, -r t i ! hoy matan, matan con una pistolica, ^ io# de 1932. :m E1 Inspector general,, d / ^ a trSLÍCi¡^ Nog: 
i Adolfo vazquee. jotras nos matábamos con la navaja 
' • • » i o con la faca, de frente y cuerpo a 
Curro VARGAS. 
d e O b r e r o s V a s c o s 
da una felicitación—muy merecida, cier-
tamente—a la Escuela de Cerámica por 
coasDruccion, ya por las compañiaa adju-
dicatarias, y las reetanteg en trámite de 
subasta. Y hay también orosttittttSj eao 
subasta. Y hay también otros 2S millo-
nes de obras ya informadas por la In -
tervención municipal. 
Hace todo ello un total de 92 millones, 
a los que se quiere hacer frente excluei-
¡vament-e con ios 20 millones que estos 
días ha logrado la Alcaldía eí 
pensar al lector de la arióez del re.sto de 
la sesión—el colofón político va en otra 
parte de este mismo número—, transcri-
bimos la siguiente regocijante iniciativa 
de ia minoría socialista: 
Proponiendo qtie el actual camino de 
la Fuente del Berro se denomine en lo 
sucesivo del "Doctor Zamenhof". 
La ironía del conde de Vallellano y del 
alcalde dieron a.l traste con el nuevo cam-
U . * J 1 1 J cuerpo; y así nos partíamos el cora-n a e x c e p c i ó n d e l a l e y d e 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
la Exposición que celebra. Intervienen los,,, 
señores Buceta, De Miguel y conde de ll8I&L^7^ cantidades cuando S 
referidas, en espera, sin duda, de l^0 ,d,e ^ m ^ í e - , . , 
'ha_i —Me parece mal que un nombre tan 
zón, por una mujer, por la honra pro-
pia o de una hermana, ¡por algo me-
| tio en el alma! Y la "gUajpeza" mis-
* i ma era algo de eso: pundonor ufa-
La "Gaceta" de ayer dispone que, vis- nía de sentirse "más" hombre que los 
jtos los informes favorables de los gober-i otros, y deseo de demostrarlo a todas 
nadorés civiles de Badajoz y Cáceres, en horas, jugándose la vida con el ciga-
el sentido de que la crítica situación que!1™ en la boca y sin pestañear siquie-
Vallellano sobre la instalación de los do-
cumentos almacenados en los Depósitos 
do la Villa, y ai llegar al número 8, que 
dice: "Proponiendo se autorice a la Al-
caldía Presidencia para formalizar, con 
entidades bancarlas de esta capital, aper-
tura de cuentas de crédito hasta 20 mi-
llones de pesetas, con garant ía de obll 
gaciones de los presupuestos extraordina-
rios del Interior y del Ensanche de 1931, 
y que se solicite del Banco de España 
el cómputo pignoraticio del 80 por 100 
del valor efectivo de dichas obligacioned", 
pide la palabra el señor Madariaga. 
yan invertido en los primeros gastos. 
Decíase ayer en el Ayuntamiento—y al 
hacer esta manifestación nos desviamos 
de la intervención del señor Madariaga— 
que con los 20 millones del préstamo lo- _ 
grado se podrán hacer los pagos d e l a s F e r i a e n Z a m O F a 
(matizo como el de Puente del Berro—Ofi-
cia el alcalde—, que nos recuerda... 
—¿Le parece poco castigo lo de Za-
menhof?- interrumpió el señor Regúlez. 
obras en marcha, hasta si mes de octu-
bre. Habrán entonces de adquirirse otros ZAMORA, 29.—Se celebra con gran 
,0 millones. E l Ayuntamiento parece ate- animación la feria de San Pedro. El 
nlco a q-ae entonceá mejoren las aotua-;mercado de &jos >se ve concurridísimo, 
lee circunstancias económicas naciona- ij^e numerosos pueblos de la provincia 
les y aumente también ed crédHo munici-ihan venido gran número de vendedores, 
Paí- ¡los cuales venden la ristra de ajos, que 
A l terminar su Intervención el señor oscilan entre quince a cuarenta, céntimos. 
| la escasez de termino coloca a los pue-l 
[blos de San Vicente de Alcántara y Mia-
¡ jadas, aconseja el intercambio de obre-
¡ros agrícolas de no y otro término, el 
ministerio de Trabajo ha dispuesto que 
sean autorizados los obreros de San Vi -
cente de Alcántara (Badajoz) a trabajar 
en fincas que vecinos del mismo posean 
en Valencia de Alcántara (Cáceres). así 
ra. ¡De esto, vosotros no sabéis na!... 
— E s que... usted se refiere a otros 
tiempos. 
— E s que... a los españoles se les ha 
achicao el corazón y en cambio se les 
ha agranda© la boca pa tragárselo to, 
¡to! E n fin. a lo que íbamos, o. mejor 
dieho, a lo que has venido. ¿En qué 
puedo servirte? 
—Verá usted, señor Matías. Resulta 
.que me ha» hecho secretarlo de la 
j como que los de Mlajadas (Cáceres) pue-, "AgrUpación al Servicio de la Libertad", 
dan efectuarlo en las fincas que se en-,que estoy actuando en el cargo y que 
cuentran en análogo caso del término de figuro como orador en el primer m l -
Don Benito (Badajoz). | t in que celebraremos dentro de unos 
ren resucitar cosas muertas, que fueroíi 
enterradas en su propia nociva historia, 
gozan de la benevolencia de quienes ame-
nazaron la mesa en que se está jugan-
do la partida que pone en tm albur la 
República." 
De donde resulta que un ¡viva Es-
paña! equivale a pretender resucitar co 
sa5 muertas. 
Hasta aquí han llegado las juventu-
des que siguen al jefe del jipi con la 
cinta de los colores nacionales. 
* * * 
E l año 1890, un hombre pobremente 
vestido llegaba a Oufa. villa rusa de 
poca importancia, y se presentaba al 
dueño del teatro donde actuaba una mo-
desta compañía de opereta. 
— ¿ E n qué Iuls trabajado antea? 
preguntó el dueño. 
—He sido zapatero, batelero, copista 
y he formado parte de coros. 
Al dueño del teatro le convenció, más 
que los méritos alegados, el tono de voz 
con que hablaba aquel desconocido. 
—¿Cómo te llaman? 
—Chaliapine. 
-p • . i i f l l » ! • l l 1 —Está bien. Ya puedes ir a eusaya| 
t s e n t o d e l a I S o l i d a r i d a d ^™,i¿s otros Qmám rontratado como 
Asi subió Chaliapine el primer pel-
daño en la escala de su triunfo. 
Substituyendo a un artista enfermo 
en la ópera "Halka", logró un éxito Un 
Sobre el socorro a los párados i600"»6 ^ecla ní í \c iave su f ^ « H ^ Í , 1 pronto a San Petersburgo, donde le 
29.-Solidaridad de Obre- ^nDtrat¿r0n para aCtUar 61 
ros Vascos ha presentado un escrito a; m ^ r i d unos bres labriega3, Cha-
la Comisión gestora de la Diputación,, ¿ un brevisimo salt6 de 
haciendo algunas observaciones con; P ^ ^ 
respecto a los propósitos de - a s o b r e l ^ el emendo/consiguientes al "ar-
la tasa para los obreros p?.- .os. Di-; . . . J , „ 
cen que Solidaridad de Obreros ^ ^ f ^ ^ ^ en la v¡,,, | 
reiparte mensualmente a sus afiliados ^ , , «c-rntor 
cantidades cuya cuantía depende ^ las ^ J ^ ^ 
circunstancias, y que no cree por ello; prosig™ poniendo en sus pa-
procedente que se le recargue con nue- l a b r a / l a Pmelagncolî  do ^ despedidas: 
vas aportaciones. Agrega que la Co- N h ^,.,,0 desde 1922.. y temo que 
misión gestora debe dirigir su act ivdaa^0 ne j !. 
a conseguir una mayor aportación pa-j^3, no vo ver ••• 
tronal y que una vez establecidas las 
condiciones en que se efectuará el so- mmriiTiTiTnra^ 
corro a los obreros parados se deben* multas de 50 pesetas aj 
tener en cuenta solamente a aquellos, ^ ^ J f 1 ^ n ¿ ^ T O n "Gora Euzkad 
que, lleven viviendo en Vizcaya un m i - L - i , - * . , * - . . 
BILBAO. 
La fiesta de San Ignacic nimo de cinco años consecutivos. (Askatuta 
El capi tán Sabater1 
! BILBAO, 29.—El dia 31 de julio, taBj 
BILBAO, 29.—Se ha recibido un te- tividad de San Ignacio, se celébrárá erí 
lograma del director general de Pri9io-|lDaIoncj0 un sran festival vasco, al qua 
nes reclamando al capitán Sabater pa jconcUrrirán 1.900 espatadanzaris. E l 
fa ponerlo a disposición del juey. espe-!festival lo está organizando la F ^ r a j 
cial, señor Infante, que entiende en el 
sumario por el supuesto complot, .'. ca-
pitán Sabater saldrá esta noche para 
Madrid, acompañado de dos agentes. 
ción vasc? ^ c^-fadantza. 
Cantantes vascos en Dublín] 
BILBAO. 29.—La estación de T. S. Hj 
M i l i t a r e Dublín transmitió ayer un concien^ 
en el que tomaron parte varios a r t i s t y 
BILBAO, 29.—El gobernador ha Im-|vascos, cantando canciones regiona , 
Follet ín de E L D E B A T E 2 6 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
GASA DE LOS OJOS AZI 
( N O V E L A ) 
(Tradacclóo expresamente aecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tjne era m á s importante aún, en París, lugar propi-
cio a los más inesperados encuentros y en el que tal 
vez hallara un día a Pedro de Mazeau. ¡Es tan cos-
mopolita Par í s ! ¡Tiene tan bien ganada su fama de 
escenario de las más increibles casualidades! 
Pero Jorge de Monediérea no pensaba, ni mucho me-
nos, en abandonar su carrera. Su vocación de marino, 
decidida y ñ n n e como en pocos caaos, tuvo años a t rás 
l a fuerza suficiente para arrancarlo a la familia y ai 
hogar. Más tarde los amplios horizontes del mar, con 
bu independencia caal salvaje, con sus imágenes flo-
tantes, incesantemeaite renovadas le habían servido de 
Consuelo en medio de la pena y de la desesperación en 
que lo sumió su gran fracaso aentimental, él fracaso 
dolorosísimo da aquella boda mil veces desdichada con 
la cantatriz; y, finalmente, había sido en el rumor ca-
¡ricioso de las olas, donde habla encontrado el sedante 
^ae necesitaba su corazón lacerado y «olo. 
£3 comandante de Monediérea se «ataba canutado de 
m carrera Por ed oontraíia» ea aá* fie unfc detsión 
atirante el tiempo que pasó en las Bordee, había sen-
tido la nostalgia del mar, su verdadera patria, y de 
lécfaellos íntimos amigos que eran para él Xas ©las y 
fes rúbea, X testa había j>ensadp en rema^w wlua* 
tartamente al tiempo de licencia que le quedaba y en 
reintegrarse al puesto de honor de su buque, cuando 
el desagradable incidente desarrollado en el campo de 
"croquet", le hizo comprender la conveniencia de sa-
lir de las Bordes, llevando consigo a Liana a la que 
tenia el propósito de dejar en casa de los abuelos. 
¿ E s que su hija, aquella niña frágil, tantas veces 
acariciada por su mente en sus momentos de soledad 
iba a constituir ahora un obstáculo que le impidióse 
volver a la vida del mar, en la que se cifraban a un 
mismo tiempo el deber, la conveniencia y la inclina-
ción? ¿ I b a a seguir exigiendo expiaciones crueles 
la falta inicial que cometiera en su juventud, unién-
dose a una mujer de la que debió poner empeño en 
huir ? 
—Contéstame, papá—insistió Liana—; ¿vamos a es-
tablecernos en P a r í s ? 
A pesar de la prudencia con que procuraba condu-
cirse en todo momento, la joven acentuó invoiimt.-ir.a-
mente el tono en que se expresaba. El deseo que le 
tenía esclavizada la voluntad había quedado en evi-
deneia, traicionado, a t ravés de la seudodocilidad que 
acostumbraba a f ingir para mejor servir a sus planes. 
Jorge de Monediérea se l imitó a responder, tras un 
segundo de vacilación: 
—Me parece poco probable. Puesto a ser enteramen-
te franco tendría que contestarte negativamente. 
Los labios de la muchacha, ya descoloridos habitual-
mente, palidecieron más todavía. Sin embargo, afec-
tando un entusiasmo, que estaba muy lejos de sentir 
y al que procuró dar una entonación gozosa, replicó: 
—¿Entonces quiere decir que me vas a llevar a 
bordo para no separarte de mí? ¡Oh! no te puedes 
figurar lo feliz que m« hace la noticia. ¡Con lo que me 
gu»ta el mar! X luego qce ki existencia a bordo debe 
de ser muy divertida, o por lo menos muy interesan-
te. Los marinos tenéis fama de saber vivir bien. 
E i comandante contempló a su hija, y engañado por 
aquel insincero júbilo de que la muchacha daba muea-' 
trae, sintióse movido a piedad. Iriolüi63« liacia ella, jr 
tomándola de ambas manos, con gesto de infinita ter-
nura, dijo: 
—Escucha, Llana. 
L a señori ta de Monedieres escuchó atentamente, pri-
mero con sus grandes ojos verdes, clavados con fije-
za en el rostro de su padre, después con la vista en 
el suelo, en una actitud de confusión desolada, que la 
I hac ía parecer m á s insignificante aún y más desme-
1 drada. 
I E l comandante procuró hacerla comprender que no 
I pudiendo regresar a las Bordes..., por lo menos duran-
I te a lgún tiempo, a consecuencia de la desagradable y 
¡ ridicula escena de> campo de "croquet"... 
I —No me recuerdes cosas ingratas, papá—le inte-
r rumpió con voz alterada la tiranuela. 
—Es preciso—le replicó Jorge—, y, además, no quie-
ro dejar pasar la aportunidad que se me presenta de 
reprobar tu conducta. En aquella ocasión, hija mía, te 
• mostraste dura e injusta con la pobre Hugolina. qiie 
i estuvo en peligro de pasarlo mal. ¿ Q u é te habia he-
1 cho tu prima para que la trataras como lo hiciste ? 
U n rapto de ira se apoderó de Liana, que cambió de 
color; pero sin dejar de sonreir con los ojos, verdes 
como el tinte bilioso que habia cubierto su tez. res-
pondió: 
—Si he de ser franca, no lo sé en este momento...; 
en todo caso estoy segura de que me había molestado. 
Además, sabes de sobra que soy muy nerviosa, fácil-
mente excitable... E n eso he sacado todo el tempera-
mento de mamá... 
Jorge de Monediérea palideció intensamente a l es-
cuchar estas palabras de su hija, pronunciadas, indu-
dablemente, sin segunda intención, pero que en los 
oído» del marino sonaron como una amenaza. Y con 
severidad, esta vez sincera, replicó: 
—Tu pobre madre era una enferma y tú, en cam-
bio, gozas de una perfecta salud, gracias a Dios... Ele 
preciso, por consigaisníe, que te conduzcas comp una 
persona normal, que pongas freno a tus ímpetus e in-
cü^tfpctfí». 5Jn esta ocaéíóo, U f a mfot gor- mucho- que 
me duela, tengo que reconocer que la culpa estuvo de 
tu parte... 
—¡Oh, papá! Pero aquello ya pasó y no hay que 
acordarse más de un incidente que debemos dar al 
olvido. ¿ P o r qué me reprochas? 
La joven había posado su mano sobre el hombro del 
comandante y éste, contemplando de cerca a su hija, 
i advirt ió en ella un gesto tan contrito, una expresión 
1 fisonómica tan pesarosa, que una vez m á s se sintió 
¡desarmado. Abrazóla tiernamente, dichoso de verse obü-
|gado a abdicar de su severidad paternal, y mientras la 
¡acariciaba, insinuó: 
—Te consta que nada me complace tanto como ol-
i vidar, pero no se t rata ahora del pasado, sino de re-
j solver la situación presente y ésta se nos presenta un 
, tanto complicada. No sé cómo nos vamos a arreglar. 
Liana pareció muy sorprendida. 
- - Y o no veo esas complicaciones ni esas dilicultades. 
¿ Es que no podemos ser plenamente dichosos viviendo 
¡ juntos, como es natural que vivan un padre y una 
i h i ja?—preguntó con voz que delataba una indignada 
emoción. 
El comandante de Monediéres no pudo menos de son-
reír intimamente satisfecho. Aquel grito espontáneo—y 
¡nada le autorizaba a dudar de su espontaneidad—, sa-
jl ido de lo más profundo del corazón de la muchacha, 
¡venía a demostrarle de una manera cumplida que se 
había alarmado sin fundamento,-por lo que se refe-
r ía a los sentimientos de la muchacha. Liana tenía co-
razón, un gran corazón, bondadoso y amante, capaz de 
todas las ternuras filiales. Bien claramente lo acababa 
de demostrar al pedir no otra cosa que vivir con él, a 
su lado. Sin embargo, Jorge quiso llevar más adelante 
la prueba, para estar m á s seguro de lo que tan feliz 
le hacía. 
—Cierto que seríamos dichosos viviendo juntos—le 
dijo—, y que lo único que puede contrariarnos tanto 
a ti como a mí es vernos obligados a una separación, 
siquiera sea temporal, pero,., 
s r í P e r o qué?. * 
—No ignoras que nuestra fortuna está muy dismi-
nuida y en estas circunstancias me es imposible e 
todo punto renunciar a mi destino y separarme del 
servicio activo; hacer otra cosa sería faltar a nuj? 
¡deberes, principaimente a los que tengo como padre.: 
¡Si yo pidiera, siguiendo el ejemplo de algunos de mis 
colegas, la residencia en París como agregado al mi-
jnisterio, o la situación de retiro, a la que ya tenga 
¡derecho por mis años de servicio, nuestros ingresos 
pecuniarios sufrirían una reducción no pequeña. 
—Eso es lo de menos; reduciríamos también nues-
tros gastos en la medida necesaria. ^ 
— N i aun así lograríamos vivir decorosamente, t m 
vidas un detalle muy importante. 
— ¿ C u á l ? . 
—Que la existencia en Pa r í s es infinitamente ma^, 
i cara que en las colonias. Y todos tus talentos d e a ^ 
1 minis t radora—añadió afectuosamente- -, se estrcii 
I contra dificultades invencibles. • ; a ^ 
i En vista de que Liana permanecía .silencios ^ -
¡oponer objeción alguna. Jorge se aventuró a ded • 
—Si he de serte franco, creo que, dc-pues de ol 
¡lo que acaba de ocurrir, no te seutana • IXP , r_ 
jde aislamiento... relativo en ei Coligió • : -
Iñora de Sión. La vida de colegiala durante uaoa 
¡ses, sería para ti un sedante, y estoy seguro 
en definitiva te convendría mucho. 
La señori ta de Monediérer, habia escuchado a . ^ 
dre con atención creciente, sin que ni el gesto 
actitud reflejaran su pensamiento. Pero cuando c _ 
prendió que el comandante habia terminado ce h . v 
y como advirtiera la escrutadora mirada de , 
¡quietud con que subrayó sus ü l tunas palabras, se ap 
suró a responder: j 1̂ . ĥp treen 
- ¿ P o r lo visto tú támbién eres de los que cíe 
r ,1» 00 npresita mucho dinero.' 
^ I C ^ e ' a . r V u c r ' i i t a , S i n o , p r e c i ^ ^ 
— ¿ Y no crees que sería ^ < = T ^ ^ Z o s - r 
París, auaque fuera modestamente, ^¡J^^ 
